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  발 간 사
전통적으로 사회간접자본시설의 건설과 운영은 공공부분의 몫이었다. 그러나 
한정된 정부재정과 조속한 인프라 확충의 요구 증대, 민간의 창의성과 효율성 도
입의 필요 등의 이유로 민간투자제도의 도입은 시작되었다. 또한 정부에서는 현
재의 경제위기를 타계하기 위하여 민간투자제도 운영을 다양화하여 건설경기의 
연착륙을 시도하고 있다.
사회간접자본시설에 대한 민간투자제도가 정착되고 활성화되기 위해서는 해
당 시설의 장래 수요에 대한 정확한 예측이 선행되어져야 한다. 이는 민간투자제
도의 특성상 장래 교통수요예측의 결과는 수입의 규모를 결정하고 이에 따른 투
자비 회수 및 기간에 매우 중요한 요소로 작용하기 때문이다.
그러나 현재까지는 교통수요예측에 있어 다소 주관적인 분석 과정과 장래의 
계획을 낙관적으로 반영되는 등 과다추정의 경향을 보이고 있다. 이로 인하여 정
부에서는 수입보장에 따른 우발채무가 발생하게 되고 사업자 측에서도 장래의 
불확실성에 대한 위험을 계속 가지게 되었다.
장래 수요예측의 정확성을 제고하기 위해서는 예측과정의 투명성 확보와 전문
가의 주관적 판단에 대한 제3자의 검증과정이 필요하다. 현재까지 교통수요예측
을 위한 지침은 예비타당성 지침이나 공공교통시설의 투자평가지침에서 제시하
고 있으나 이러한 지침은 교통수요예측을 위한 지침이기보다는 교통시설의 경제
성 분석 및 평가 등에 주안점을 두고 있기 때문에 수요예측 과정에 대해서는 원
론적인 내용위주로 되어있다. 따라서 교통수요예측의 신뢰성 향상을 위한 본 지
ⅱ침의 작성은 매우 시의 적절한 연구로 판단된다.
본 연구에서는 수요예측과정에 있어 각 단계별로 분석과정의 기준과 틀을 작
성하고  구체적인 분석과정을 적시하도록 하여 예측결과의 신뢰성을 향상시킬 
수 있도록 하였다.
향후 민간제안서의 교통수요예측에서 본 지침을 적용할 때 수요예측을 진행하
면서 발생할 수 있는 주관적인 판단 요소에 대한 객관성을 도모할 수 있고 수요
예측 결과의 검증과정을 통해 수요예측 결과에 대한 적정성의 판단근거도 찾을 
수 있기 때문에 수요예측 결과의 정확성 제고에 크게 기여할 것으로 생각한다.
본 지침의 작성으로 향후 진행되는 민자사업의 수요예측부분에서 폭 넓게 활
용되어 현실과 부합한 수요예측 결과를 도출할 수 있기를 바라며 민자사업 발전
에 기여할 수 있기를 기대하는 바이다.
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  서 문
민간투자사업의 추진 여부를 결정하기 위해서는 상위계획과의 부합성 등 검토
하고 고민해야 할 사항이 많이 있지만 특히 해당사업의 경제성을 포함한 수익성
의 수준은 매우 중요한 요소이다. 해당시설에 있어 경제성과 수익성을 결정하는 
중요한 요소 중의 하나는 장래의 교통수요이다. 장래의 교통수요가 정확하게 예
측 되어야 해당시설이 건설 당위성을 가지게 되고 특히 민간투자사업의 경우 운
영시 발생하는 위험에 대해서도 정부와 민간이 예측 가능하기 때문이다.
교통수요 예측은 장래의 발전계획과 더불어 사회 경제 지표를 예측하여 해당
시설 및 지역에 미치는 영향 등을 고려하여 분석되는 바, 투입되는 지표의 적정
성과 분석가의 주관적인 판단에 의하여 예측되어 진다. 따라서 예측된 결과만을 
가지고 적정성을 판단하기는 불가능하고 예측과정의 적정성과 투입지표의 적합
성을 가지고 수요예측 결과의 정확성을 판단하게 된다.
정부에서는 교통시설의 투자여부에 초점을 둔 예비타당성 조사지침이나 투자
평가지침 등을 제시하고 있다. 또한 지금까지 민간투자사업의 교통수요예측에서
는 수요예측의 중간과정은 생략하고 결과 위주로만 기술하고 있어 그 적정성 여
부를 판단하기 어려웠다. 따라서 본 연구에서는 수요예측과정에 있어 각 단계별
로 분석과정의 기준 및 틀을 지침으로 소개하고 각 과정별로 주관적인 판단요소
를 포함하여 적시하도록 지침을 마련하여 수요예측 결과의 신뢰성을 향상시키는 
것이 본 연구의 목적이다.
ⅳ본 연구에서는 도로부분사업에 대하여 현재까지 진행된 민간제안사업 중 20여
개의 사업을 선정하여 교통수요예측 부분 중 빈도가 높은 지적사항을 파악하였
다. 산․학․연 등으로 구성된 자문위원단을 구성하여 교통수요예측의 문제점과 
개선안을 도출하여 개선안의 지침화 가능성을 검토하였다. 지침화가 가능한 사
항에 대해서는 단계별로 적시할 내용 및 반영될 사항에 대하여 세부지침을 작성
하였다.
본 연구에서는 교통수요예측시 각 과정별로 적용해야할 지표나 관련자료 등에 
대한 지침과 적시해야 할 내용에 관하여 언급하였다. 그러나 교통수요예측의 신
뢰성을 높이기 위해서는 기초자료의 정확성이 유지되어야한다. 그러기 위해서는 
국가교통 DB에 대한 지속적인 연구가 필요하며 우리나라 실정에 맞는 원단위 조
사 등 기초자료의 지속적인 연구를 통하여 본 지침서 이후로 보다 세분된 지침서
가 작성되어야 할 것으로 생각된다.
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제 1 편 교통수요 예측 지침을 위한 기본방향 연구
 
제1장 연구의 개요 
민간투자사업 추진을 위한 장래 교통수요 추정 결과는  사업의 경제성, 사용료 
산정, 재정지원 규모 결정 등에 직접적으로 반영되므로 매우 중요한 사안이다.  정
부에서는 개별 교통시설의 투자여부를 결정하고 교통정책 방향 설정 등을 위해 
현재 예비타당성 지침이나 투자평가지침을 작성 제시하고 있다. 그러나 이러한 
지침은 교통수요예측을 위한 지침이라기보다는 교통시설의 경제성 분석 및 평가 
등에 더 주안점을 두고 있기 때문에 교통수요추정 과정에 대해서는 일반적이고 
원론적인 내용위주로 구성 되어있다. 따라서 본 연구에서는 민간투자사업 제안
서에서 제시하는 수요예측의 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 분석과정의 기준 및 
틀을 작성하고, 각 단계별로 구체적인 분석과정을 적시하도록 하여 제안서 내용
간 연계성 및 수요예측 결과의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 교통수요분석 매뉴얼
을 작성하는 것이 목적이다.
본 연구에서 분석대상은 도로부문사업(고속도로, 국도대체우회도로, 지방도 
등)으로만 한정하였고 공간적 범위로는 수도권 및 지방5개 광역권을 포함한 전
국을 대상으로 설정하였다. 연구 수행방법은 먼저 교통수요 지침과 관련하여 국
내․외 문헌조사 중심의 연구를 수행하였다. 그 다음으로 국가교통 DB검토, 민
간제안사업 제안서 검토 내용 중 교통수요부분 지적사항을 검토하였다. 학계, 연
ⅵ구기관 등으로 구성된 교통학회의 민자사업 관련 회의내용을 고려하여 기존 민
자사업 교통수요분석의 문제점을 파악하였다. 교통수요예측 단계별 문제점을 토
대로 산․학․연(교통학회 교통계획분과위원회위원, 교수 및 업체, 연구원)등으
로 구성된 자문위원과 2차에 걸친 자문회의를 실시하여 교통수요 예측의 문제점
과 개선방안을 도출하고 이에 대한 지침화 가능성을 검토하였다. 
마지막으로 지침화가 가능한 사항은 교통현황조사 및 분석, 상위계획 및 관련
계획, 사회경제지표 현황 및 예측, O/D 및 Network, 교통수요 예측, 통행요금별 
교통수요 예측으로 구분하여 세부 지침을 제시하였다.
제2장 민자사업 교통수요분석의 현황 및 문제점
교통수요지침의 국내․외 사례로 예비타당성조사와 공공교통시설의 투자평가
지침의 목적, 적용범위, 교통수요지침 관련 주요 내용을 검토하였다. 
예비타당성조사의 지침내용은 사업의 개요, 기초자료조사, 경제성분석, 정책
적 분석, AHP 기법을 활용한 종합평가 등으로 구성되어 있다. 경제성분석은 비
용-편익분석을 기본적 방법론으로 채택하고 있고 편익산출을 위한 수요추정에 
대한 분석모형, 자료, 직접조사 등에 의한 해당사업의 수요추정의 일반지침을 설
명하고 있다. 공공교통시설개발사업에 관한 투자평가지침은 공공교통시설개발
사업의 타당성 평가 시 적용하는 지침으로 교통수요 추정과정․평가항목 및 평
가방법 등 교통투자에 관한 표준화된 지침을 제시․적용하도록 하여 객관적․신
뢰성 있는 타당성평가를 통한 교통시설투자 효율화 도모를 목적으로 하고 있다. 
경제성분석의 편익항목 산정을 위한 기초자료로 활용하기 위해서 교통수요의 표
준적 수요예측방법을 제시하고 있다.  교통죤 구분, 사회경제지표 예측, 각 부문
별 총량교통수요 추정 결과를 제시하고 있고 지침의 내용을 상한선으로 지정하
여 지침에서 제시한 수요결과를 초과하지 않도록 규정하고 있다.
국외사례로 미국의 경우에는 행정체계상 전국적으로 통일된 교통수요예측지
침은 제공되지 않으나 주․지방정부 중심으로 분석체계를 독자적으로 개발하여 
ⅴ사용하고 있다. 각 주단위로는 1997년 미국의 FHWA에서 “Guidebook on 
Statewide Travel Forecasting”이라는 책자를 발간하였다. 이 지침에서는 어떤 특
정 모형이나 접근방법을 강조하기 보다는 모형구축에 사용할 수 있는 자료들을 
소개하고 있고 일관성 있는 자료사용을 강조하고 있다. 
영국에서 도로부분의 교통투자평가는 교통평가지침(Traffic Appraisal Man-
ual, TAM)이 사용되고 있으며, TAM은 일반적인 교통수요추정에 관한 지침으
로 교통수요예측의 전반적인 내용을 포함하고 있다. 주요 내용은 분석 영향권 설
정, 사용할 모형에 관한 규정, 통행조사, 기준년도 모형의 정산, 통행배정기법, 모
형평가, 장래 예측, 사업의 평가, 사후 모니터링 등 전반적인 내용을 다루고 있다. 
일본은 「도로투자의 평가에 관한지침」에서 이용자편익, 교통사고 감소 편
익, 환경개선 편익을 산출하기 위한 교통수요추정 방법에 대해 제시하고 있으며, 
편익산출을 위한 교통수요 추정시 사용할 OD자료와 수요추정의 기본단위 등을 
설명하고 있다. 
민자사업 교통수요분석의 현행 문제점을 분석하기 위하여 총 20개 민간투자사
업 제안서의 교통부문 지적사항을 검토하였다. 그 결과 가장 많이 지적된 항목이 
사회․경제지표 예측단계에서 예측방법에 대한 모형설정 및 파라메타의 유의성 
검증 자료를 수록해야 한다는 것이었다. 또한 상위계획 검토에서는 대상구간과 
관련 상위계획과의 부합성 검토과정 등 교통조사 자료의 신뢰성 요구, 교통수요
예측 과정의 투명성 등에 대한 상세한 설명 결여 등을 문제점으로 지적하고 있
다. 민자사업 추진과정의 검토의견과 산․학․연구기관으로 구성된 자문위원을 
대상으로 한 자문회의 결과를 종합하면 현행 교통수요분석의 문제점들은 다음과 
같다. 
- 장래 사회․경제지표 예측 자료의 경우 동일 지역 내에서  같은 시기에 사업
이 계획되더라도 사회․경제지표 예측결과가 상이하여 통행발생량이 현저하게 
달라질 수 있어 장래 교통량 예측 결과에 까지 영향을 미치게 된다.
- 관련계획을 반영할 때 교통수요 과정상에서 어떻게 반영되었는지에 대한 명
확한 설명이 없고 관련계획들의 시행시기 및 실현가능성 등을 파악하지 않아 과
ⅷ다 수요예측이 되는 경향이 있다.
- 사업노선 주변지역과 관련이 있는 도로계획 노선을 반영하지 않거나 사업노
선과 경쟁노선인 도로계획을 반영하지 않아 사업노선에 임의적으로 교통량이 과
다하게 배정되도록 하는 문제가 발생하고 있다.
- 민간사업 교통수요 분석자는 기 구축한 OD를 공신력 있는 기관에서 제공하
는 OD와 비교․검토하여 적정성 유무를 판단․제시하여야 하나 그러한 과정과  
분석이 이루어지지 않고 있다.
- 운영개시후 초기년도 교통수요는 예측된 교통수요보다 낮을 수 있으나 현재 
교통수요예측 방법에 이러한 현상을 반영하는 데는 한계가 있다. 
- 일반적으로 제안서 작성 시 분석 결과만 제시하고 결과에 대한 과정의 설명
이 미흡하다.  
검토한 문제점들에 대한 개선방안으로 우선 사회․경제지표 예측 방법 등을 
DB화하여 공신력 있는 기관의 자료를 활용할 수 있도록 하며, 사업 대상구간과 
관련 계획과의 부합성을 면밀히 검토할 필요가 있다. 교통수요 예측을 위해 사용
되는 기초자료인 O/D와 네트워크는 공신력 있는 기관에서 제시하는 자료를 사
용하여 보정하고 보정 후 비교․검증 을 수행하는 방안을 검토하였다. 한편 교통
수요 지침화에 앞서 교통수요예측을 위해 사용되는 국가교통 DB 자료의 현황과 
문제점을 고찰하였다. 국가교통DB는  교통체계효율화법 제9조의4에 따라 공공
기관이 교통정책 및 계획 수립 등에 활용할 수 있도록 무상으로 제공하고 있다. 
그러나  자료 구득시 자료신청자격에 제한을 두고 있어 민자사업을 추진하기 위
해 민간기관이 자료를 활용하는 데는  한계가 있다. 기존 자료의 문제점을 분석
하기 위해 국가 교통DB에서 제공하고 있는 현재OD를 통행배분 하여 관측교통
량과 추정교통량의 비교 결과 수도권의 서북부구간은 관측교통량보다 적게 통행
배정 되었고 전국DB 자료는 대부분의 구간에서 관측교통량보다 추정교통량이 
더 높게 배정되는 것으로 조사되었다. 지방 5개 도시 OD는 장래 인구전망에서 
고령화라는 사회․경제적 여건변화를 반영하였고, 전국OD는 여건변화를 반영 
하지 않아 지방 5개 도시 가운데 부산․울산 권과 대구권 OD 총통행량은 장래 
ⅸ감소하는 것으로 제시되었다. 국가교통DB에서 제시하는 사회․경제지표 예측 
자료의 활용을 위해 사회․경제지표 관련 자료와 모형에 대한 설명이 필요하며 
교통수요분석 4단계에서 적용한 단계별 모형과 각 모형의 파라메타 등이 제시되
어 있지 않아 장래 주변여건을 고려한 수요분석이 어려운 실정이다. 현재 예비타
당성조사에서 제공되는 시간가치는 전국의 통행시간가치 결과로 민자사업은 대
상구간은 대부분 도시부에 위치하고 있어 전국단위의 통행시간가치를 적용할 경
우 시간가치가 실제보다 낮게 산출된다. 그 결과 장래 교통수요 전환율에 영향을 
주게 된다. 화물 OD의 경우 장래 산업단지 개발계획 등 상위계획의 반영 여부 
등에 대한 설명이 없어 민자사업의 교통수요 예측시 관련 상위계획을 반영하기 
곤란하다.  
제3장 교통수요예측 지침 작성의 기본방향
교통수요예측 방법에는 개략적 수요예측방법, 직접 수요모형 및 4단계 수요예
측방법 등이 있으나 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배분 단계를 순차적으로 
시행하여 예측하는 표준적 4단계 수요예측방법이 일반적으로 사용되고 있다. 4
단계 수요예측 가운데 교통현황조사 과정에서는 제안노선 주변의 교통량 증가 
추세, 통행패턴 등을 조사․분석한다. 상위계획 및 관련계획 검토는 관련 사업의 
범위 및 내용과 밀접한 관련성을 갖는 기존계획을 최대한 반영한다. 또한 사업노
선 주변의 다양한 개발계획들을 검토하여 교통수요예측의 기초가 되도록 한다. 
합리적인 사회⋅경제지표 예측은 장래 통행량 예측의 신뢰성 확보를 위해 매우 
중요한 요소이다. 이를 위해 정확한 사회⋅경제지표 자료를 수집하고, 장래 교통
유발사업으로 인해 발생되는 추가적인 사회⋅경제지표를 합리적인 방법으로 반
영하여 예측한다. 
기준년도 OD와 Network 작성 단계에서는 문헌 조사, 현장조사, 교통량 자료 
등을 토대로 상호 비교․검토하며 반복적 보정 작업을 실시하여 추정교통량과 
실제교통량이 차이를 최소화한다. 통행발생 단계는 각각의 교통죤별 유입․유출
통행량을 예측하며, 통행분포 단계는 통행발생 단계에서 예측된 교통죤별 발
ⅹ생․도착 통행량을 교통죤간 통행량으로 분배해 준다. 또한, 수단선택 단계는 통
행분포단계에서 생성된 교통죤간 통행량을 이용자가 선택 가능한 수단별로 세분
하며, 통행배분 단계는 수단에 따른 교통죤간 통행량을 교통망(Network)에 배분
한다. 끝으로 민간투자사업의 활성화를 위해 장래 이용수요 및 요금에 대한 합리
적 사업 타당성 분석이 필수적이다. 그러므로 통행요금별 교통수요 예측과정에
서는 요금변화에 따른 도로 이용수요와 변화를 예측하여 유료도로의 사업 타당
성을 판단하고, 적정 요금수준에 대한 합리적 근거를 제시한다.
기존 교통수요분석 보고서의 수요예측 단계별 문제점을 검토하고 분석과정의 
객관성, 분석결과의 합리성 제고 측면에서 지침 작성의 기본방향을 검토하였다.  
교통현황 조사는 대부분 형식적으로 이루어지고 있으며, 교통수요 예측에 활용
이 제대로 이루어지고 있지 않고 있으므로 교통현황을 파악하기 위한 교통조사
의 종류 및 조사방법, 조사 자료의 분석 및 활용에 대한 지침을 작성한다. 교통수
요예측의 기본이 되는 단계이므로 분석결과의 정확도에 따라 수요예측의 신뢰성
을 제고할 것으로 기대된다.  
상위계획 및 관련계획 검토는 관련계획별로 시행시기 및 사업 가능성 등 구체
적인 실현가능성 여부를 파악하지 않고 무분별하게 반영한 결과 과다하게 수요
가 예측되는 경향이 있다. 또한 사업노선 주변지역과 관련이 있는 노선이나 경쟁
노선의 도로계획 등을 반영하지 않아 사업노선에 임의적으로 교통량이 과다하게 
배정되도록 하는 문제도 발생하고 있다. 이러한 문제점 해결을 위해서 대상사업 
주변의 상위계획 및 관련계획에 대한 사업 추진단계에 따른 반영 기준을 제시한
다. 장래 네트워크에 개발계획을 반영할 때 개발계획의 사업추진 단계에 따라 반
영여부를 결정할 경우 추정된 교통수요에 대하여 투명성 및 신뢰성이 제고될 것
이다. 
사회․경제지표 예측의 경우 목표연도가  같고 동일한 지역이라 할지라도 제
안서 마다 각기 다른 장래 사회경제지표를 제시하고 있다. 이는 사용하는 기준 
년도 자료나 예측방법이 다를 뿐만 아니라 관련계획의 반영여부(여기서는 주로 
택지개발)가 서로 상이하기 때문에 이 같은 현상이 발생한다.  사회․경제지표 
ⅺ자료에 택지개발 및 산업단지 개발계획을 반영하는 방안을 지침화 하고 공공기
관에서 제공하는 자료 목록을 정리하여 제시한다. OD 및 네트워크 자료 구축에
서는 사업자가 직접 구축한 기준년도 O/D가 적정하게 구축되었는가를 검증하
기 위해서 공신력 있는 공공기관에서 제공하는 OD와 비교․검토하여 적정성을 
판단하여야 한다. 교통죤 설정, 기준OD의 현행화, 현황 Network 구축 및 기준년
도 OD 자료의 보정에 대한 지침을 제시하고 국가교통 DB에서 수정 및 변경된 
내용에 대하여 제시토록 한다. 또한 분석대상지역의 코든 라인과 스크린라인에
서 조사된 현황교통량과 교통수요모형에서 산출된 추정교통량을 상호 비교함으
로써 교통량 수요 모형의 신뢰성을 검증한다. 
대부분의 민간투자사업 제안서는 교통수요예측의 각 단계별 중간 분석 결과는 
제시하고 있으나, 분석결과의 합리성에 대한 검증을 시행하지 않고 있다. 이에 
따라 장래 목표연도별 교통수요 예측결과를 국가 교통DB와 비교하여 예측 결과
의 합리성을 검증하는 지침을 제시한다. 자료의 검증을 위한  통행발생, 통행분
포, 수단분담, 통행배분 단계별로 검증지표를 설정한다. 
통행요금별 교통수요예측은 요금부과에 따른 전환수요의 산정시 산정기준이 
없어 제안자가 자율적으로 방법을 선정하고 있다. 따라서 유료화(요금부과)에 따
라 통행요금을 통행시간지체함수(VDF)에 반영하는 방법, 요금 선호도 조사에 의
해 전환율을 산정하는 방법 등으로 구분하고 요금 수준별 교통량 변화를 비교․
검토하는 지침을 제시한다. 
제4장 결론 및 정책건의
제4장에서는 지금까지의 연구결과를 요약․기술하였다. 또한 본 과제를 수행
하는 과정에서 나타난 연구의 한계 및 정책건의 사항을 정리하였다. 주요 건의사
항으로는 국가교통DB자료의 신뢰성을 제고하기 위한 지속적 연구와 가이드라인 
성격의 본 지침을 매뉴얼 화하는 방안을 제시하였다. 
민간투자사업의 교통수요예측은 사업의 경제성, 사용료 산정, 재정지원 규모 
결정 등에 직접적으로 반영되므로 교통수요예측의 정확성을 도모하여야 하며, 
ⅻ정확한 예측과 예측된 결과를 비교․검증하기 위해서는 기초자료에 대한 신뢰성
이 제고되어야 한다. 
교통수요분석의 기초자료인 사회․경제지표, O/D, 네트워크 자료의 정확도를 
높이기 위해서 현재 O/D조사 방법에 대한 지속적인 연구와 함께 교통체계효율
화법에서 지정한 바대로 여객과 화물O/D조사가 주기적으로 이루어 져야 할 것
이다. 
교통수요예측에 적용되는 각종 원단위에 대한 조사․연구를 수행하여 국가차
원에서 자료가 제공되어야 한다. 교통수요예측의 지침화를 위해서는 수요예측 
단계별로 요구되는 원단위를 적용하여야 하나 원단위에 대한 전국차원의 기초조
사가 미진하여 지침화가 어려운 경우가 발생하기도 한다. 
장래 유발수요를 고려하기 위해 산업단지 계획, 관광계획 등 관련계획을 통행
발생량에 반영해야 하나 반영기준이 미흡하여 근거제시가 어려운 경우가 있다. 
시간가치의 경우 1999년에 조사한 전국의 시간가치 기준을 활용하고 있는 실정
이다. 그러나 시간가치는 장래 교통수요에 미치는 영향정도가 큰 지표이므로 시
간가치 산출에 대한 조사는 주기적으로 이루어져야 할 것이다. 국가교통DB 자료
의 한계를 고려할 때 기준자료의 보정과정이 필요하나 실제 보정방법에 대한 모
형개발 연구가 미흡한 실정이므로 외국사례 등을 검토하고 우리나라 실정에 맞
는 O/D보정 방법 개발, 네트워크 보정을 위한 VDF의 파라메타에 대한 기초연
구가 요구된다. 민자사업의 경우 운영개시후 초기년도 교통 수요 패턴을 고려할 
수 있는 교통수요예측 모형에 대한 연구가 필요할 것으로 판단하였다. 
가이드라인 성격의 본 지침을 매뉴얼화 하기 위해서는 지침에 대한 각 단계별 
검증지표을 지속적으로 개발․보완하고 갱신(up-to-date)하는 제도적 장치가 필
요하며 이를 위해 공공기관, 학계, 민간의 다양한 전문가로 구성된 전담기구를 
구성하여 보다 체계적인 연구를 수행하는 것이 바람직 한 것으로 검토되었다. 
제2편 교통수요분석 지침 
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제5장 교통현황 조사 및 분석
제1편에서 검토한 민자사업의 교통수요분석 과정의 문제점과 국가교통DB의 
고찰을 통해 제2편에서는 교통수요예측을 위한 지침을 작성하였다.
교통조사의 목적은 교통조사를 통해 사업노선 주변 교통현황 및 통행특성을 
파악하고, 교통수요예측시 필요한 계수값 산출 및 신뢰성 높은 보정(Validation)
을 수행하기 위함이다. 
현장조사는 관련 도로사업의 영향권 내 주요지역에 대해 사전조사 또는 예비
조사 실시를 규정하였다. 또한 본 조사를 실시하여 교통현황을 파악할 수 있는 
자료를 수집하고 본 조사 실시 후 부족한 조사내용이 발생하였거나 조사의 신뢰
성이 떨어질 경우 보완조사를 통하여 현황자료를 보완토록 하였다. 교통조사시 
조사항목별 조사내용, 조사일시, 조사목적, 조사지점 및 조사방법 등의 항목을 표
로 정리하여 구체적으로 제시토록 하였다. 조사결과는 조사항목별로 표기하거나 
도식화하여 제시하도록 하였으며 현장조사를 통해 수집한 자료의 활용 결과도 
함께 제시하도록 하였다. 
제6장 상위계획 및 관련계획 검토
상위계획 및 관련계획의 검토는 사업수행 과정의 합리성과 노선 및 교통계획
의 실효성을 부여하는 기본적인 사항이다. 대상 사업과의 부합성 검토를 위해 중
앙정부의 상위계획, 대상사업 주변의 영향권 내에서 수립․추진 중인 도시기본
계획, 교통정비 중기계획 등을 검토해야 한다. 세부 내용은 사업노선과 상위계획
의 부합성, 기본 방향 및 목표, 계획의 추진전략, 주요도로 교통망계획 등으로 설
정하였고 이러한 관련계획을 검토한 후, 계획명, 수립기관, 수립년도, 계획기간 
및 관련사업과의 연계성을 정리하여 표로 제시하도록 하였다. 
교통시설계획에 대한 검토는 상위 관련계획 및 지방자치단체 관련계획의 주요 
도로 교통망 계획 중 장래 Network구축에 반영할 계획을 종합 정리하도록 하였
다.  사업노선과 연계되는 주변도로 계획에 대하여 사업 시행자, 구간, 연장, 차로
수, 사용개시년도 등을 검토하고 계획도로의 시설규모, 투자계획, 토지보상, 기본
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설계, 착공 등의 사항을 추진단계별로 구체적으로 파악한다. 관련계획 중 미반영 
계획이 있을 시 이에 대한 사유를 명시하도록 하였다. 또한 상위 관련계획 및 지
방자치단체 관련계획에서 사업추진 단계가 모호하게 언급된 교통망 계획과 지방
자치단체 관련계획 중 상위계획과 많은 부분이 상이한 계획은 상위계획을 기준
으로 반영하고 상위 관련계획에서 공개되지 않거나 언급하지 않은 내용은 사업
계획으로 반영할 때에는 명확한 설명 자료와 함께 근거자료를 설명하여 제시토
록 하였다. 주요 교통망 계획이 상위계획 및 지방자치단체 관련계획으로 중복되
는 경우 수립년도가 최근년도인 관련계획의 내용을 수용한다. 이 같은 지침에 따
라 정리된 도로개설계획은 자료의 출처를 명시하여 표로 정리하고 이를 그림으
로 도시토록 예시자료를 수록하였다. 
대상사업 주변의 도로건설 사업은 추진단계에 따라 반영여부를 판단하는데 재
정사업의 경우, 기본계획 단계까지는 사업반영에서 제외하고 실시설계이후의 추
진단계에 있는 사업만을 반영한다. 민자사업의 경우 시설계획의 검토 평가를 통
해 협상 대상자로 지정 단계 이상의 사업을 반영토록 지침화 하였다. 택지 및 산
업단지 개발계획의 자료 수집은 공신력 있는 기관에서 발표하거나 제시하고 있
는 자료를 기준으로 작성한다. 택지개발사업 및 산업단지개발 계획은 택지개발
승인, 산업단지 사업시행자 지정 이후인 계획을 반영한다. 검토 결과 반영하는 
사업계획의 내용을 택지개발계획, 산업단지계획, 기타계획으로 구분하고 각 사
업에 대한 사업시행주체, 사업명, 개발면적, 계획인구, 사업기간 등을 표로 명시
하고, 그림으로 도시하도록 하였고 그 예시도 수록하였다.
제7장 사회․경제지표 현황 및 예측
사회⋅경제지표는 분석대상지역의 통행발생량과 지역의 경제성장발전과의 상
관관계를 설명하는 지표로 장래 통행량 예측의 신뢰성 확보를 위해 매우 중요한 
요소이다. 이를 위해 기준년도의 정확한 사회⋅경제지표 자료를 수집하고, 장래 
교통유발사업으로 인해 발생되는 사회⋅경제지표를 합리적인 방법으로 반영해
야 한다.  또한 사회⋅경제지표 예측 방법을 명시하고, 예측한 사회⋅경제지표를 
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상위계획의 지표와 비교⋅검토하여 적정성을 판단하는 과정이 필요할 것이다.  
사회․경제지표로는 일반적으로 인구, 자동차 등록대수, 승용차등록대수, GRP 
등이며, 국가교통DB를 준용하여 기준년도 및 과거 10년의 사회․경제지표를 수
집한다. 
교통체계효율화법에 따라 민간투자사업에 대한 사회․경제지표 수집시 가장 
최근에 국가교통DB에서 제공하는 교통죤 체계를 수용하여 죤 체계에 맞는 자료
를 수집한다. 사회․경제지표 자료 수집은 통계청의 통계자료, 각 시도별 통계연
보 등 공신력 있는 공공기관의 자료를 사용하도록 하였다. 본 지침에서는 통계청
과 국가교통DB에서 제공하는 사회․경제지표의 목록과 자료 내용을 정리하였
다. 택지개발 및 산업단지 개발계획을 반영하기 위하여 상위계획상 제시된 개발 
관련계획들에 대해서는 주무관청(시행처)의 견해를 충분히 수용한다. 개발계획
의 시기를 확인하여 반영하고 공사 중이거나 개발계획의 사업승인이 완료된 계
획들만을 반영토록 하였다. 기존 상위계획에서 제시하는 주요 관련계획과 해당
사업에서 적용한 관련계획을 비교할 수 있는 비교표를 작성하여 합리적인 적용
여부를 검토하고 사회적인 여건 및 상위계획의 실현성 등을 감안하여 교통수요
를 재 추정토록 하였다. 택지개발계획의 계획인구 반영시 개발 진행 정도를 고려
하여 단계적인 교통수요의 반영을 검토 하였다. 택지 개발에 대한 인구 유입 시
점은 각각의 택지개발사업마다 상이하므로 정확한 인구 유입시점을 찾기는 사실
상 어렵다. 따라서  택지개발사업의 인구 유입시점을 고려하기 위하여 기존 택지
개발 지구에 의한 인구변화 또는 개발사업 규모별  반영비율의 근거를 찾아 반영
한 후 근거를 제시하도록 하였다. 택지개발 계획인구의  도시내⋅외 유입비율 반
영시, 기존 택지개발 지구의 인구 유입 시기와 비율을 원단위 개념으로 검토하여 
이를 관련사업 택지개발 사업 지구의 도시내⋅외 인구 유입비율에 반영하고, 그 
비율을 제시한다. 
제8장 O/D 및 Network
교통죤이란 승객이나 화물의 이동과 흐름을 분석하고 추정하기 위해서 설정된 
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일정한 단위공간을 의미한다. 사회⋅경제지표 현황 및 예측 등을 위한  교통수요
예측의 기본단위인 교통죤 설정은 원칙적으로 국가교통DB의 죤체계를 준용하는 
것으로 하나 일부 민간투자사업 규모에 따라 직접영향권 내 시⋅군 단위 교통죤 
체계를 세분 또는 여러 개 교통죤의 통합 과정이 필요할 수 도 있다. 죤 세분의 
경우, 국가교통DB에서 제시한 방법을 사용하고 보다 합리적인 방법이 있을 경우 
적용한 죤세분 방법을 제시토록 하였다. 
기준년도 OD를 보정하기 위해서 먼저 민간투자사업의 분석 기준년도와 국가
교통DB의 기준년도가 일치하지 않을 경우, 국가교통DB에 준용하여 분석 기준년
도 OD를 구축한다. 기준년도 OD의 현행화 과정에서 국가교통DB의 모형이 불합
리하다고 판단할 경우 변경할 수 있으며 수정 및 변경된 내용을 명확히 제시토록 
하였다. 기준년도 현황 Network 구축은 국가교통DB를 활용하여 지방도 및 시군
도 이상의 도로를 대상으로 Network을 구축하는 것으로 지침화 하였다. 
기준 Network 및 O/D 검증을 위한 가로망 정산 작업시 링크 속성은 원칙적
으로 변경 불가능하지만, 국가교통DB OD의 절대량이 과부족하여 보정을 수행
하기가 불가능할 경우, 폐쇄선 조사, 스크린라인 조사 등의 합리적인 방법을 통
해 보완할 수 있으며 보완방법 및 결과를 제시토록 하였다.  분석대상지역의 코
든라인과 스크린라인에서 현황교통량과 교통수요모형에서 산출된 추정교통량을 
비교함으로써 교통량 수요 모형의 신뢰성을 검증할 수 있다. 조사된 현황교통량
과 수요예측모형에 의해 산출된 추정교통량간의 비교표를 작성하여 OD자료의 
신뢰성을 검토하도록 하였다.  직접영향권에 대해서는 교통수요예측의 정확도를 
제고할 수 있도록 수요예측모형의 신뢰성 검증 결과를 제시토록 하였다.  또한 
코든라인 및 스크린라인상의 교통량 비교는 분석대상 노선 주변의 교통량 총량 
및 교통량 배분의 합리성을 검토하는 주요 지표로서 코든라인 및 스크린라인 상
에서의 교통량을 축별 총량으로 검토⋅제시하는 것을 지침화하였다. 
제9장 교통수요예측
교통수요예측 방법에는 개략적 수요예측방법, 직접 수요모형 및 4단계 수요예
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측방법 등이 있으며 그 중에 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배분 단계를 순
차적으로 시행하여 예측하는 표준적 4단계 수요예측방법이 일반적으로 사용되
고 있다.
장래 교통수요를 예측하기 위해서 신규 구축방법과 공공기관에서 기 구축한 
자료(교통체계효율화법에 의한 국가 교통DB)를 이용하여 장래 여건을 보정 또는 
보완하여 구축하는 방법이 있다. 교통수요 예측시 교통죤별 O/D 및 Network은 
국가 교통DB의 내용을 기본적으로 수용하되, 분석 대상사업의 직접 영향권 내 
교통죤을 세분하거나 보정이 요구될 시에는 이에 대한 보정방법 및 보정내용을 
상세히 제시하도록 하였다. 교통수요예측 과정도 국가 교통DB의 내용을 수용하
되 분석 대상사업의 목적에 따라 일부 조정하여 수행할 수 있으며, 이러한 경우 
타당한 근거를 제시하도록 하였다.
기준년도 및 목표연도별로 국가 교통DB에서 제시한 예측 결과와 대상 사업에
서 예측한 결과를 수요예측 단계별로 비교 검토하며, 목표연도가 서로 상이한 경
우 보간법을 이용하여 목표년도를 일치시키도록 하였고 이 경우 예측 결과의 차
이가 크게 발생할 때 그 사유 및 근거를 명시하도록 하였다.
통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배분 등 각 단계의 적용 모형은 국가 교통
DB에서 제시한 모형을 기본적으로 수용한다. 그러나 국가 교통DB에 모형이 명
시되지 않거나 적용방법이 불명확하거나 보다 신뢰성 있는 신규 모형이 제시되
는 경우 대상 사업의 특성을 고려하여 적합하다고 판단되는 모형을 적용할 수 
있으며 이러한 경우 이에 대한 내용을 명시하도록 하였다.
장래 목표연도별 통행 발생량 및 도착량 예측 결과는 국가 교통DB의 예측 결
과와 비교 검토하여 차이가 크게 발생하는 경우 그 사유를 명시하도록 하였다. 
또한, 본 지침에서는 국가 교통DB의 소죤별 검증 지표와 비교하기 위해 소죤별 
관련 자료의 내용을 민간투자지원센터 홈페이지(http://picko.krihs.re.kr)에 제
공하도록 하였다. 장래 목표연도별 통행량 배분결과를 대상 사업노선, 경쟁노선 
및 주변 주요노선으로 구분하여 구간별 교통량 및 구간별 혼잡도(V/C) 항목의 
비교․검토한 결과를 제시하도록 하였다
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제10장 통행요금별 교통수요예측
통행요금에 따른 교통수요변화를 파악하기 위한 방법으로는 통행배분시 통행
요금을 시간가치로 환산하여 통행시간지체함수(VDF)에 반영한 후, 재배정하는 
방법과 대상 사업노선의 요금에 대한 이용자 선호도를 조사하여 전환율을 산출
하는 방법이 있다. 
통행요금을 시간가치로 환산하여 통행시간지체함수(VDF)에 반영하는 방법은  
적용 시간가치 및 평균통행요율, 도로별 통행요금 가중치를 산출한 후, 국가 교통
DB의 통행시간지체함수(VDF)에 반영하여 요금에 따른 전환수요 및 수요탄력도분
석을 수행하는 방법이다. 
요금 선호도 조사에 의해 전환율을 산정하는 방법은 이용자의 요금 선호도를 
조사하여 전환 모형을 산정하고 파라미터를 추정하여 교통수요변화 및 전환율을 
산출하는 방법이다. 
통행요금별 교통수요 예측시 위에 제시한 방법 중 대상 사업에 적합하다고 판
단되는 방법을 선정하여 적용할 수 있으며, 분석과정 및 분석결과에 대해 명시하
도록 하였다. 통행시간지체함수(VDF)는 국가 교통DB를 수용하며, 대상 사업노
선의 특성을 고려하여 통행요금에 따른 차량 1대당 적용시간가치, 평균통행요율, 
통행요금 가중치(d)를 산정하고, 그 방법을 제시하도록 하였다. 또한 요금 미부과
시와 부과시의 교통수요변화 및 전환율, 수요탄력도를 비교 분석하고, 대상 사업
노선의 적정 요금수준을 결정하며 그에 대한 적정성 검토 후 교통수요분석 결과
를 제시하도록 하였다. 통행요금 부과방식 검토는 기존의 유료도로 통행요금 부
과방식 사례를 검토하여 대상 사업노선에 보다 적합한 방식을 선정하여야 한다. 
현재 적용되고 있는 유료도로의 통행요금 부과방식 사례 및 특성에 대해 검토하
고 대상 사업에 적합한 통행요금 부과방식을 선정하여야 하며, 선정 사유 및 근
거를 제시하도록 하였다.
유료도로 사업에서의 통행요금 결정은 수익 도출 및 사업 타당성 판단에 밀접
한 관련이 있으므로 매우 중요하다. 현재 통행요금 결정에 관한 법적근거는 유료
도로법 제9조에 제시되어 있으며, 일반도로 이용 시에 비해 대상 유료도로 이용 
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시 얻을 수 있는 시간단축 및 이용자 편익효과의 범위 내에서 통행료를 징수하도
록 규정하고 있다. 유료도로를 이용하는 교통수요는 통행요금에 따라 변화하므
로 민간투자사업자의 수익을 극대화할 수 있는 적정 요금수준의 결정이 요구된
다.  이를 위해 기존 유료도로의 차종구분 기준 및 차종별 통행요금을 검토하고, 
적절한 통행요금 결정 방법에 대해 제시하도록 하였다 요금에 따른 교통수요변
화 분석방법에 대해 검토하고, 대상 사업노선에 적합하다고 판단되는 분석방법
을 선정하며 분석과정에서 산출되는 각각의 항목에 대해 논리적 근거 및 산정 
방법을 명시하도록 하였다.
요금에 대한 탄력도 분석을 위해서는 통행비용의 계량화 작업이 선행되어야 
하며, 통행비용 계량화의 속도별 차량운행비와 시간가치 기준은 한국개발연구원
에서 제시한 기준을 적용하거나 공신력 있는 연구 자료의 내용을 수용하도록 하
였다. 통행요금에 따른 교통수요 및 전환율, 탄력도는 대상 사업노선의 통행요금 
미부과시(무료시) 수요를 기준으로 각 요금대안에 대해 산정하여 제시하며, 모든 
분석 결과는 표 또는 도면으로 제시하도록 하였다.
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 연구의 개요
이 장에서는 연구의 배경 및 목적을 기술하고 연구의 범위와 연구방법론에 대해 기술
하고 있다. 이 연구는 정부 재정사업이나 민간투자사업의 교통수요예측은 사업의 경
제성, 민자사업의 수익성을 판단하는 중요한 과정이므로 수요추정의 객관성과 투명성
을 제고할 수 있도록 각 단계별 분석과정과 틀을 포함한 교통수요분석 매뉴얼을 작성
하는 것을 연구의 목적으로 한다.
1.  연구의 배경 및 목적
1) 연구의 배경
정부재정사업 혹은 민간투자사업으로 건설 및 운영될 교통시설에 대한 장래 
교통수요를 추정하는 것은 그 결과가 사업의 경제성, 사용료의 산정, 재정지원 
규모의 결정 등에 직접적으로 반영되므로 매우 중요한 사안이다. 장래 통행수요
는 교통시설투자의 경제적 타당성을 판단하는 시간가치절감액, 차량운행비용 절
감액 등 경제적 편익 산출은 물론 민자사업의 수익성을 판단하는 중요한 결정변
수이다. 추정된 통행수요를 바탕으로 대상 시설의 서비스 수준을 감안한 적정시
설규모를 결정하게 된다. 또한 장래 통행수요는 전국 혹은 대도시권 차원의 교통
정책 및 계획수립 내용의 합리성을 평가하는 중요한 기준이 된다.
정부에서는 신뢰성 있는 통행수요 산출이 개별 교통시설의 투자여부를 결정하
2거나 교통정책 방향을 설정하는 중요한 관건이 된다는 점을 인식하고 현재 예비
타당성 지침이나  투자평가지침을 작성 제시하고 있다. 그러나 정부가 제시하고 
있는 예비타당성 지침이나 투자평가지침은 교통수요예측을 위한 지침이기보다
는 교통시설의 경제성 분석 및 평가 등에 더 주안점을 두고 있기 때문에 교통수
요추정 과정에 대해서는 일반적이고 원론적인 내용 위주로 되어있다. 즉, 수요추
정 과정별 산출 결과에 대한 구체적인 검증지표, 각종 사회경제지표나 관련계획
의 불확실성에 대한 가이드라인 등 수요추정의 객관성과 투명성 제고방안을 제
시하지 않고 있다.
2) 연구의 목적
본 연구에서는 민간투자사업 제안서에서 제시하는 수요예측의 신뢰성을 향상
시킬 수 있도록 분석과정의 기준 및 틀을 작성하고, 각 단계별로 구체적인 분석
과정을 적시하도록 하여 제안서 내용의 연계성 및 수요예측결과의 신뢰성을 향
상시킬 수 있는 교통수요분석 매뉴얼을 작성하는 것이 목적이다.
2.  연구의 범위
1) 분석 대상 및 공간적 범위
본 연구에서 분석대상은 도로부문사업(고속도로, 국도대체우회도로, 지방도 
등)으로만 한정하였다.
공간적 범위로는 수도권 및 지방5개 광역권을 포함한 전국을 대상으로 설정하
였다.
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2) 내용적 범위
본 연구는 크게 1편과 2편으로 구분하였다.  1편에서는 교통수요지침의 국내
외 사례로 예비타당성조사와 공공교통시설의 투자평가지침의 일반적 내용을 검
토하였고, 외국의 교통수요지침 적용 사례 등을 검토하였다. 
지금까지 민간투자사업의 추진과정에서 교통수요분석 단계의 문제점을 살펴
보았다. 민간투자사업의 교통수요예측을 위해 국가교통DB의 사용을 전제로 하
고 있어 현재 국가교통DB의 현황과 문제점을 검토하였다.
민간투자사업에서 검토한 교통수요예측 과정의 문제점과 국가교통DB의 문제
점 등을 종합적으로 고려하여 일반적인 교통수요예측 과정과 각 단계별 문제점
을 검토하고 문제점을 보완하기 위한 교통수요 지침화를 위한 기본방향 등을 설
정하였다. 
2편에서는 1편에서 검토한 교통수요분석 지침의 기본방향을 토대로 교통수요
지침을 작성하였다. 
교통수요지침은 교통수요예측을 위한 현장조사에서부터 요금탄력성분석 단계
까지 각 단계별로 분석과정의 기준 및 틀 그리고 이에 따른 적용지침을 제시하였
다. 즉, 교통현황조사 및 분석, 상위계획 및 관련계획, 사회경제지표 현황 및 예
측, OD 및 Network, 교통수요 예측, 통행요금별 교통수요 예측 등의 각 단계별 
주요 내용과 기본지침을 제시하였고 지침에 따른 예시를 포함하였다.
3.  연구 수행방법
본 연구의 수행방법은 먼저 국내․외 문헌조사를 통해 국내외 교통수요 지침 
검토 등 문헌조사 중심의 연구를 수행하였다.
국가교통 DB고찰, 민간제안사업 제안서 검토내용 중 교통수요부분에 대한 지
적사항 검토와 대한교통학회 등 민자사업 관련 회의내용을 고려하여 기존 민자
사업 교통수요분석의 문제점을 파악하였다.
4파악한 교통수요예측 단계별 문제점을 토대로 산․학․연(교통학회 교통계획
분과위원회위원, 교수 및 업체, 연구원)등 으로 구성된 자문위원과  2차에 걸친 
자문회의를 실시하여 교통수요 예측의 문제점과 개선안을 도출하였고 도출한 개
선방안의 지침화 가능성을 검토하였다. 
마지막으로 지침화가 가능한 사항에 대하여 단계별로 교통현황조사 및 분석, 
상위계획 및 관련계획, 사회경제지표 현황 및 예측, OD 및 Network, 교통수요 
예측, 통행요금별 교통수요 예측에 대한 세부 지침을 작성하였다.
개선방안 도출
단계별 교통수요 지침 작성
     
       - 단계별 개선방안 도출
       - 지침화 가능성 검토
관계기관 협의회
교통현황조사 및 분석
상위계획 및 관련계획
사회경제지표 현황 및 예측
O/D 및 Network
교통수요 예측
통행요금별 교통수요 예측
자 문 회 의
국내외 문헌조사
기존 민자사업 교통수요분석의 현황 및 문제점
       - 국내외 교통수요 지침 검토
       - 문헌조사 중심 연구 수행
 민자사업 제안서 검토내용 중 
 교통수요부분 지적사항 검토 
  교통학회 등 민자사업 
  관련 회의 내용 참조
국가교통DB 고찰
<그림 1-1> 연구흐름도 
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 민자사업 교통수요 분석의  현황
 및 문제점
이 장에서는 기존 예비타당성조사의 일반지침과 공공교통시설개발사업에 관한 투자
평가지침을 검토하였고, 외국의 교통수요분석 지침의 유무와 수요지침의 주요 내용 
등을 검토하여 본 지침 연구의 기본 방향을 설정하는데 활용하였다. 국내․외 사례의 
시사점과 함께 지금까지 민간투자사업을 추진하는 과정에서 지적된 교통수요분석의 
문제점, 국가교통DB 활용의 문제점 등을 검토하였다. 
1. 교통수요 지침 사례
1) 국내
(1) 예비타당성조사지침1)
① 개요
예비타당성조사 지침의 목적은 대규모 개발사업에 대한 개괄적인 조사를 통하
여 경제성 분석, 정책적 분석, 투자우선순위, 적정투자시기, 재원조달방법 등 사
업의 타당성을 검증함으로써 대형 신규사업의 신중한 착수와 재정투자의 효율성
을 높이기 위한 제도이다. 
타당성조사가 주로 기술적 타당성을 검토하는 반면, 예비타당성조사는 경제적 
1) 한국개발연구원, 도로부문 예비타당성조사 표준지침연구(제3판, 2001) 을 기준으로 정리하였음  
6타당성 및 정책적 타당성을 주된 검토 대상으로 삼는다. 타당성조사는 사업주무
부처가 담당하는 반면, 예비타당성조사는 기획예산처가 담당하고 있다는 것이 
가장 큰 차이점이라 할 수 있다. 
예비타당성조사는 예산회계법 시행령 제9조의2에 근거하여 수행하고 있고  총
사업비 500억원 이상인 공공건설사업을 대상으로 한다. 
지침은 크게 ① 사업의 개요 및 기초자료 분석, ② 경제성 분석, ③ 정책적 분
석, ④ AHP 기법을 활용한 종합평가로 구성되며 교통수요예측은 경제성분석의 
편익분석을 위해 활용된다. 
경제성분석기법은  비용-편익 분석(Cost-Benefit Analysis)을 기본적인 방법론
으로 채택하고 있고 수요추정은 각종 분석모형과 자료, 직접조사 등 수요추정 방
법론을 지침으로 제시하고 있다.
정책적 분석은 경제성 분석에는 포함되지 않으나 사업 수행의 타당성을 평가
하는데 중요한 평가항목들을 분석하는 과정으로 지역낙후도, 지역경제 활성화, 
국고조달가능성, 관련계획과 일치성, 환경성 평가 등을 수행하고 있고  해당 사
업에 특수한 쟁점으로 사업의 타당성 평가에 중요하게 고려되는 평가항목을 설
정하고 있다. 
경제성 분석과 정책적 분석 결과를 바탕으로 조사에 참여한 조사팀의 의견을 
수렴하여 사업의 타당성을 종합적으로 평가하는 과정으로 구성된다. 
② 교통수요예측을 위한 지침내용
전통적인 교통수요추정기법에 대한 소개와 추정과정에 대한 설명이 지침에 제
시되어있다. 교통죤체계는 전국 246개, 수도권 1,132개 죤체계를 제시하고 있으
며 대상사업별로 죤세분을 할 수 있도록 하였다.
기준년도 OD자료는 2000년도 자료로 여객OD는 승용차, 버스, 철도, 고속철도
로 구분하였고, 화물OD는 트럭, 철도화물로 구분하여 제공하고 있다.
장래 사회․경제지표 추정은 인구, 지역총생산액, 자동차보유대수 등에 대한 
모형식과 함께 추정결과를 부록으로 제시하고 있고 장래 교통망자료는 2005년부
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터 2020년까지 5년 단위의 자료를 제공하고 있다.
장래 교통수요추정에서는 단계별 모형식과 파라메타를 제시하고 통행발생 및 
분포에서는 한국개발연구원이 제공한 자료만을 사용하도록 지침화 하였다. 수단
선택에서는 기준년도 수단별 OD자료로 통행배정후 관측교통량과 추정교통량 
통행배정 결과를 이용하여 보정하도록 하고 있다. 보정방법은 네트워크 입력자
료 보정과 수단선택 모형식을 조정할 수 있으며 그 과정과 결과를 보고서에 명시
하도록 하였다.
통행배정에서는 버스와 화물차에 대한 통행배정을 먼저 시행후 승용차에 대한 
통행배정을 시행하도록 하고 있으며 내부통행량에 대한 반영 비율(30%), 도로등
급별, 차로별 BPR식 등을 지침으로 제시하고 있다. 
교통수요추정 결과는 대상사업노선과 주변노선에 대한 관측교통량과 추정교
통량을 비교하는 자료와 사업시행시, 미시행시 목표연도별 추정결과를 예시표를 
통해 제시하도록 하고 있다. 
(2) 공공교통시설개발사업에 관한 투자평가지침
① 개요
투자평가지침의 목적은 공공교통시설개발사업의 타당성 평가 시 적용하는 지
침으로 교통수요의 추정과정․평가항목 및 평가방법 등 교통투자에 관한 표준화
된 지침을 제시․적용하도록 하여 객관적․신뢰성 있는 타당성평가를 통한 교통
시설투자 효율화 도모를 목적으로 하고 있다.
교통체계효율화법 제10조 및 동법시행령 제7조에 근거하며 총 사업비 100억원 
이상의 도로․철도․공항․항만 등 교통체계효율화법에 의한 공공교통시설개발
사업을 대상으로 한다.
본 지침은 건설공사에 대한 기본구상 후 타당성조사단계에서 적용하거나 예비
타당성조사가 시행되는 사업은 예비타당성조사 후에 적용하는 것으로 규정하고 
있다.
8② 교통수요예측을 위한 지침내용
경제성분석의 편익항목을 산정하는 기본 자료로 활용하기 위한 교통수요의 표
준적 총량수요 및 수요예측방법을 제시하고 있으며, 교통죤 구분, 사회경제지표 
예측, 각 부문별 총량교통수요 추정 결과를 제시하였고, 본 지침의 내용을 상한
선으로 지정하여 지침에서 제시한 수요결과를 초과하지 않도록 규정하고 있다.
교통죤 구분은 132개 죤 구분체계를 설정하고 있고 사회경제지표예측의 변수
는 인구, 지역총생산액(GRP), 자동차보유대수 전망 등으로 설정하여 기준년도 
1996년, 목표연도 2002년, 2007년, 2012년, 2020년의 자료를 제공하고 있다. 
총량 교통수요 추정을 위해 사회경제지표에서 설정한 기준년도와 목표연도에 
대한 수요추정을 하되 2020년 이후에는 2012～2020년간 평균 증가율을 적용토록 
지침화 하였다. 
총량 예측을 위해 본 지침에서는 여객, 화물 총량수요(총량 OD)를 제시하고 
있고 교통수단 분담율 예측은 여객, 화물의 수단선택 모형식을 제시하고 도로, 
철도, 항공, 해운 등 수단별 분담률 전망치를 사용하도록 지침화 하였다.   
도로, 철도, 공항, 항만, 복합화물터미널 등 5개 부문별 수요예측 방법론을 제
시하고 있다.
  
사업유형 제도유형 대상 목 적 관계법령 특성
민간투자
사업
타당성 2,000억원
민간투자 
사업의 판단
사회간접자본시설
에 대한민간투자법
(제8조의2)
수익성검토
국가
사업
재정
사업
예비타당성 500억원 사업추진여부
예산회계법시행령
(제9조의2)
경제성, 
정책성검토
교통
시설
타당성과 
사전타당성 
병행
100억원
사업추진여부
투자우선순위
민간투자판단
교통체계효율화법
(제10조)
경제성, 
재무성 검토
<표 2-1> 교통수요지침을 적용하는 사전타당성제도의 유형과 특징
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2) 국외
(1) 미국
행정체계상 전국적으로 통일된 교통수요예측지침은 없으나, 주․지방정부 중
심으로 분석체계를 독자적으로 개발하고 사용하고 있다. 각 주단위로는 1997년 
미국의 FHWA에서 “Guidebook on Statewide Travel Forecasting”이라는 책자
를 발간하였다. 이 지침에서는 어떤 특정 모형이나 접근방법을 강조하기 보다는 
모형구축에 사용할 수 있는 자료들을 소개하여 일관성 있는 자료사용을 강조하
였다.  
상기 지침에서는 여객통행 예측과 화물통행 예측에 사용되는 기본적인 이론과 
방법론을 중심으로 언급하였으나 그 내용은 교과서적인 수준에 그치지만 실제 
State DOT에서 사용할 수 있는 이론적 배경을 정리하여 제공함으로 분석가들에
게 큰 흐름을 잡을 수 있도록 도움을 주는 자료로 활용되고 있다. 
특히 어떤 특정한 모형이나 접근 방법을 강조하기 보다는 모형 구축에 사용할 
수 있는 자료들을 상세히 소개시켜 일관성 있는 자료의 사용을 강조하고 있다.
(2) 영국 
영국에서 도로부분의 교통투자평가는 교통평가지침(Traffic Appraisal Man-
ual, TAM), 교통부와 환경부에 의하여 마련된 비용편익분석지침(Cost-Benefit  
Analysis, COBA), 환경평가지침(Manual of Environmental Appraisal, MEA)등
에 의하여 수행된다.
TAM은 일반적인 교통수요추정에 관한 지침으로 교통수요예측의 전반적인 내
용으로 구성되어 있고 COBA는 비용-편익분석방법에 따라 도로투자사업으로 인
한 비용과 편익을 추정하기 위한 편람이다. MEA는 도로사업으로 인해 발생되는 
환경적인 파급효과, 지역주민, 이용자, 자연보존 및 경제개발 등의 관점에서 평가
를 지원하기 위한 편람이다.
교통수요추정에 관한 지침인 TAM은 제한된 시간과 예산하에서 최선의 관련
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정보를 제공하여 도로건설계획에 대한 경제적, 환경적 평가를 수행할 수 있도록 
하는데 그 목적이 있으며 주요내용은 분석 영향권 설정, 사용할 모형에 관한 규
정, 통행조사, 기준년도 모형의 정산, 통행배정기법, 모형평가, 장래 예측, 사업의 
평가, 사후 모니터링 등 전반적인 내용을 다루고 있다. 특히 통행배정기법에서는 
관측교통량과 배정교통량의 오차 감소화 방안으로 다음과 같은 항목에 대한 검
토가 필요하다고 설명하고 있다. 
- centroid connector의 추가 혹은 위치 조정
- 링크 길이의 조정
- 링크 통행속도 및 교차로 지체에 대한 적절성 검토
- 죤 크기의 조정(죤 세분)
- 영향권내 네트워크 수준의 조정 등
   
(3) 일본
일본에서는 도로투자사업의 사전 및 사후평가를 실시해왔으며  1984년 「도로
정비에 대한 사례집」에 의한 비용-편익분석 혹은 이와 유사한 방법을 이용하는 
사례가 소개되었고, 1998년「비용편익분석 매뉴얼」과 도로정비에 따른 이용자
편익의 산출방법 및 평가방법을 간략하게 정리한 「도로투자의 평가에 관한지
침」을 발간하였다. 
「도로투자의 평가에 관한지침」에서는 이용자편익, 교통사고 감소 편익, 환
경개선 편익을 산출하기 위한 교통수요추정 방법에 대해 제시하고 있으며, 교통
수요 추정 시 사용할 기초자료의 내용과 수요추정의 기본 단위 등을 설명하고 
있다.
교통수요예측을 위한 세부지침에서는 기초자료 사용, 네트워크 작성, 교통수
요추정 결과를 제시하는 방법에 대해 설명하고 있다. 교통수요예측을 위한 기초
자료는 도로교통 센서스 데이터의 자동차 OD 자료를 사용하도록 하고 있고 필
요시 PT(Person Trip)조사 결과에 근거한 OD표를 사용할 수 있도록 하였다. 
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3) 본 연구의 시사점 
예비타당성조사 지침과 투자평가지침은 모두 사업의 경제적 타당성 유무를 판단
하기 위한 것으로 교통수요예측단계에서 지침을 적용할 때 예측모형에 대한 수식의 
계수, 함수식의 산출과정 등에 대한 설명이 없어 예측단계별 검증이 불가능하다. 
교통수요예측 기법으로는 표준적 4단계 추정기법을 적용할 것을 지침으로 규
정하고 있어 사업특성을 고려하지 않고 동일한 기법으로 장래 교통수요를 예측
함으로 결과를 왜곡할 수 있다. 
교통수요예측의 기초자료인 기종점자료와 네트워크 자료로 국가교통DB 자료
를 사용하는 것으로 규정하고 있으나 지침을 적용하는 대상사업은 특정지역의 
단일사업임에도 불구하고 수요예측을 위한 기초자료는 전국단위의 자료를 활용
하도록 하고 있다.
외국은 대부분 투자평가를 법으로 규정하고 있으나 미국의 경우는 교통수요예
측의 세부적인 방법론을 규정하기보다는 기본적인 가이드라인만을 설정하여 전
문가의 의견을 반영할 수 있도록 하였다.  
또한 투자평가를 위한 자료사용에서도 정해진 자료 사용을 규정하기 보다는 
전체 분석과정에서 일관된 자료를 사용할 것을 규정하고 있다.
정부에서는 신뢰성 있는 교통수요예측을 통해 개별 교통시설에 대한 투자여부
를 결정하고 교통정책 방향을 설정하므로 교통수요예측의 중요성을 인식하고 예
비타당성 지침이나 투자평가지침을 작성․제시하고 있다. 
그러나 예비타당성 지침이나 투자평가지침에서는 교통수요추정 과정에 대한 
일반적이고 원론적인 내용위주로 되어 있고 수요추정 과정별 산출 결과에 대한 
구체적인 검증지표나 각종 사회경제지표 또는 관련계획의 불확실성에 대한 고려
가 없어 수요추정의 객관성과 투명성을 제고하기 위한 최소한의 가이드라인 제
시가 필요한 실정이다. 
따라서 본 연구에서는 교통수요예측 과정에 있어서 분석과정의 기준 및 틀을 
제시하고 각 단계별로 검증과정을 포함한 세부적 적용 지침을 제시하고자 하였다. 
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2.  민자사업 교통수요분석의 문제점
1) 민자 사업제안서 검토내용 중 교통수요부분 지적사항 검토
민간제안 사업을 시행하기 위해서 먼저 민간제안서가 접수되면 외부 자문위원
을 선정하여 교통 수요의 적정성 검토를 실시한다. 
적정성 검토과정은 수차례 자문회의 및 내부회의를 통한 의견 수렴 및 종합을 
하는데, 최근 제안된 20개 민간투자사업 제안서의 교통부문 검토의견서를 정리
하여 교통수요분석 과정의 지정사항을 중심으로 문제점을 분석하고자 하였다. 
주요 지적사항으로는 교통조사에서 현장조사과 수요추정과정의 적용여부에 
대한 지적사항이 가장 많아 불필요한 조사가 형식적으로 이루어지고 있음을 지
적하고 있다. 
상위계획 및 관련계획의 반영에서는 사업대상구간과 상위계획과의 부합성 
검토에 대한 지적사항이 가장 많은 것으로 조사되었는데, 이는 상위계획에 대한 
형식적이고 나열식 검토를 지적하고 있다.
사회경제지표 현황 및 예측에서는 예측방법에서 모형설정 근거와 파라메타 
유의성 검증 과정에 대한 지적사항이 가장 많은 것으로 조사되었다. 
네트워크 및 기종점(OD)조사 과정에서는 대상사업 주변의 도로개설계계획에 
대한 면밀한 검토와 기종점자료의 작성방법과 검증과정에 대한 설명을 요구하
고 있다.
교통수요예측의 4단계 분석과정에서는 각 단계별 모형설정과 검증과정에 대
한 요구가 가장 많은 지적사항으로 분석되었다. 특히 통행발생과 분포과정에서
는 모형설정에 대한 과정과 모형에 대한 설명이 부족하였고 분석결과에 대한 
검증과정이 없어 수요예측 결과의 신뢰성여부에도 영향을 주고 있었다. 
요금별 수요예측 단계에서는 요금별 전환율 산정 과정 및 근거에 대한 상세
한 설명이 없음을 지적하고 있다.(<표 2-2> 참조)
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구 분 검토 의견 과업수주)
교통현황
조사 및 
분석
교통 조사
⋅제안 사업노선의 규모에 맞는 교통현황조사 실시 요구
 - 조사시기 및 조사지점의 적정성 검토
4
⋅현장조사 내용을 수요추정시 반영한 과정 설명 요구
 - 연계노선, 경쟁노선, 선호도조사
 - 적용계수 신뢰성 검증 필요
11
교통 분석
⋅사업노선 주변 가로서비스수준 분석 부족 3
⋅적용계수(K,D, PHF)의 신뢰성 요구 6
상위계획
및 
관련계획
의 반영
상위
관련계획
⋅상위계획과의 부합성 검토 필요 11
도로
개설계획
⋅사업노선 주변도로 개설계획의 면밀한 검토 및 반영방법 제
시 
 - 경쟁노선등 사업노선 연결도로 등
10
택지 및 산업
단지개발계획
⋅주변지역 개발계획 반영방법 제시 요망
 - 택지 및 산업단지 외 기타 주요사업 
4
사회경제
지표 
현황 및 
예측
교통죤 
⋅교통죤 세분 기준 및 적정성 검토
 - 필요시 외분죤의 세분
⋅분석 범위의 설정시 적정성
 - 직접영향권, 간접영향권 설정시
5
사회경제
지표 예측방법
⋅사회경제지표 예측방법의 설명 필요
 - 모형의 설정 및 파라메타의 유의성 검증자료 수록
12
교통유발계획 
반영 기준
⋅실질적인 반영 관련계획의 명확한 제시 필요
⋅인구예측시 관련계획인구의 반영 근거 모호
2
Nertwork
및
OD
Network
⋅분석 Network 구축시 도로개설계획의 면밀한 검토
 -목표년도별 Network 적합성
8
OD
⋅OD작성 방법의 합리성 요망
 - OD 보정과정 명확히 제시, 적합성 검토
⋅기준 OD의 적정성검토
 - 주변가로에 대한 검증과정(Validation) 제시요구
10
<표 2-2> 교통수요부분 지적사항 
주: 각 항목에 대한 유사한 검토의견이 나온 사업제안서의 개수임
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구 분 검토 의견 과업수
교통
수요예측
통행
발생
⋅통행발생 모형의 검증단계 누락 
 - 모형의 설정 및 파라메타 근거 수록요구
⋅통행발생량의 검토 요구 
13
통행
분포
⋅통행분포 모형 선택과정 및 모형설명 부족 
 - 기종점 자료의 Zero값 설명 요구
 - 죤별 내부통행 비율 격차
9
수단
분담
⋅모형의 변수 설정 및 검증과정 누락
 - 철도계획으로 인한 장래 교통 수요예측 철도분담비 고려
8
통행
배분
⋅민자고속도로 할증의 산출근거 누락
⋅VDF 적용시 교통축별 가중치 산정방법제시 및 불일치
6
요금별 수요예측
⋅시간가치 산정 방법 및 결과 검토 
⋅요금별 수요예측시 교통량 추정후 적정성 검토
 - 요금별 전환율 산정과정 및 근거 명시
9
경제성분석
및 민감도분석
⋅경제성 분석시 산출과정 및 근거 제시 
 - 편익 비용 산출시 누락항목 발생
10
시설
규모산정
⋅차로수 산정 방법 및 과정 제시
 - 차로수 산정의 적정성 검토
9
주변도로 영향분석
⋅주변도로에 대한 영향분석 실시하여 구체적인 해결방안 제시 요
구
 - 환경문제 및 민원발생 소지에 관한 사항 지방자차단체와 협의
3
기타 ⋅FTMS 도입시 규모 및 적정성 1
2) 민자사업 교통수요분석 과정상의 문제점
(1) 장래 사회경제지표 예측
현재까지 접수된 사업제안서에서 예측된 장래 사회경제지표를 살펴보면, 목표
연도가 같고 동일한 지역이라 할지라도 제안서 마다 각기 다른 장래 사회경제지
표를 제시하고 있다. 이는 제안서마다 예측방법이 다를 뿐만 아니라 관련계획의 
반영여부(여기서는 주로 택지개발)가 서로 상이하기 때문에 이러한 현상이 발생
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된다. 이에 따라 동일 죤이라 할지라도 제안서마다 통행발생량이 현저하게 달라 
질 수 있으며, 사업마다 동일한 노선의 교통량이 차이가 발생하는 원인이 된다.
(2) 관련계획 반영시 문제
사업과 관련된 계획의 근거자료들이 제안서에 명시만 되어 있고 이러한 계획
들이 교통수요추정 과정에 어떻게 반영되는지 논리적으로 제시되어 있지 않다. 
또한 관련계획들의 시행시기 및 가능성 등, 구체적인 실현가능성 여부를 파악하
지 않고 상위계획에서 제시된 계획들을 무분별하게 반영한 결과, 과다하게 수요
가 예측되는 경향이 있다.
(3) 관련 도로계획의 반영 문제
사업노선 주변지역과 관련이 있는 도로계획 노선을 반영하지 않거나 사업노선
과 경쟁노선인 도로계획을 반영하지 않아 사업노선에 임의적으로 교통량이 과다
하게 배정되도록 하는 문제가 발생한다. 기 건설되었거나 건설예정인 주변도로
계획과 개통시기를 주무관청과 협의를 통하여 실현가능성을 구체적으로 파악한 
후 분석 가로망에 반영하여야 하나 개통시기와 관계없이 관련노선을 정확하게  
반영하지 못하여 사업노선의 교통량을 정확히 예측하게 할 수 없도록 하는 문제
가 발생한다.
(4) OD의 적정성 및 과다예측 문제
민간사업 분석기관은 주변노선 및 사업노선의 교통량을 분석하기 이전에 검토
해야 할 선행문제는 직접 구축한 기준년도 OD가 적정하게 구축되었는가를 검증
하여야 하는바, 최소한 공신력있는 공공기관에서 제공하는 OD와 비교검토하여 
적정성을 판단하여야 하며 차이가 발생하는 부분은 왜 차이가 있는지를 명확하
게 제시하여야 하나 이러한 분석이 이루어져 있지 않고 있다.
기준년도 OD 및 가로망 자료를 정산하기 위해 사업노선이 위치하는 사업주변
지역의 코든 라인 및 스크린라인상의 현황교통량과 모형에서 예측된 교통량을 
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비교하여 OD의 신뢰성을 검증하여야 하는데, 단순히 몇 개의 조사지점의 교통
량만을 비교하여 OD 및 네트워크를 정산하는 것은 상당히 왜곡된 결과를 도출
할 가능성이 높다.
(5) 운영 개시 후 초기 년도 교통수요 
운영개시 후 초기 년도 교통량은 예측된 교통수요보다 낮을 수 있다. 이는 시
설의 개통 초기에는 노선에 대한 인지도가 낮고, 통행패턴이 안정화되어 있지 않
기 때문이다. 이런 통행패턴을  현재 교통수요를 예측하는 방법상에 반영하는 데
에는 한계가 있다.
(6) 제안서 작성 시 문제
대부분의 민간투자사업 제안서는 분석에 대한 결과만 제시하고 결과에 대한 
분석과정 즉, 구체적인 방법론, 모형의 계수값 계산과정, OD 및 가로망 입력자료 
등의 특성, 사업에 의한 노선변경, 수단변경, 유발 교통량 등에 대한 논리적이며 
구체적인 설명 및 연계성이 부족한 실정이다.
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3. 국가교통DB 고찰
1) 국가 교통DB 정의
일반적으로 국가 교통DB는 도로, 철도, 항만, 물류 등 교통관련시설 및 수단의 
운영실태, 교통량, 네트워크 등에 관한 기초 자료를 수집하여 교통정책 및 계획 
수립 등에 활용하기 위한 데이터베이스 구축과 이를 제공하는 시스템을 말한다.2)
1998년 IMF 경제위기로 인한 실업자 지원 대책인 공공근로사업의 일환으로 
전국지역간 도로교통량조사 및 여객통행조사를 시행하였고 1999. 2 교통체계효
율화법 제정으로 교통DB구축사업의 법적 근거를 확보(「교통체계효율화법 제9
조」) 하였다. 
구 분 관 련 내 용
교통 
체계
효율
화법
 제9조의4 (교통조사자료의 종합관리)
 ① 건설교통부장관은 국가교통조사 및 개별교통조사에 관한 자료 등을 체계
적․종합적으로 수집․분석․제공하기 위하여 국가교통데이터베이스를 구
축․운영하고, 대통령령이 정하는 바에 따라 정기적으로 국가교통조사서
를 발행․공표하여야 한다.
 ② 공공기관의 장은 교통관련 정책․계획․사업 등을 추진함에 있어 제1항의 
규정에 의한 국가교통데이터베이스와 국가교통조사서를 그 기초자료로 활
용하여야 한다.
<표 2-3> 교통체계효율화법 내용
1999년에 전국은 물론 5개 광역권(부산, 대구, 광주, 대전, 울산) 가구통행실태 
등 전국교통DB 구축 사업을 착수하였고 2000년부터 서울 및 수도권을 포함한 조
사를 추가하여 2003년 현재 국가 교통DB로 제공되고 있다. 
본 지침에서는 국가 교통DB 가운데 교통수요예측에 필요한 OD 및 Network
등의 자료를 활용하였으며 향후 지침의 적용을 위하여 전국, 수도권 및 지방 5개
광역권으로 구분하여 자료내용 등 구축현황을 검토하고자 한다.
2) 건설교통부 홈페이지
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2) 국가교통DB 현황
교통수요예측에 활용되는 국가 교통DB는 다음 <표 2-4>와 같다. 국가교통 DB
에서 제공되고 있는 전국자료는 1996년 「21세기 국가철도망 계획」에서 조사한 
자료를 근간으로 하여 전국 지역간 여객통행량 분석 결과를 제시하는 것으로 기
준년도 2002년, 예측년도 2006년부터 5년단위로 2031년까지의 자료가 제공되고 
있다. 죤구분은 2002년 기준으로 총 246개로 구분되어 있고, 예비타당성조사 지
침의 기초자료로 활용되고 있다.  
수도권의 경우 1996년 서울시 교통 센서스를 근간으로 하여 2002년 서울시 가
구통행실태조사를 활용하여 국가교통DB 자료로 재구축하여 제공되고 있다. 통
행실태자료는 여객과 화물로 구분되었고, 기준년도 2001년, 예측년도는 전국교
통DB와 동일하게 설정하였다.
5개 광역권은 부산․울산권, 대구권, 광주권, 대전권에 대해 여객과 화물통행
실태조사로 구분하고 있고, 기준년도는 수도권 자료와 함께 2001년이며, 예측년
도도 동일하다. 
(1) 기종점(OD)자료
교통죤간 통행량 분석자료(OD자료)는 교통수요 예측을 위한 기본적인 자료이
다. 현재 국가교통 DB에서 제공되는 OD 자료는 전국, 수도권 및 5개 광역권으로 
구분하여 제공되고 있다. 보다 상세한 내용은 다음과 같다.
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구분
기준
년도
예측
년도
죤구분
체계
사회
경제지표
교통수요예측모형
비고통행
발생
통행
분포
수단
선택
통행
배분
전
국
21C
국가 철도망계획
1996
2002
2007
2012
2020
132
인구
GRP
자동차보유대수
- - - -
수요예측
모형
미제시
예비타당성
조사사업1)
2000 246
인구
GRP
자동차보유대수
직접
수요모형
로짓
모형
평형
통행
배분
국가 교통DB2)
(전국 지역간 
여객통행량분석)
여
객
2001 2006
2011
2016
2021
2026
2031
245
인구
GRP
자동차등록대수
직접
수요모형
로짓
모형
평형
통행
배분
2002 246 미제시 미제시
SP
RP
결합
모형
미제시
화
물
2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031
245 GRP
등
회귀모형
원단위법
엔트로피
극대화
모형
-
평형
통행
배분
2002
2006
2011
2016
2021
2026
2031
245 GRP
등
회귀모형
원단위법
엔트로피
극대화
모형
-
평형
통행
배분
수
도
권
서울시 교통센서스 1996 - 1020(4)
인구,거주학생수
수용학생수
취업자수,고용자수
승용차보유대수
회귀모형
이중제약
감마
중력모형
로짓
모형
평형
통행
배분
수도권 광역 
교통체계조사
2000 - 1132(11)
인구,거주학생수
수용학생수
취업자수,고용자수
승용차보유대수
회귀모형
이중제약
감마
중력모형
로짓
모형
평형
통행
배분
자동차
보유대수
만 예측
2002 서울시 
가구통행실태조사
2002
2006
2011
2016
2021
1142
(13)
인구, 종사자수
수용학생수
자동차등록대수
승용차등록대수
카테고리
분석법
회귀
분석법
감마중력
모형
로짓
모형
평형
통행
배분
세미나
자료
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구분
기준
년도
예측
년도
죤구분
체계
사회
경제지표
교통수요예측모형
비고통행
발생
통행
분포
수단
선택
통행
배분
수
도
권
국가 교통DB3)
(수도권 및 
지방5개광역권)
여객 2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031
1132
인구
종사자수
수용학생수
거주학생수
회귀모형
프라타
모형
- -
화물 2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031
1132
죤별 인구
품목별종사자수
품목별산업체수
품목별매출액
화물자동차등록대수
GRP
회귀모형
프라타
모형
- -
5개
광역권
부산․울산권
여객 2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031
392
인구
종사자수
수용학생수
카테고리
분석법과 
회귀모형 
혼용
프라타
모형
다항
로짓
모형
평형
통행
배분
상세 
내용은 
별도
제시
대구권 225
광주권 147
대전권 189
부산․울산권
화물 2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031
406 죤별 인구
품목별종사자수
품목별산업체수
품목별매출액
화물자동차등록대수
GRP
회귀모형
프라타
모형
- -
사회경제
지표는 
품목에 
따라
다름
대구권 240
광주권 162
대전권 204
주 : (  )은 외부죤 개수임.
자료 : 1) 도로부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연구 (제3판), 한국개발연구원, 2001
      2) 국가교통DB, 전국 지역간 여객통행량 분석, 건설교통부, 2003, 2004
      3) 국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석, 건설교통부, 2003
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① 전국
국가 교통DB 중 전국 OD는 「21C 국가 철도망계획」, 「예비타당성조사사
업」, 「국가교통DB 구축사업, 전국 지역간 여객통행량분석」 등이 있다.
본 지침에서는 「국가교통DB 구축사업, 전국 지역간 여객통행량분석」의 내
용을 수록하였으며, 「국가 교통DB 구축사업」은 2003년에 제시되었다가 최근 
보완되어 제공되고 있다.
구분
「국가 교통DB구축 사업」전국 지역간 여객통행량 분석
최근1) 이전2)
발표년도 2004년 2003년
기준년도 2002년 2001년
예측년도 2006년, 2011년, 2016년, 2021년, 2026년, 2031년
죤체계 246 245
사회
경제
지표
예측
방법
인구 미제시
․ 2001년 11월 통계청 발표한 장래 인구추계결과 수용
․ 예측결과 전국 총인구는 증가하는 것으로 예측됨
지역내
총생산
(GRP)
미제시
․ KDI의 시도별 2000년∼2020년까지의 GRP 증가율을 이용하여 
회귀모형을 추정한 후, 2031년까지 시도별 GRP 증가율 산출
․ 통계청의 2001년 시도별 GRP에 산출된 증가율을 적용하여 예측 결과 
전국 총GRP는 증가하는 것으로 예측됨
자동차
등록대수
미제시
․ 예측 모형  Yt= α 0+ α 1 × ln (GRP t )
 ( Y t  : t년도의 자동차등록대수, GRP t : t년도의 지역내 총생산,
 α 0, α 1  : 추정계수)
․ 예측결과 전국 총 GRP는 증가하는 것으로 예측됨
교통
수요
예측
모형
통행발생 미제시
․ 직접수요모형
통행분포 미제시
수단선택 RP, SP결합모형 ․ 로짓모형
통행배분 미제시 ․ 평형 통행배분모형
주1) 2003년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2004
주2) 2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2003
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② 수도권
국가 교통DB 중 수도권 OD는 「서울시 교통센서스」, 「수도권 광역교통체
계조사」, 「2002 서울시 가구통행실태조사」, 「국가교통DB 구축사업, 수도권 
및 지방 5개광역권 여객통행량분석」 등이 있는데, 본 지침에서는 「2002 서울시 
가구통행실태조사」의 내용을 제시하였다.
2003년에 발표된 「2002 서울시 가구통행실태조사(2003. 4)」는 기준년도(2002
년)의 전수화한 OD만을 제공하였으나, 최근 세미나에서 장래 예측년도 OD를 제
시할 것이라고 발표하였다.
구     분 2002 서울시 가구통행실태조사
기준년도 2002년
예측년도 2006, 2011, 2016, 2021
죤 체계 1,142
사회
․
경제
지표
예측
방법
인구
․ 1단계∼4단계로 구분하여 예측
․ 예측 모형은 Gompertz식 토지이용 원단위법을 적용
․ 예측 결과
 : 서울시(감소), 수도권(지속적 증가)
 : 경기도(급격한 증가)
종사자수
․ 1단계∼4단계로 구분하여 예측
․ 예측 모형은 Gompertz식 토지이용 원단위법을 적용
․ 예측 결과
 : 서울, 인천, 경기 모두 증가 추세
수용
학생수
․ 초중고, 대학생을 구분하여 예측
․ 예측결과
 : 서울, 인천, 경기 모두 감소 추세
자동차 등록대수 
및
승용차 등록대수
․ 1단계∼4단계로 구분하여 예측
․ 예측 모형은 Gompertz식
․ 예측 결과
 : 서울, 인천, 경기 모두 증가 추세
교통수요예
측모형
통행발생
․ 발생(생성)모형 : 카테고리분석법
․ 도착(유인)모형 : 회귀분석법
․ 통행목적 : 통근,통학,학원,쇼핑,업무,기타
통행분포 ․ 감마중력모형
수단선택 ․ 로짓모형
통행배분 ․ 평형적 통행배분 ․ VDF 함수 제시
자료 : 서울시 장래교통수요 예측 및 정책방향, 시정개발연구원(정책세미나), 2004.10
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③ 5개광역권
본 지침에서는 최근에 제시된 「국가 교통DB 구축사업, 수도권 및 지방 5개광
역권 여객통행량분석(2003)」의 내용을 제시하였다.
구   분 내            용 
기준년도 2001년
예측년도 2006년, 2011년, 2016년, 2021년, 2026년, 2031년
죤체계 부산․울산권(392), 대구권(225), 광주권(147), 대전권(189)
사회경
제지표
예측
인구
1단계
․ 광역시 : 통계청 인구 수용 (보정계수 적용)
․ 시․군 : 시계열 예측
2단계
(도시의 총인구-∑택지개발인구) × 기준년도 죤별 인구분포비 + 죤의 
택지개발인구
3단계
․ 기준년도 인구 : 성․연령별 주민등록인구
․ 시․도별 추계 인구(통계청) : 장래 카테고리별 인구(급간 : 5세단위)
․ 장래 소죤별 성․연령별 인구 예측
 - 기준년도를 15개 카테고리로 구분
 - 시․도별 추계 인구의 카테고리별 구성비 증감율을 적용하여 예측
․ 예측 결과
 - 광주권, 대전권은 최종목표년도까지 증가
 - But, 부산․울산권 및 대구권은 2016년을 기점으로 감소 추세
종사자수
1단계
․ 권역 산업별 총 종사자수 : 경제활동인구 증가율을 적용한 등비급수
 - 권역구분 : 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 충북(청주, 청원, 보은, 옥천)
 - 산업구분 : 1․ 2차 산업, 3차 산업
․ 경제 활동인구(20∼60세) 증가율 : 인구예측결과의 권역별 증가율
2단계
․ 1․2차 산업 소죤별 종사자수
 = (1․2차 산업 총종사자수 - ∑단업단지수용 종자사수)
                     × 기준년도 죤별 분포비 + 산업단지계획 수용 종사자수
․ 3차 산업 소죤별 종사자수
 = 3차 산업 총종사자수 ×기준년도 죤별 분포비
                      + (택지개발인구계획×인당 3차산업 종사자수(시․군별))
․ 예측 결과
 - 광주권, 대전권은 2021년 기점으로 감소
 - 부산․울산권 및 대구권은 2016년을 기점으로 감소
수용학생수
초․중
․고
학생수
․ 취학연령 : 5∼19세
․ 수용학생수
   = (취학연령인구-택지개발 취학연령인구) × 소죤별 수용학생 원단위
                      + 택지개발 취학연령인구 × 도시별 수용학생 원단위
대학생
수
․ 취학연령 : 20∼25세
․ 기준년도 죤별 학생수에 권역별 대학생 취학연령 인구 증가율 적용
예측결
과
․ 5개 광역권의 수용학생수는 감소하는 추세
교통수
요예측
모형
통행발생 카테고리분석법, 회귀모형
통행분포 프라타 모형
수단선택 집계형 다항로짓모형
통행배분 평형통행배분모형
자료 : 국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석, 건설교통부, 2003
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(2) Network
전국자료는 2003년과 2004년 발표한 전국DB의 VDF, 장래 반영된 도로 및 철
도 네트워크등의 자료를 제시하였다. 수도권은 2004년 10월 서울시 장래교통수
요 예측 및 정책방향에 대한 세미나를 통해 도로등급별 VDF는 제시하였으나, 
Turn_Pannalty, 장래 반영된 도로 및 철도가 제시하지 않고 있다.
5개 광역권은 도로등급별 링크속성과 각 권역별 장래 반영된 도로 및 철도를 
제시하였지만, Turn_Pannalty를 제시하지 않고 있다.
구     분 속도
(km/h)
용량
(pcu/h)
BPR식
도로기능 도로명 Type α β
주간선
고속국도 1 100 2,200 0.645 2.047
도시고속도로 2 90 2,000 0.58 2.4
국도 3 60, 80* 750, 1,000* 0.15 4.0
시도 4 70 800 0.15 4.0
국지도․지방도 5 80 1,000 0.15 4.0
보조간선 국지도․지방도 6, 7 60 750 0.15 4.0
집분산 시도 8 40 500 0.15 4.0
기타 교량,램프,터널,고가 10 60 1,000 0.15 4.0
주) * : 4차로이상
자료 : 국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석, 건설교통부, 2003
<표 2-8 > 도로등급별 링크 속성 
3) 국가 교통DB의 문제점
(1) 자료 활용 방법 측면
교통개발연구원의 국가교통DB센터에서는 자료를 온라인과 오프라인으로 구
분하여 교통체계효율화법 제9조의4에 따라 공공기관이 교통정책 및 계획 수립 
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등에 활용할 수 있도록 무상으로 제공하고 있다. 
그러나 자료 구득에 대해 자료신청자격을 공공부문 사업을 수행중인 공공기관
으로 한정하고 있고, 자료활용 자격도 공공부문 사업을 수행중인 공공기관이나 
공공기관의 의뢰를 받아 사업을 수행하는 민간기관으로 제한하고 있어 실제 민
자사업을 추진하기 위해 민간기관이 자료를 활용하는데에는 한계가 있다
  
(2) 자료 내용 측면
① OD 보정(Validation)
국가 교통DB에서 제공하고 있는  2003년 수도권 현재OD와 네트워크를 가지
고 통행배분 하여 관측교통량과 추정교통량의 비교 결과는 <표 2-9>와 같다.  
2002년 서울시 가구통행실태조사의 경우 의정부-동두천, 파주, 문산 지역의 국도, 
국지도, 지방도 관측교통량  비교 결과 오차범위가 36%로 관측교통량보다 적게 
통행 배정되었다.
또한 전국DB 자료의 통행배정 결과 대부분의 구간에서 관측교통량보다 추정
교통량이 더 높게 배정되는 것으로 조사되었다. 특히 <표 2-10>에서와 같이 스크
린라인 동서축B 구간은 평균 35%내외의 오차범위를 나타내지만 실제 교통량으
로 오차를 볼 때 10만대 이상의 차이를 보이고 있어 현재 OD와 네트워크의 정확
도가 떨어지는 것으로 분석되었다. 
민간투자사업의 교통수요예측을 위해서는 현재 OD의 보정과정이 필요하지만 
최근 감사원 감사 결과 Network 수정은 불가한 것으로 제시되었다. 그러나  현
실적으로 네트워크 수정 없이 현재 OD의 보정은 불가능한 실정으로  관측OD를 
보정하거나 또는 기본 네트워크에서 사업대상 주변 네트워크의 추가 혹은 삭제
를 인정할 수 있는지에 대한 검토가 필요하다.
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(단위 : 대/일)
구     분
현황교통량
(A)
추정교통량
(B)
편차(%)
(B-A)/A
스크린라인 동서축 1 114,009 90,758 -36.98
국도1호선 양주 주내 산북 의정부-동두천 17521 20230 15.46
국도3호선 양주 주내 산북 의정부-동두천 55,945 42,403 -24.21
국지도39호선 남면-광적면 26,772 10,691 -60.07
국지도23호선 파주 탄현 낙하 문산IC-성동IC 18,370 11,192 -39.07
국지도56호선 양주 광적 덕도 법원-상수 10,008 3,032 -69.70
지방도310호선 파주 법원 연풍-갈곡 5,795 1,011 -82.55
지방도310호선 문산읍-법원면 7,142 1,876 -73.73
지방도310호선 맥금동-문산읍 2,456 323 -86.85
스크린라인 동서축 2 173,619 112,722 -35.08
국도1호선 파주 월롱 영태 조리-월롱 21,868 21,569 -1.37
국도3호선 양주 주내 산북 의정부-동두천 55,945 42,403 -24.21
국지도39호선 광적면-백석읍 10,681 11,233 5.17
국지도23호선 문발IC-성동IC 43,056 16,473 -61.74
국지도56호선 신산리-검전리 11,381 5,582 -50.95
국지도78호선 조리면-백석리 3,868 519 -86.58
지방도310호선 일산동-금촌동 26,820 14,943 -44.28
스크린라인 남북축 223,084 228,062 2.23
국도1호선 파주 조리 봉일천 고양-파주 30,848 32,246 4.53
국지도23호선 행주IC-장항IC 137,520 118,104 -14.12
국지도56호선 파주 법원 갈곡 덕도-법원 7,994 7,749 -3.06
국지도78호선 고양시-분수리 10,061 6,779 -32.62
지방도310호선 원당동-일산동 36,661 63,184 72.35
전  체 540,712 431,542 -20.19
<표 2-9> 2002년 수도권 OD 통행배정 결과
자료 : 2002년 도로교통량 통계연보, 건설교통부, 2003
주) 추정교통량의 Network은 수도권광역교통망계획의 Network 임
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(단위 : 대/일)
구     분
현황교통량
(A)
추정교통량
(B)
편차(%)
(B-A)/A
스크린라인 동서축 A 391,470 470,933 20.30
경부고속도로 기흥IC∼오산IC 144,507 187,619 29.83
서해안고속도로 비봉IC~발안IC 81,656 125,521 53.72
국도1호선 오산시~수원시 68,195 77,606 13.80
국도39호선 비봉면~제암리 35,973 30,847 -14.25
국도43호선 향남면~수원시 37,690 36,847 -2.24
국도45호선 용인시~송전리 23,449 12,493 -46.72
스크린라인 동서축 B 311,764 422,861 35.63
경부고속도로 오산IC∼안성JC 141,578 182,892 29.18
서해안고속도로 발안IC~서평택JC 84,328 129,497 53.56
국도1호선 평택시~오산시 49,248 66,925 35.89
국도39호선 제암리~안중면 25,459 26,565 4.34
국도45호선 송전리~안성시 11,151 16,982 52.29
스크린라인 남북축 C 269,584 351,091 30.23
경부고속도로 안성JC∼안성IC 143,995 185,422 28.77
서해안고속도로 서평택JC~서평택IC 76,341 98,744 29.35
국도1호선 평택시~오산시 49,248 66,925 35.89
스크린라인 남북축 C 232,131 346,065 49.08
경부고속도로 안성IC∼천안IC 122,219 176,167 44.14
서해안고속도로 서평택IC~당진IC 58,069 87,642 50.93
국도1호선 천안시~평택시 39,186 51,211 30.69
국도39호선 안중면~권관리 12,657 31,045 145.28
전  체 1,204,949 1,590,950 32.03
<표 2-10> 2004년 발표 국가교통DB 전국OD 통행배정 결과
자료 : 2003년 도로교통량 통계연보, 건설교통부, 2004
주) 전국 OD의 2002년 기준년도 OD를 2003년으로 연도보정하여 Validation 수행
(2) 국가교통 DB간 통행패턴 상이
지방 5개광역권 OD는 장래 인구전망에서 고령화라는 사회․경제적 여건변화
를 반영하였고, 전국OD는 여건변화를 반영 하지 않아 <표 2-11>에서 보는 바와 
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같이 지방 5개광역권 가운데 부산․울산권과 대구권 OD 총통행량은 장래 감소
하는 것으로 제시되었다. 
이러한 분석자료로 민자사업의 교통수요 분석을 할 경우 같은 민자사업이라도 
지방5개광역권 OD로 교통수요분석을 할 경우와 전국OD로 분석할 경우 분석결
과가 틀려질 수 있다. 
(단위 : 천통행/일)
구   분 2001년 2006년 2011년 2016년 2021년 2026년 2031년 증가율
전   국 52,3711) 54,382 57,234 61,002 62,646 63,092 63,076 0.64
수도
권
및
5개
광역
권
수도권 37,661 43,495 46,202 48,441 50,348 51,812 53,484 1.22
부산․울산
권
10,714 10,723 10,751 10,782 10,649 10,327 9,931 -0.26
대구권 5,108 5,237 5,286 5,321 5,256 5,136 5,021 -0.06
광주권 2,702 2,801 2,884 2,970 2,984 3,012 3,024 0.39
대전권 4,606 4,750 4,937 5,051 5,170 5,211 5,238 0.44
<표 2-11> 국가교통DB의 전국 및 5개광역권 수단통행 OD 총량비교
주 : 1) 2002년 수치임
자료 : 1.국가교통DB 「전국 지역간 여객 기종점 자료의 현행화」, 2004 : 승용차, 버스, 철도, 항공
      2. 국가교통DB 「수도권 및 지방5개 광역권 여객통행량 분석」, 2002 : 승용차, 버스, 철도, 택시
(3) 사회․경제지표 관련 자료
국가교통DB의 사회․경제지표 예측 자료의 활용을 위해 각 지표별 예측모형
에 대한 설명까지 제공되어야 하며 민자사업에서 관련 상위계획을 반영한 사
회․경제지표 예측을 수정해야 하나 국가교통DB에서는 별도의 사회․경제지표 
예측자료와 모형에 대한 설명이 없다. 또한 교통수요분석 4단계에서 적용한 단계
별 모형과 각 모형의 파라메타 등이 제시되어 있지 않아 장래 주변여건을 고려한 
수요분석이 어려운 실정이다. 
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(4) 시간가치 산정
예비타당성조사에서 적용하는 시간가치는 임금률법을 적용한 전국의 통행시
간가치 결과로 1999년 한국도로공사와 국토연구원이 수행한「도로사업 투자분
석 기법정립」연구 결과를 2000년 기준으로 보정하여 제시하고 있다. 최근 수도
권의 통행시간가치 분석결과는 자료로 제시되었으나 지방5개 도시의 시간가치
에 대한 별도의 연구결과가 없다. 민자사업은 대상구간은 대부분 도시부에 위치
하고 있어 전국단위의 통행시간가치를 적용할 경우 시간가치가 실제보다 낮게 
산출되며, 그 결과 장래 교통수요 전환율에 영향을 주게 된다. 
(5) 기타 
화물 OD의 경우 장래 산업단지 개발계획 등 상위계획의 반영 여부가 장래 
OD 통행량에 영향을 줄 수 있다. 그러나 국가교통 DB에서 제공되고 있는 화물
OD자료에서는 기존 개발계획 반영여부 등에 대한 설명이 없어 민자사업의 교통
수요예측시 관련 상위계획을 반영하기 곤란하다. 
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C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․   3
 
 교통수요예측 지침 작성의 기본방향
본 장에서는 2장에서 검토한 기존 민자사업의 교통수요분석 과정에서 제시된 문제점
을 보완할 수 있는 교통수요지침을 작성하기 위한 기본방향을 설정하였다. 민자사업
에서 적용하고 있는 일반적인 교통수요예측 과정을 정리하고 각 단계별 개략적인 방
법론을 검토한 후 문제점을 보완하기 위한 교통수요지침의 방향과 기대효과 등을 검
토하였다. 
1. 일반적인 교통수요 예측의 과정
교통수요예측 방법에는 개략적 수요예측방법, 직접 수요모형 및 4단계 수요예
측방법이 있으며 그 중에 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배분 단계를 순차적
으로 시행하여 예측하는 표준적 4단계 수요예측방법이 가장 일반적으로 사용되
고 있다.
<그림 3-1> 은 일반적인 교통수요예측 4단계 모형의 단계별 내용을 제시한 것
이다.
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<그림 3-1> 일반적인 교통수요예측 과정 
먼저 교통현황조사 과정에서는 제안노선 도로주변 교통량 증가 추세, 통행패
턴 등을 조사하고, 분석하여 교통수요 예측시 필요한 계수값 산출 및 신뢰성 높
은 보정(Validation)을 위한 자료를 수집한다.
상위계획 및 관련계획 검토는 관련 사업의 범위 및 내용과 밀접한 관련성을 
갖는 기존계획은 최대한 반영한다. 또한 사업노선 주변의 입지적 특수성과 영향
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권 내의 개발 잠재력을 바탕으로 하여 수립․추진 중인 다양한 개발계획들을 검
토하여 교통수요예측의 기초가 되도록 한다.
사회⋅경제지표 현황 및 예측은 장래 통행발생량 예측시 변수로 작용하는 바 
합리적인 사회⋅경제지표 예측은 장래 통행량 예측의 신뢰성 확보를 위해 매우 
중요한 요소이다. 이를 위해 기준년도의 정확한 사회⋅경제지표 자료를 수집하
고, 장래 교통유발사업으로 인해 발생되는 사회⋅경제지표를 합리적인 방법으로 
반영하여 예측한다. 
기준년도 OD와 Network 작성 단계에서는 문헌 자료, 현장조사, 교통량 자료 
등을 토대로 상호 비교․검토하면서 반복적 보정 작업을 실시하여 추정교통량과 
실제교통량이 차이를 최소화하는 기준년도 OD 및 Network을 구축한다.
통행발생 단계는 각각의 교통죤에서 발생되어 나가는 통행량과 각각의 교통죤
으로 도착하여 들어오는 통행량을 예측하며, 통행분포 단계는 통행발생 단계에
서 예측된 교통죤별 발생․도착 통행량을 교통죤간 통행량으로 분배해 준다. 또
한, 수단선택 단계는 통행분포단계에서 생성된 교통죤간 통행량을 이용자가 선
택 가능한 수단별로 세분하며, 통행배분 단계는 수단에 따른 교통죤간 통행량을 
교통망(Network)에 배분한다.
끝으로 민간투자사업의 활성화를 위해 장래 이용수요 및 요금에 대한 합리적 
사업 타당성 분석이 필수적이다. 그러므로 통행요금별 교통수요 예측과정에서는 
요금변화에 따른 도로 이용수요와 변화를 예측하여 유료도로의 사업 타당성을 
판단하고, 적정 요금수준에 대한 합리적 근거를 제시한다.
2. 단계별 교통수요 예측 지침의 기본방향
1) 교통현황 조사 및 분석
민자사업의 교통현황 조사에서는 교차로 조사 등 불필요한 조사가  형식적으
로 이루어져 왔다. 교통현황 조사 결과가 교통수요 예측에 제대로 활용되지 않는 
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경우도 있다. 따라서 본 지침에서는 교통현황을 파악하기 위한 교통조사의 종류 
및 조사방법, 조사자료의 분석과 그 분석결과의 활용 등에 대한 지침을 제시한
다. 수요예측 과정에서 활용되지 않는 현황조사를 제외할 수 있고 현황조사 결과
에 대해서 일관된 형식으로 제시 할 수 있게 한다.
2) 상위계획 및 관련계획 검토
관련계획들의 사업 시행시기 및 가능성 등 구체적인 실현가능성 여부를 파악
하지 않고 상위계획에서 제시된 계획들을 무분별하게 반영한 결과, 과다하게 수
요가 예측되는 경향이 있다. 사업노선 주변지역과 관련이 있는 도로계획 노선을 
반영하지 않거나 사업노선과 경쟁노선인 도로계획을 반영하지 않아 사업노선에 
임의적으로 교통량이 과다하게 배정되도록 하는 문제가 발생한다.
따라서 본 지침에서는  대상사업 주변의 상위계획 및 관련계획에 대한 사업의 
추진단계에 따른 반영 기준 제시한다.
재정사업으로 추진하는 도로 사업은 실시설계 이후의 추진단계에 있는 사업만
을 반영하고 민자사업으로 추진중인 사업은 협상 대상자로 지정 단계 이후의 사
업만을 반영하도록 한다. 택지개발사업은 택지개발계획 승인 단계 이후의 사업
만을 반영하며 산업 단지개발사업은 산업단지 지정 단계 이후부터 반영하도록 
한다.
사업노선의 장래 수요예측에 영향을 미치는 장래 네트워크 구축과 개발계획 
반영에 대한 가이드라인을 제시함으로써 추정된 교통수요에 대하여 투명성 및 
신뢰성이 제고될 것이다. 
3) 사회경제지표 현황 및 예측
현재까지 접수된 사업제안서에서 예측된 장래 사회․경제지표를 살펴보면, 목
표연도가 같고 동일한 지역이라 할지라도 제안서 마다 각기 다른 장래 사회경제
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지표를 제시하고 있다. 이는 제안서마다 예측방법이 다를 뿐만 아니라 관련계획
의 반영여부(여기서는 주로 택지개발)가 서로 상이하기 때문에 이러한 현상이 발
생한다. 
장래 사회․경제지표 예측을 위하여 사용하는 사회․경제지표는 공인된 자료
를 이용할 수 있도록 최근까지 공공기관에서 제공하는 자료 목록을 정리하여 제
시한다.
공식적인 예측자료 이외에 추가적인 교통수요를 반영하기 위한 사회․경제지
표 예측은 택지개발 및 산업단지 개발계획의 개발 진행 정도를 고려하여 목표연
도 별로 단계적으로 반영하는 방법 등을 지침화 한다.
교통수요예측에 이용될 기본적인 지표는 보편성과 신뢰성이 높은 사회․경제 
자료(인구, 승용차 보유대수 등)를 활용하도록 하여 장래 수요예측 결과의 신뢰
도를 제고한다.
4) OD 및 Network
사업자가 직접 구축한 기준년도 OD가 적정하게 구축되었는가를 검증하여야 
하는바, 최소한 공신력있는 공공기관에서 제공하는 OD와 비교․검토하여 적정
성을 판단하여야 하며 차이가 발생하는 부분은 왜 차이가 있는지를 명확하게 제
시하여야 하나 지금까지는 이러한 분석이 이루어지지 않고 있다.
교통수요예측을 위한 기초적인 자료인 교통죤 설정, 기준OD의 현행화, 현재 
Network 구축 및 기준년도 OD 자료의 보정(Validation)에 대한 지침을 제시한
다. 
국가교통 DB자료를 최대한 활용하고 기준년도 OD 보정 결과는 수정 및 변경
된 내용에 대해  죤별 총통행량 등을 통해 비교․제시토록 한다. 분석대상지역의 
코든라인과 스크린라인에서 현황 교통량과 교통수요모형에서 산출된 추정교통
량을 비교함으로써 교통량 수요 모형의 신뢰성을 검증토록 한다.
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5) 교통수요예측(통행발생, 통행분포, 수단분담, 통행배분)
대부분의 민간투자사업 제안서에서 교통수요예측은 각 단계별로 분석 결과 중
심으로 제시하고 있으나, 그 결과를 검증 할 수 있는 검증 지표가 없어 결과의 
신뢰성 검토가 어려웠다.
본 지침에서는 장래 목표년도별 사회경제 지표와 현행화 과정을 통해 구축․
검증된  기준년도 OD 및 Network 분석을 토대로 장래 목표년도의 교통수요를 
단계별로 예측하고, 국가 교통DB자료와 대상 사업의 예측 결과를 비교하여 검증
항목을 지침으로 제시한다.
통행발생은 총 통행량, 교통죤별 통행발생․도착량, 교통죤별 인당 통행수, 교
통인구당 통행수, 학생당 통행수 등이며 통행분포는 교통죤간 통행량, 교통죤간 
통행분포비, 교통죤간 중방향비 등이다.  수단분담은 총 수단통행량, 수단별 통행
량과 통행 배분에서는 구간별 교통량, 구간별 혼잡도(V/C) 등의 검증 항목을 설
정한다.
각 단계별 검증을 통하여 예측과정의 오차 누적을 방지하고 결과의 신뢰성을 
제고 할 수 있도록 한다.
6) 통행요금별 교통수요예측
요금 부과에 따른 전환수요 산정 방법과 기준이 모호하여 제안자별로 다양한 
방법을 적용하여 교통수요를 예측해 왔다. 본 지침에서는  유료화(요금부과)에 
따른 수요탄력도를 산출하는 방법으로 통행요금을 통행시간지체함수(VDF)에 반
영하는 방법과 요금 선호도 조사에 의해 전환율을 산정하는 방법으로 분석과정
을 지침화 한다. 요금 부과에 따른 전환율 산정에 있어 적용방법 및 근거를 제시
하게 하여 최종 유료화에 따른 적정 교통수요 추정을 기대할 수 있게 될 것이다.
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구   분
검증 항목
(Check Point)
내     용 비 고
사회․경제
지표 예측
1. 예측방법 비교
국가교통DB의 사회․경제지표 예측방법과 
대상사업의 예측방법 비교
2. 사회․경제지표 예측결
과 검증
국가교통DB의 사회․경제지표 예측결과와 
대상사업의 예측결과 비교
기타 상위계획과의 사회․경제지표 예측결
과와 대상사업의 예측결과 비교
통행발생
1. 통행량 예측결과 검증
기존 보고서의 예측결과와 대상사업의 예측
결과 비교
국가교통DB의 교통죤별 예측결과와 대상사
업의 예측결과 비교
2. 단위 통행수  예측결과 검증
 - 인당 통행수
 - 교통인당 통행수
 - 학생당 통행수
국가교통DB의 단위 통행수 예측결과와 대상
사업의 예측결과 비교
통행분포
1. 통행량 예측결과 검증
국가교통DB의 교통죤간 예측결과와 대상사
업의 예측결과 비교
2. 교통죤간 비율 검증
 - 교통죤간 분포비
 - 교통죤간 중방향비
국가교통DB의 교통죤간 예측결과와 대상사
업의 예측결과 비교
수단선택 1. 통행량 예측결과 검증
기존 보고서의 예측결과와 대상사업의 예측
결과 비교
국가교통DB의 수단별 예측결과와 대상사업
의 예측결과 비교
통행배분
1. 구간별 교통량 예측결과 
검증 대상사업 시행시 및 미시행시의 예측결과 비
교2. 구간별 잡도(V/C) 예측
결과 검증
<표 3-1> 각 단계별 검증지표 내용 
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4
C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․  4
 결론 및 정책건의
이 장에서는 민자사업의 교통수요예측을 위한 지침 연구 수행에 대한 연구결과를 요
약하고 연구의 결과를 기술하였다. 아울러 본 연구를 수행하는 과정에서 나타난 연구
의 한계 및 정책건의 사항으로는 국가교통DB자료의 정확도 제고를 위한 정기적인  
보완, 교통수요예측의 신뢰도를 제고할 수 있는 교통수요분석 과정에 대한 지속적 연
구․개발 방안 등을 제시하였다.   
 
1. 결론 
민간투자사업 추진시 장래 교통수요를 추정하는 것은 사업의 경제성, 사용료 
산정, 재정지원 규모 결정 등에 직접적으로 반영되므로 매우 중요한 사안이다.  
정부에서는 개별 교통시설의 투자여부 결정, 교통정책 방향 설정 등을 위해 현
재 예비타당성 지침이나 투자평가지침을 작성 제시하고 있으나 이러한 지침은 
교통수요예측을 위한 지침이기보다는 교통시설의 경제성 분석 및 평가 등에 더 
주안점을 두고 있기 때문에 교통수요추정 과정에 대해서는 일반적이고 원론적인 
내용위주로 되어있다. 따라서 본 연구의 목적은 수요추정 과정별 산출 결과에 대
한 구체적인 검증지표, 각종 사회경제지표나 관련계획의 불확실성에 대한 가이
드라인 등 수요추정의 객관성과 투명성 제고방안을 마련하고자 하였다.
본 연구는 크게 1편과 2편으로 구분하였다.  1편에서는 교통수요지침의 국내
외 사례로 예비타당성조사와 공공교통시설의 투자평가지침의 목적, 적용범위, 
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교통수요 관련 지침의 주요 내용을 검토하였고, 외국의 교통수요지침 적용 사례
는 미국, 영국, 일본 등의 교통수요분석 지침 운영 실태를 검토하였다.
민자사업 교통수요분석의 문제점을 분석하기 위하여 총 20개 민간투자사업 제
안서의 교통부문 검토의견을 분석한 결과 교통조사 자료의 신뢰성 요구,  대상노
선과 관련 상위계획과의 부합성 검토, 교통수요예측 과정에 대한 상세한 설명 등
을 지적하고 있다.
민자사업 추진과정의 검토의견과 산․학․연구기관으로 구성된 자문위원을 
대상으로 수행한 자문회의 결과를 종합할 때 장래 사회․경제지표 예측 자료와 
방법 등을 DB화하여 공신력 있는 기관의 자료를 활용할 수 있도록 한다. 사업 
대상구간과 관련 계획의 부합성을 면밀히 검토하고 교통수요 예측을 위해 사용
되는 기초자료인 OD와 네트워크는 공신력 있는 기관에서 제시하고 있는 자료를 
사용하여 보정하고 보정 후에 비교․검증 과정을 수행하는 내용 등을 교통수요
분석 지침 방안으로 검토하였다.
교통수요예측의 기초자료로 사용되는 국가교통 DB의 현황과 문제점을 고찰한 
결과 교통체계효율화법 제9조의4에 따라 공공기관이 교통정책 및 계획 수립 등
에 활용할 수 있도록 무상으로 제공하고 있다. 그러나 자료 구득시 자료신청자격
에 제한을 두고 있어 실제 민자사업을 추진하기 위해 민간기관이 자료를 사용하
는데 어려움이 있으며 민자사업과 같은 사업규모가 적은 대상구간을 분석할 때 
전국단위의 자료를 활용하는 데는 한계가 있는 것으로 조사되었다.
민자사업의 교통수요분석 과정의 문제점과 국가교통DB의 고찰을 통해 제2편
에서는 교통수요예측을 위한 지침을 작성하였다. 먼저 교통수요 예측시 사업노
선 주변의 교통량, 교통 시설물, 속도 등에 대한 교통현황 조사 및 분석을 위해 
조사방법과 조사내용 등을 검토하고 조사항목별 조사내용, 조사일시, 조사목적, 
조사지점 및 조사방법 등의 내용을 표로 정리하여 구체적으로 제시하며, 조사항
목별로 표기하여 도식화 방안에 대한 예시를 지침에 포함하였다. 또한 현장조사
를 통해 수집한 자료의 활용 결과를 제시하도록 하였다. 
상위계획 및 사업노선 주변의 교통시설계획 및 교통유발계획 등의 관련계획을 
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반영하여 장래 추가적인 사회․경제지표 예측 및 Network을 구축하기 위해 상
위계획과의 부합성, 교통시설계획 검토, 택지개발 및 산업단지 개발계획 검토에 
대한 결과를 수록하는 예시표를 지침화 하였다. 
사회․경제지표에는 인구, 자동차 등록대수, 승용차등록대수, GRP 등의 지표
가 있으며, 각 지표를 제공하고 있는 공신력이 높은 공공기관의 자료 내역을 지
침에서 제시하였다. 기존 상위계획에서 제시하는 주요 관련계획과 해당사업에서 
적용한 관련계획을 비교할 수 있는 비교표를 작성하여 합리적인 적용여부를 검
토하도록 하였으며 관련 사업의 사회경제지표 예측에서 사업노선 주변의 택지개
발사업 등을 고려한 인구변화의 반영과 반영 근거를 제시토록 하였다.
장래 사회․경제지표예측은 국가교통DB에서 제시한 사회․경제지표 예측방
법 또는 기타 합리적인 예측방법을 활용하여 사회․경제지표를 예측하고, 예측
방법 및 사회․경제지표 예측결과를 표로 제시하며 국가교통DB에서 제공하는 
자료와 비교․분석하여 차이점과 그 이유를 수록하도록 하였다.
장래 교통수요 예측을 위해 기준년도 OD와 Network을 구축하고 기준년도 
OD를 보정(Validation)한 후 기준OD의 현행화를 수행하고  폐쇄선 조사, 스크린
라인 조사 등의 합리적인 방법을 통해 보완할 수 있으며 보완방법 및 결과를 제
시하도록 하였다.
교통수요 예측시 교통죤별 OD 및 Network은 국가 교통DB의 내용을 기본적
으로 수용하되, 분석 대상사업의 직접 영향권 내 교통죤을 세분하거나 보정이 요
구될 시에는 이에 대한 보정방법 및 보정내용을 상세히 제시하도록 하고, 보정 
또는 보완시 신뢰성을 유지하도록 하였다. 또한, 교통수요예측 과정에서도 국가 
교통DB의 내용을 수용하되 분석 대상사업의 목적에 따라 일부 조정하여 수행할 
수 있으며, 이러한 경우 타당한 근거를 제시하도록 지침화하였다.
교통수요 예측 과정을 통하여 파악된 무료 통행량의 유료화(요금부과)에 따른 
요금 수준별 교통량 변화를 비교․검토하고 요금 부과 방식에 따라 통행요금별 
교통수요 예측시 대상 사업에 적합한 방법을 선정하여 적용한 후 적용사유와  
분석과정 및 분석결과에 대해 명시하도록 하였다.
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2. 정책건의
1) 국가교통DB의 신뢰성 제고를 위한 지속적 연구 필요 
민간투자사업의 교통수요예측은 사업의 경제성, 사용료 산정, 재정지원 규모 
결정 등에 직접적으로 반영되므로 교통수요예측의 정확성을 도모하여야 하며, 
정확한 예측과 예측된 결과를 비교․검증하기 위해서는 기초자료에 대한 신뢰성
이 제고되어야 한다. 
교통수요분석의 기초자료로 활용되고 있는 사회․경제지표, OD, 네트워크 자
료 등의 정확도를 높이기 위해 현재 여객과 화물 OD 조사 방법론에 대한 연구가 
계속적으로 이루어져야 할 것이다. 조사결과를 대상사업별로 적용하거나 조사 
기준년도와 분석 기준년도를  맞추기 위한 현행화 과정이 필요하다. 지금까지 기
초자료의 보정방법에 대한 모형개발 연구가 미흡한 실정이므로 외국사례 등을 
검토하고 우리나라 실정에 맞는 OD보정 방법을 개발하고 네트워크 보정을 위해 
네트워크 입력자료로 사용되는 교통량-속도 관계식(VDF)의 파라메타에 대한 기
초연구가 요구된다.
또한 여객과 화물OD자료는 교통체계효율화법에서 규정한 대로 주기적인 조
사를 시행하여 보다 현실성 있는 교통수요분석을 위한 기초자료로 활용되어야 
할 것이다.
2) 국가차원의 원단위 조사 
교통수요예측에 적용되는 각종 원단위에 대한 조사․연구는 국가차원에서 자
료가 제공되어야 한다. 교통수요예측의 지침화 과정에서 교통 수요예측 단계별
로 원단위를 적용하여 설명해야 하는 항목들이 있다. 
먼저 장래 유발수요를 고려하기 위해 산업단지 계획, 관광계획 등 관련계획을 
통행 발생량에 반영해야 하나 산업단지 규모별 발생량 등에 대한 반영기준이 미
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흡하여 근거제시가 어려운 경우가 있다. 특히 주5일제 시행으로 관광수요는 급증
하고 있으나 관광지 개발에 따른 유발 수요를 반영하기 위한 기초조사가 전무한 
실정이다.
경제성 분석의 편익산출을 위해 적용하는 통행시간가치는 1999년 「도로사업 
투자분석 기법정립 연구(국토연구원)」에 조사된 전국 단위의 결과를 활용하고 
있다. 통행시간가치가 장래 교통수요에 미치는 영향정도를 고려할 때 시간가치 
산출에 대한 지속적인 조사와 정확한 자료가 제공되어야 할 것이다. 
민자사업의 특성상 운영 개시후 초기년도에는 예측된 교통수요보다 낮게 조사
되고 있는 현실을 감안하여  초기년도 교통수요 특성을 고려할 수 있는 교통수요
예측 모형에 대한 연구가 필요할 것이다. 
3) 교통수요예측 전담기구 구성
가이드라인 성격의 본 지침을 매뉴얼화 하기 위해서는 지침에 대한 각 단계별 
검증 지표을 지속적으로 개발․보완하고 기초자료를 갱신(up-to-date)하는 제도
적 장치가 필요하다. 이를 위해 공공기관, 학계, 민간의 다양한 전문가로 구성된 
교통수요예측 전담기구를 구성하여 보다 체계적인 연구를 수행하는 것이 바람직 
할 것으로 검토되었다.  
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제 2 편
•
교통수요분석 지침
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 교통현황 조사 및 분석
제1편에서 검토한  국가교통DB의 고찰을 통한 기존 자료의 문제점을 근간으로 하여 
제2편에서는 교통수요예측을 위한 지침을 작성하였다. 먼저 교통수요 예측시 사업노
선 주변의 교통량, 교통 시설물, 속도 등에 대한 교통현황 조사 및 분석은 교통수요예
측의 기본이 되는 단계로 분석결과의 정확도에 따라 수요예측의 신뢰성을 제고할 수 
있다. 본 장에서는 교통현황을 파악하기 위한 교통조사의 종류 및 조사방법, 조사자료
의 분석 및 활용에 대한 지침을 제시하였다.
  
1. 교통조사 개요
1) 조사의 목적
교통조사를 통해 사업노선 주변 교통현황 및 통행특성을 파악하고, 교통수요
예측시 필요한 계수값 산출 및 신뢰성 높은 보정(Validation)을 수행하는데 그  
목적이 있다.
2) 조사의 범위 및 종류
교통조사는 문헌조사와 현장조사가 있으며, 여러 가지 교통조사의 종합적 내
용을 교통현황이라 할 수 있다. 이러한 교통현황 및 통행특성을 파악하기 위한 
교통현황 조사는 민간투자사업의 규모와 성격에 맞는 조사를 실시한다.
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일반적으로 현장조사의 공간적 범위는 본 사업으로 인해 직․간접적으로 영향
을 받을 것으로 예상되는 공간적 범위로 하고, 조사시점은 문헌자료의 경우 공신
력 있는 기관에서 제시한 가장 최근자료를 활용한다. 현장자료는 민간투자사업 
규모에 맞는 조사시점을 설정하여 이에 대한 적정성을 검토⋅제시한다.
교통현황 및 통행특성 파악을 위한 일반적인 조사에는 가로교통량 조사, 교차
로 교통량 조사, 교통시설물 조사, 속도 및 지체도 조사, 통행실태 및 선호도 조
사, 대중교통 관련 조사 등이 있다. 일반적인 조사 중 불필요한 조사항목에 대해
서는 조사항목에서 제외할 수 있으며, 그 외에 추가적으로 조사 필요하다고 판단
되는 경우에는 추가 조사가 가능하며 그 사유를 제시한다.
3) 기본 지침
현장조사는 관련 도로사업의 영향권 내 주요지역에 대해 사전조사 또는 예비
조사를 실시하고 추후 본 조사를 실시하여 교통현황을 파악할 수 있는 자료를 
수집한다. 본 조사 실시 후 부족한 조사내용이 발생하였거나 조사의 신뢰성이 떨
어질 경우 보완조사를 통하여 현황조사 자료를 보완한다.
교통조사시 조사항목별 조사내용, 조사일시, 조사목적, 조사지점 및 조사방법 
등의 내용을 표로 정리하여 구체적으로 제시하고 조사항목별로 표기하여 도식화
한다. 또한 현장조사를 통해 수집한 자료의 활용 결과를 제시한다.
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구  분 조  사  내  용 비  고
가로교통량조사
∙조사목적 : 
∙조사내용 : 
∙조사일시 : 
∙조사지점 : 
∙조사방법 : 
교차로
교통량
조사
∙조사목적 : 
∙조사내용 : 
∙조사일시 : 
∙조사지점 : 
∙조사방법 : 
교통시설물
조사
∙조사목적 : 
∙조사내용 : 
∙조사일시 : 
∙조사지점 : 
∙조사방법 : 
⋮
<표 5-1> 현장조사 개요(예시)
김포
파주
의정부
사업 노선
L = OOkm
1
2
3
가
B
A
속도조사 조사구간
설문조사 조사지점
가로 교통량 조사지점
교차로교통량 조사지점1
A
가
<그림  5-1> 현장조사 지점도(예시)
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2. 가로교통량 조사
가로교통량 자료는 사업노선 주변 가로의 교통량 현황을 파악하고 현재 교통
량과 추정교통량을 비교․보정하는 자료로 이용되는 중요한 조사이므로, 12시간, 
24시간 교통량 또는 일별, 연도별 교통량이 필요하다.
따라서 공신력 있는 건설교통부, 한국도로공사 등의 공공기관에서 제시한 교
통량 통계자료를 문헌자료로 우선적으로 활용하고, 교통량 통계자료에서 조사가 
이루어지지 않았거나 조사지점이 모호할 경우 현장조사를 실시한다.
1) 자료의 활용
가로교통량 조사는 영향권 및 경쟁노선의 교통량을 파악할 수 있고, 사업노선
에 적용할 중방향계수(D) 등의 계수값을 산출할 수 있으며, 기존 OD와 네트워크 
보정을 수행할 때 추정교통량과 관측교통량과의 편차를 비교, 검증하는데 활용
한다. 문헌자료인 「도로교통량통계연보」의 가로교통량 상시조사지점을 통해 
설계시간계수(K)를 산출하여 적용할 수 있다.
2) 조사 방법
문헌조사는 건설교통부에서 매년 발표하는 「도로교통량통계연보」, 한국도
로공사의 통행료 기준 자료(TCS 자료), 지차체 및 기타 공신력있는 기관에서 발
표한 자료를 통해 교통량 및 조사지점, 차로수 조사 및 활용이 가능하다.
현장조사의 경우, 조사지점 선정은 문헌자료를 활용하기 어렵다고 판단할 때  
경쟁노선 또는 보완노선 등을 선정하여 적정한 조사지점과 지점수를 설정한다.
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구  분 제공 기관 비  고
도로교통량통계연보 건설교통부
도로등급의 차종별 일교통량
상시지점의 일별, 월별, 시간대별 
교통량
고속도로 TCS자료 한국도로공사 IC의 차종별 일교통량
기타 지자체 
통계자료
서울특별시 및 부산광역시 등 관내 일교통량
<표  5-2> 주요 교통량 문헌자료 제공기관
3) 분석 방법 및 예시
문헌조사 자료의 분석 중 연도별 교통량 추이 분석 내용은 고속도로, 국도, 국
가지원지방도, 지방도로 구분한다. 각 도로의 도로명, 조사구간, 차로수, 최소 5년 
이상의 년도별 교통량 변화추이와 연평균 증가율을 명시하고 근거자료의 출처를 
제시한다. 또한 주요가로의 교통특성 분석시 공공기관 및 연구기관 등의 최근 조
사 자료를 바탕으로 교통시설 주변에 대한 주요가로의 월별 교통량, 요일별, 시
간대별 집중률을 분석하여 그 결과와 근거자료의 출처를 제시한다.
현장조사를 통해 얻어진 시간대별 교통량 자료를 바탕으로 시간대별 교통량 
집중률을 분석하여 제시한다. 현장조사를 통해 얻어진 교통량 자료의 교통 분석
은 최근 개정된「도로용량편람, 건설교통부, 2004」의 기준에 따라 분석하고 분
석방법을 제시해야하며, 도로용량편람을 적용하지 아니한 경우에는 그 사유와 
객관적인 설명 자료를 제시한다. 
또한 서비스수준 분석은 분석방법에 따라 분류하여 그 결과를 수록하고 분석
방법에 따른 분석 결과를 표로 정리하여 제시한다. <표 5-4>부터 <표 5-5>는 주
요 가로의 월별 교통량, 요일별, 시간대별 집중률 분석결과, 고속도로 서비스수준 
분석결과 등의 예시표를 참조하여 작성하여야 한다. 
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구분 도로명 구간 ○년 ○년 ○년 ○년 ○년 증가율
도면
번호
고속도로 ○○고속도로
①
차로수
②
차로수
국도 ○○호선 ③
차로수
국지도 ○○호선 ⋮
차로수
지방도 ○○호선
⑨
차로수
ꊉꊒ
차로수
주) 자료출처 제시
<표  5-3> 주변 가로 교통량 변화추이(예시)  
김포
파주
의정부
사업 노선
L = OOkm
1
4
3
7
8
2
5
6
9
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
교통량차로수구
간
번
호
구
분
<그림 5-2> 가로교통량 지점도(예시)
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구   분
○○호선 ( ○○∼○○ )
교통량(대/일) 비율(%)
1월
2월
⋮
12월
평균
주) 문헌조사
<표 5-4> 월별 교통량 집중률(예시)
구   분
○○호선 ( ○○∼○○ )
교통량(대/일) 비율(%)
월
화
수
⋮
일
평균
주) 문헌조사
<표 5-5> 요일별 교통량 집중률(예시)
구   분
○○호선 ( ○○∼○○ ) 집
중
률
중
방
향
정방향 역방향
교통량(대) 비율(%) 교통량(대) 비율(%)
00시∼01시
01시∼02시
⋮
23시∼24시
합계
주) 문헌조사 및 현장조사
<표 5-6> 시간대별 교통량 집중률(예시)
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구   분 구  간 구간거리 V/C비 밀도 LOS
○○고속도로
○○고속도로
○○고속도로
○○고속도로
주) 문헌조사
<표 5-7> 고속도로 서비스 수준 분석결과(예시)
구   분 구  간 구간거리
통행시간(초) 구간통행속
도
LOS
순행속도 평균제어지체
○○로
○○로
○○로
○○로
주) 현장조사
<표 5-8> 도시 및 교외 간선도로 서비스 수준 분석결과(예시)
3. 교차로 교통량 조사
교차로 교통량 조사를 통해 사업노선 주변 교차로의 교통현황 및 첨두시간,  
회전금지 여부(Turn_Pannalty)를 파악할 수 있다. 따라서 사업노선 주변가로 중 
국도와 국도, 국도와 지방도, 지방도와 지방도가 교차하는 주요 교차로에 대하여 
차로운영, 기하구조, 신호주기 및 현시, 교통량 조사를 실시하여 도시한다.
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1) 자료의 활용
교차로 교통량을 통해 사업노선 주변 교차로의 첨두시간을 파악할 수 있고, 첨
두시 서비스 수준 분석을 통해 주변 교차로의 현황을 파악할 수 있으며, 교차로 
기하구조, 신호현시 등을 통하여 네트워크 구축시 회전금지 여부를 반영한다.
2) 조사 방법
민간투자사업의 규모 및 특성상 조사지점은 일반적으로 영향권내의  국도와 
국도, 국도와 지방도, 지방도와 지방도가 교차하는 주요 교차로를 대상으로 선정
한다. 조사지점수와 조사일수는 민간투자 사업의 규모에 따라 변경이 가능하다.
3) 분석 방법 및 예시
교차로의 교통 분석은「도로용량편람(건설교통부, 2004)」의 기준에 따라 신
호교차로 운영분석과 비신호교차로(양방향정지) 운영분석을 실시하여 그 결과를 
<표 5-9>의 양식으로 제시한다.  서비스수준 분석내용은 조사지점, 교차로명, 지
체도(초/대), LOS로 구분하여 도표로 정리후 수록한다.
가로명 지점번호 교차로명 신호현시 교차로 형태
○○로
1 ○○교차로
2 ○○교차로
○○로
3 ○○교차로
4 ○○교차로
주) 현장조사
<표 5-9> 교차로 현황(예시)
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지점번호 교차로명 지체도 LOS 신호운영
1 ○○교차로
2 ○○교차로
3 ○○교차로
4 ○○교차로
주) 현장조사
<표 5-10> 교차로 서비스 수준 분석결과(예시)
<그림 5-3> 교차로 서비스 수준 분석결과(예시) 
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4. 교통시설물 조사
정확한 교통수요예측을 위해 사업노선 주변 도로 및 철도 등의 교통시설물에 
대한 현황 조사를 실시한다. 도로 및 철도의 정확한 시설현황을 파악하여 최대한 
네트워크에 반영할 수 있도록 한다. 
1) 조사의 활용
사업노선 주변 도로의 등급(고속도로, 국도, 국가지원지방도 등), 차로수, 설계
속도 등의 속성자료와 철도 노선을  Network에 반영하여 신뢰성 높은 Network
를 구축한다. 
2) 조사 방법
사업노선 주변의 도로 및 철도를 대상으로 문헌자료를 활용한 조사를 실시한
다. 도로의 경우 기․종점 및 도로등급, 차로수, 설계속도 자료와  철도는 역간거
리 등에 대하여 조사하고, 문헌자료가 없을 때 선정한 시설물에 대해 현장조사를 
실시한다.
3) 분석방법 및 예시
조사한 주변 도로 및 철도의 경우 각 시설물에 대한 현황을 파악하여 제시하
고, 현황 네트워크에 반영하여 구축하고 제 8장의 기종점 자료 보정을 수행하는
데 활용하도록 한다. 조사결과의 제시 양식은 <표 5-11>과 같다. 
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구   분 기점 종점 차로수 연장 도면번호
도로
남북축
고속도로
OO고속도로 ①
OO고속도로 ②
국도
OO호선 ③
OO호선 ④
지방도
OO호선 ⑤
OO호선 ⑥
동서축 ⋮
⋮ ⋮
⋮ ⋮
철도
OO선 ⑨
⋮ ⋮
<표 5-11> 주변 교통시설물 현황(예시) 
김포
파주
의정부
사업 노선
L = OOkm
1
4
3
7
8
2
5
6
9
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
연
장
차로수도로명번
호
구
분
<그림 5-4> 교통시설 현황도(예시) 
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5. 속도 및 지체도 조사
사업노선 주변 도로여건을 조사하기 위해 주행하는 차량들의 통행속도 및 지
체도 조사를 실시하며, 각 가로별 통행속도 및 지체도 조사 결과를 제시한다.
1) 조사의 활용
사업노선 주변 가로에 대한 차량 특성을 반영하여 네트워크 속성자료로 활용
한다. 
2) 조사 방법
속도자료는 고속도로의 경우 한국도로공사, 국도 및 지방도는 기타 속도 제공 
서비스 기관에서 실시간 속도 자료를 인터넷( www.roadi.com  등)을 통
해 제공하고 있으므로 이를 활용할 수 있다. 그러나 인터넷의 속도 조사 자료가 
제공되지 않을때는 주요가로에 대하여 첨두시 시간대별 실측조사를 실시 후 구
간거리, 통행시간, 주행시간을 조사하여 통행속도, 주행속도, 지체도를 산출하여 
제시한다. 구간별 속도 및 지체도 분석내용은 도로명, 조사구간, 연장, 진행방향
을 구분하여 통행시간, 주행시간, 통행속도, 주행속도, 지체도를 표로 정리하여 
수록한다. 속도 조사 자료에 대한 신뢰성이 저하되거나 조사후 누락사항 발생시 
보완조사를 통해 수정․보완한다.
구   분 제 공 자 료
한국도로공사
고속도로 통행속도
우회국도 통행속도
로드아이주) 수도권 및 부산권의 가로 통행속도
<표  5-12> 실시간 속도정보 제공 기관
 자료: WWW.ROADI.COM
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3) 분석방법 및 예시
실시간 교통정보 자료를 통해 시간대별, 방향별 통행속도를 분석하고, 현장 조
사 자료를 통해 시간대별, 방향별 통행속도, 주행속도, 지체도를 분석하여 제시한
다. 
도로명
구간
연장
속   도
방향
○∼○시 ○∼○시 ○∼○시
시점 종점
○○로
정방향
역방향
평균
정방향
역방향
평균
전체구간
정방향
역방향
평균
주) 인터넷 조사
<표  5-13> 실시간 교통정보의 속도 현황(예시) 
도로명
구 간
연장 방향
통행
시간
(초)
통행
속도
(km/h)
주행
시간
(초)
주행
속도
(km/h)
지체도
(%)시점 종점
○○로
정방향
역방향
평균
정방향
역방향
평균
전체
정방향
역방향
평균
주) 현장조사
<표  5-14> 구간별 속도 및 지체도 현황(예시) 
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6. 통행실태 및 선호도 조사
민간투자사업의 경우 현재 이용자의 연령, 통행목적, 통행수단 등의 통행패턴 
파악 및 장래 사업노선의 적정 요금수준을 결정하기 위해 통행실태 및 선호도 
조사가 중요하다.
1) 조사의 활용
통행실태 조사는 통행목적, 통행수단뿐만 아니라 유료도로 이용시 단축시간에 
대하여 운전자가 지불할 수 있는 통행료의 수준을 파악하고 사업노선 개설시에 
따른 통행료 산정시 이를 반영하여 적정 통행료를 산출하기 위함이다.
2) 조사의 방법
조사지점 선정은 사업노선 주변가로 이용자들에 대하여 노측 면접조사가 가능
한 주요 터미널, 역, 휴게소, 주유소 등을 대상으로 한다. 사전조사시 선정한 지점
에 대하여 타당성을 분석을 통해 조사지점에 대한 수정․보완을 한다.
설문조사의 적정 표본수를 산정하여 본 조사를 실시하고, 본조사시 누락사항 
이 발생하거나 유효표본수가 미달될 경우 등에 대해서는 보완조사를 실시한다.
설문조사의 경우, 조사 일시 및 조사 장소, 유료도로 이용시 지불할 수 있는 통행
료의 수준, 통행수단, 통행목적, 출발지, 도착지, 연령, 성별, 직업, 차종과 같은 
기본적인 내용을 조사하고, 필요시 기타항목을 추가하여 조사할 수 있다.
3) 분석방법 및 예시
유료도로 건설로 단축되는 시간에 대하여 운전자가 지불할 의사가 있는 통행
료 수준을 조사하기 위해 직접영향권의 등록 차량대수와 설문조사수를 비교한
다. 설문조사 표본수의 적정성을 검토하여 결과를 제시하고, 모집단은 사업노선
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의 직접영향권내에서 선정하며, 선정 지역을 명시한다.
응답자의 설문조사 내용으로는 응답자의 성별․연령별․직업별 구성분포, 응
답자의 통행수단별 분포, 응답자의 직업별 수단선택 분포, 응답자의 통행 목적
별․연령대별 분포, 응답자의 목적별 통행수단 분포, 응답자의 지불가능 요금분
포 등이 있다.
분석항목별 내용을 살펴보면, 응답자의 성별․연령별․직업별 구성분포는 조
사 자료를 성별, 연령별, 직업별 응답자수 및 비율을 검토한다. 응답자의 통행수
단별 분포는 조사 자료를 수단별로 구분하여 그 비율을 검토하고 응답자의 직업
별 수단선택 분포는 조사 자료를 직업으로 구분하여 응답자수 및 비율을 산출한
다. 통행 목적별․연령대별 분포의 경우는 조사 자료를 응답자수 및 비율, 응답
자의 목적별 통행수단 분포는 수단별, 목적별로 구분하여 응답자수 및 비율을 산
출한다. 응답자의 지불가능 요금분포는 설문조사시 질문에 대한 조건을 명시하
고 이에 대한 응답자수 및 비율과 누적 응답자수 및 비율을 제시한다.
구 분 응답자수(명) 비율(%)
성별
남자
여자
합계
연령별
11∼20세
21∼30세
⋮
합계
직업별
직장인
자영업
⋮
합계
<표  5-15> 응답자의 성별․ 연령별․ 직업별 분포(예시) 
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통 행 수 단 응답자 수(명) 비율(%)
승 용 차
버스
화 물 차
기타
합 계
<표 5-16> 응답자의 통행수단별 분포(예시) 
        직업
수단
직장인 자영업 …
응답자수
(명)
비율
(%)
응답자수
(명)
비율
(%)
응답자수
(명)
비율
(%)
승 용 차
버스
화물차
기타
<표 5-17> 응답자의 직업별 수단선택 분포(예시) 
               연령
  목 적
11∼20세 21∼30세 … 합계 비율(%)
출근/퇴근
직업관련업무차
여가(쇼핑,친구,친지방문)
등교/하교
⋮
합계
<표 5-18> 응답자의 목적별․연령대별 분포(예시) 
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        수 단
  목 적
승용차
버스
… 합계
출근/퇴근
비율(%)
직업관련업무차
비율(%)
여가
비율(%)
등교/하교
비율(%)
⋮
합계
<표  5-19> 응답자의 목적별․통행수단 분포(예시) 
조        건
통행 요금
(원)
응답자 수
(명)
비율
(%)
누    적
응답자 수 (명)
비율
(%)
합계
<표  5-20> 응답자의 지불가능 요금분포(예시) 
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C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․   6
 
  상위계획 및 관련계획 검토
본 장에서는 대상 사업노선과의 연계성을 검토하고, 사업노선 주변의 교통시설계획 
및 교통유발계획 등의 관련계획을 반영하여 장래 추가적인 사회․경제지표 예측 및 
Network 구축을 수행해야 한다. 주요 지침 내용은 대상사업과 상위계획과의 부합성 
여부를 제시하고 관련 교통시설계획, 택지개발 및 산업단지 개발계획 등에 대한 검토
결과 제시를 위한 예시표 등을 수록하였다. 
 
1. 개요
상위계획 및 관련계획의 검토는 사업 추진 과정에서 수요예측 결과의 합리성
을 부여하고 노선 및 교통계획의 실효성을 검토할 수 있는 기본적인 사항이다. 
관련 사업의 범위 및 내용과 밀접한 관련성을 갖는 제반 기존계획을 종합적으로 
검토한다. 사업노선 주변의 입지적 특수성과 영향권 내의 개발 잠재력을 바탕으
로 하여 수립․추진 중에 있는 다양한 개발계획들을 검토하여 민자사업의 기초
가 되도록 한다.
2. 상위계획과의 부합성 검토
1) 목적
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정부에서 제시한 상위계획은 국토의 효율적인 발전을 위해 장기적인 측면에서 
수립한 것으로 사업노선과의 부합성을 검토하여, 사업노선의 건설 타당성을 확
보 하는데 그 목적이 있다. 또한 지방자치단체에 제시한 상위계획은 해당지역의 
발전을 위해 현황 및 장래 계획을 상세히 제시하였으나 사업추진 실현 가능성 
등을 고려하여 사업노선과의 부합성을 상세히 검토하는데 목적이 있다.
2) 기본 지침
대상 사업과의 부합성 검토를 위해, 중앙정부의 상위계획 및 영향권의 지방자
치단체에서 계획․추진하고 있는 도시기본계획, 교통정비 기본계획, 교통정비중
기계획 등을 수집하여 이를 검토한다. 검토해야할 세부 내용은 상위계획의 사업
노선과의 부합성, 기본 방향 및 목표, 계획의 추진전략, 주요도로 교통망계획 등
이 있다. 
이러한 관련계획을 검토한 후, 계획명, 수립주체, 수립년도, 계획기간 및 대상
사업과의 연계성을 정리하여 표로 제시한다.
3) 상위계획의 검토(예시)
<표 6-1>과 같이 국가 상위계획과 지방자치단체 계획으로 구분하고 대상사업
과의 부합성 여부를 판단하여 제시한다.
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구    분 수립주체
수립
년도
계획
기간 대상사업과의 부합성
상위
계획
제4차국토종합계획 건교부 2000 뺴00∼뺴20 도시우회 도로 중심 건설과 부합
국가기간교통망계획 건교부 1999 뺴00∼뺴19 남북1축과 부합
도로정비기본계획 건교부 1998 뺴98∼뺴11 남북 통일에 대비한 연결도로망과 부합
지방
자치
단체
계획
김포시도시기본계획 김포시 2000 - 서해안벨트축과 부합
고양시도시교통정비중기
계획 고양시 2001 뺴99∼뺴09
자유로확장 노선이 
추진사업과 연계
<표 6-1> 사업노선과 상위계획의 부합성 검토(예시)
구   분 수립주체
수립
연도
계획
기간 계  획  구  간
국가기간
교통망계획
건설
교통부 1999
2000
∼
2019
<남북축>
제1축 : 강화∼인천∼군산∼목포(서해안)
<동서축>
제2축 : 인천∼서울∼홍천∼속초(양양)
간선도로망
계  획  도 군산
광주
장항
목포
완도
제주
진주
여수
대구
서 귀포
마산
전주
남원
논 산
순천
서울
포항
부산
안흥
문 산
영천
영종 도
울산
천안
대전
안중
인천
수 원
여 주
평택
원주
충 주
제 천
안동
울진
영 주
강릉
삼 척
영 덕
속초
춘천
포천
상주
김해
충무
양평
홍천
강진
진 도
함양
장계
무주
청주
공주
척산
점촌
옥포
구미
태백
서천
철원
장성
나주
무안
양양
간성
영광
대산
당진
보령
강화
고창
판교
호법
양구
간 선도로 망계획  (2000~2019)
확 충 신 설
토검 선노
구 분
2 0 1 9
존기 선노
2 0 0 9
연천
퇴계원
화도
신갈
안산
김천
경주
담양
사업노선과의
부   합  성 - 사업노선은 남북 제1축과 부합됨.
<그림  6-1> 사업노선과 상위계획의 부합성 검토(예시)
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3. 교통시설계획 검토
1) 목적
추진사업의 영향권내 도로 및 철도 등 교통시설계획의 검토는 장래 Network 
구축을 위해 필수적이며, 사업노선의 장래 수요예측에도 중요한 영향을 미칠 수 
있으므로 정확한 검토가 요구된다.
특히, 장래 사업노선과 경쟁관계에 있는 도로 및 철도의 관련계획은 면밀히 검
토한 후에 반영하여야 추정된 교통수요 결과에 대하여 신뢰성을 제고할 수 있다.
2) 기본 지침
상위 관련계획 및 지방자치단체 관련계획의 주요 도로 교통망 계획 중 장래 
네트워크 구축에 반영할 계획을 종합적으로 정리한다. 특히 사업노선과 연계되
는 주변도로 계획에 대하여 해당 시행자, 구간, 연장, 차로수, 사용 개시년도 등을 
검토한다. 계획도로의 시설규모, 투자계획, 토지보상, 기본설계, 착공 등의 추진
단계 등의 구체적인 사항을 파악한다.
자료 수집을 통하여 정리된 도로 및 철도 계획을 장래 목표년도별 네트워크에 
반영할 때 반영한 목표년도, 차로수, 설계속도 등을 결정하여 반영하고, 관련계획 
중 반영하지 않은 계획이 있을 때는 이에 대한 사유를 명시한다.
또한 상위 관련계획 및 지방자치단체 관련계획에서 사업추진 단계가 모호하게 
언급된 교통망 계획과 지방자치단체 관련계획 중 상위계획과 많은 부분이 상이
한 계획은 상위계획을 기준으로 반영한다. 그리고 상위 관련계획에서 공개되지 
않거나 언급하지 않은 내용 가운데 사업계획으로 반영할 때에는 명확한 설명 자
료와 함께 근거자료를 제시한다. 주요 교통망 계획이 중복되는 경우 상위계획 및 
지방자치단체 관련계획 중 수립년도가 최근년도인 관련계획의 내용을 수용한다. 
이러한 방법으로 정리된 도로개설계획은 자료의 출처를 명시하여 표로 정리하고 
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이를 그림으로 도시한다. 
대상사업 주변의 상위계획, 도로계획, 민자사업 등은 사업의 추진단계에 따라 
반영여부를 판단할 수 있다. 
재정사업의 일반적인 사업시행 단계는 총 8단계로 구분되며 기본구상→(예비)
타당성조사→기본계획→실시설계→시공․감리→준공→사후평가→유지 관리 등
의 단계로 사업이 추진된다. 민자사업은 정부고시사업과 민간제안사업으로 크게 
분류되며 정부고시사업은 대상사업 지정→ 기본계획 수립․고시→ 사업계획서 
접수→ 시설계획의 검토 평가후 협상대상자 지정→ 사업시행자 지정 및 실시협
약 체결→실시계획 승인→공사 시행의 단계로 추진된다. 민간제안사업은 주무관
청에서 제안서 접수 및 검토→제안 내용 공고→제3자 사업제안서 접수 등의 단
계로 추진되고 이후 협상 대상자 지정부터 공사시행까지는 정부 고시사업과 동
일하게 진행된다. 
현재 추진중인 도로건설사업을 반영하기 위해서 기본계획 단계까지는 사업추
진여부가 불투명하기 때문에 관련 사업으로 반영하지 않고 실시설계이후의 추진
단계에 있는 사업만을 반영한다. 민자사업의 경우 시설계획의 검토 평가를 통해 
협상 대상자로 지정 단계 이상의 사업을 반영토록 한다.  
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단계 1단계 1
단계 2단계 2
단계 3단계 3
단계 4단계 4
단계 5단계 5
단계 6단계 6
단계 7단계 7
단계 8단계 8
기본 구상
(예비) 타당성 조사
기본 계획
실시 설계
시공, 감리
준 공
사후 평가
유지 관리
공사수행방식의 결정
인·허가 및 용지 매수
미반영
반영
<그림 6-2> 재정사업의 도로건설사업 시행절차
대상 사업 지정(주무관청) 제안서 접수 및 검토(주무관청)
시설 사업 기본계획수립·고시 제안 내용 공고
사업 계획서 접수 제3자 사업 제안서 접수
시설 계획의 검토 평가
협상 대상자 지정
사업 시행자 지정 및
실시협약 체결
실시계획 승인
공사 시행
미반영
반영
< 정 부 고 시 사 업 > < 민 간 제 안 사 업 >
<그림 6-3> 민자사업의 도로건설사업 시행절차
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3) 교통시설계획 검토(예시)
사업노선 영향권내 교통시설 계획은 도로등급별로 연장,사업유형, 계획년도, 
네트워크 반영년도, 미반영 사유 등을 작성하고 그림으로 제시한다.  
구분 노선명 구간
연장
(km)
사업
유형
사용
개시
연도
차로
계획
설계
속도
반영
여부
반영
년도
반영 및 미반영 
사유
도면
번호
고속
도로
OO고속도로 a∼b 10.1 신설 2011 8 100 ○ 2020 실시설계 완료 ①
OO고속도로 a1∼b1 15.2 신설 2021 - 100 × -
구체적 추진사항 
없음
-
국도 OO호선 c∼d 15.3 확장 2008 2→4 80 ○ 2010 공사중 ②
국지도 OO호선 e∼f 20.4 확정 2005 2→4 70 ○ 2010 공사중 ③
지방도
OO호선 g∼h 25.5 신설 2021 4 70 ○ 2030 실시설계 승인 ④
OO호선 g1∼h1 30.6 신설 2006 6 80 ○ 2010 예산 책정 ⑤
철도 OO선 i∼j 30.7 신설 2022 - - ○ 2030 실시설계 승인 ⑥
주) 자료출처 명시
<표  6-2> 사업노선 영향권내 교통시설 계획(예시)
김포
파주
의정부
사업 노선
L = OOkm
6
5
4
3
2
1
노선명번호구분
1
2
3
4
5
6
<그림 6-4> 교통시설 계획도(예시)
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4. 택지 및 산업단지 개발 계획 검토
1) 목적
택지 및 산업단지 개발 계획은 사회․경제지표에 반영되어 장래 수요예측의 
변화로 작용하는 주요한 요인이다. 도로 개설계획과 마찬가지로 택지 및 산업단
지 개발계획에 대한 정확한 검토가 요구된다. 특히, 장래 수요예측 과정에서 택
지 및 산업단지 개발계획의 반영 방법을 명확히 명시한다. 
2) 기본 지침
자료 수집은 공신력 있는 기관에서 발표하거나 제시하고 있는 자료를 기준으
로 작성하며 직․간접영향권에의 택지개발사업 및 산업단지개발 계획을 검토하
여 정리, 제시한다. 제시하는 자료의 내용은 택지개발계획, 산업단지계획, 기타계
획으로 구분하고 각 사업에 대한 사업시행처, 사업명, 개발면적, 계획인구, 사업
기간 등을 표로 명시하고, 그림으로 도시하여 제시한다.
택지 및 산업단지개발 추진단계 중 구체적인 택지개발 계획이 수립되는 단계
는 택지개발승인, 산업단지 사업시행자 지정 이후에 이루어지므로 단계별 계획
을 명확히 검토 후 이를 반영한다. 또한 택지개발 및 산업단지 이외의 교통유발
계획의 경우 사업시행의 가능성을 확인하여 반영한다.
택지개발사업 추진절차는 택지개발예정지구 지정→택지개발계획 승인→실시
계획 승인→택지공급 승인으로 이루어 지며 택지개발계획의 승인이 완료된 사업
을 중심으로 반영토록 한다. 산업단지 개발사업은 개발계획 수립→ 관계기관 협
의→산업단지 지정→사업시행자 선정→실기계획 수립→실시계획 승인후 착공 
등 총 6단계 과정으로 추진된다. 산업단지 개발사업은 산업단지 지정을 완료한 
사업을 관련계획으로 반영한다(<그림 6-5>, <그림 6-6> 참조). 
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단계 1단계 1
단계 2단계 2
단계 3단계 3
단계 4단계 4
택지개발예정지구 지정
택지개발계획 승인
실시계획 승인
택지공급 승인
미반영
반영
<그림  6-5> 택지개발사업 추진 절차 및 반영기준(예시)
단계 1단계 1
단계 2단계 2
단계 3단계 3
단계 4단계 4
단계 5단계 5
단계 6단계 6
개발계획 수립
관계기관 협의
(산업입지정책심의회 심의)
산업단지 지정
사업 시행자 선정
실시계획 수립
실시계획 승인 후 착공
미반영
반영
<그림  6-6> 산업단지개발사업 추진 절차 및 반영기준(예시)
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구 분 지구명 위치
면적
(천m2)
계획
가구수
인구
(인)
사업기간
추진
단계
도면
번호
인천
A지구 연수구 동춘동 17,686 63,000 322,200 뺴94∼뺴11 택지개발 승인 ①
B지구 계양구 동양동 177 1,530 4,743 뺴95∼뺴06 실시계획 승인 ②
시흥 C지구 능곡동 일원 962 5,800 17,400 뺴03∼뺴06 공사중 ③
김포
D지구 고촌면 일원 131 1,052 3,156 뺴99∼뺴03 준공 ④
E지구 장기동 일원 877 4,848 14,786 승인일∼뺴06 공사중 ⑤
주) 자료출처 명시
<표  6-3> 사업노선 영향권내 택지 및 산업단지 개발계획(예시)
구 분 지구명 위치
면적
(천m2)
사업기간 시행처 추진단계
도면
번호
파주시
A산업단지 교하면 1552 뺴94∼뺴11 토지공사 사업자지정 ①
B산업단지 조리면 224 뺴95∼뺴06 파주 사업자지정 ②
인천시 C산업단지 경서동 194 뺴03∼뺴06 한국 이엠에스 실시계획수립 ③
고양시 D 전시장 일산구 748 뺴02∼뺴13 고양시 실시계획수립 ④
주) 자료출처 명시
<표  6-4> 사업노선 영향권내 산업단지 및 기타 개발계획(예시) 
김포
파주
의정부
사업 노선
L = OOkm
6
5
4
3
2
1
지구명번호구분1
2
3
4
5
<그림  6-7> 사업노선 주변 개발계획도(예시)
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7
C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․   7
 사회․경제지표 현황 및 예측
사회․경제지표는 통행발생 예측 모형식의 중요한 변수로 교통수요예측에 적용된다. 
본 장에서는 사회․경제지표 자료에  5장에서 검토한 택지개발 및 산업단지 개발계획
을 반영하는 방법과 장래 사회․경제지표 예측에 대한 지침을 제시하고자 한다. 특히 
장래 통행수요를 예측하기 위하여 사용하는 사회․경제지표는 공인된 자료를 이용할 
수 있도록 최근까지 공공기관에서 제공하는 자료 목록을 정리하여 제시하였다.
 
1. 개요
사회⋅경제지표는 분석대상지역의 과거와 현재에 발생하는 통행발생량과 지
역의 경제성장 발전과의 상관관계를 설명한다. 따라서 사회⋅경제지표는 장래 
통행발생량 예측시 변수로 작용하는 바 합리적인 사회⋅경제지표 예측은 장래 
통행량 예측의 신뢰성 확보를 위해 매우 중요한 요소이다. 이를 위해 기준년도의 
정확한 사회⋅경제지표 자료를 수집하고, 장래 교통유발사업으로 인해 발생되는 
사회⋅경제지표를 합리적인 방법으로 반영하여 예측한다. 또한 사회⋅경제지표 
예측 방법을 명시하고, 예측한 사회⋅경제지표 결과를 상위계획에서 예측한 자
료와 비교⋅검토하여 적정성을 판단한다.
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2. 사회․경제지표 자료 수집
1) 목적
국가교통DB를 준용한 사회․경제지표 자료를 수집하여 장래 통행발생․도착 
모형의 설명변수로 적용하는데 목적이 있다.
2) 기본 지침
사회․경제지표에는 인구, 자동차 등록대수, 승용차등록대수, GRP 등의 지표
가 있으며, 국가교통DB를 준용하여 기준년도 및 과거 10년의 사회․경제지표를 
수집한다.
교통체계효율화법에 따라 민간투자사업에 대한 사회․경제지표 수집시 가장 
최근에 교통개발연구원에서 제공하고 있는 국가교통DB의 교통죤 체계를 수용하
여 죤 체계에 맞는 자료를 수집한다. 
사회․경제지표 자료 수집은 통계청의 통계자료, 각 시도별 통계연보 등 공신
력있는 공공기관의 자료를 수집하고 자료출처를 명시한다. 국가교통DB에서 적
용한 사회․경제지표의 목록과 자료 내용을 다음과 같다(<표 6-1>, <표 6-2> 참
조). 전국DB는  인구, 지역내총생산(GRP), 자동차등록대수 등 3개 항목이며 수도
권은 인구, 종사자수 등 총 5개 항목,  5개 광역권은 3개 항목이 제공되고 있다. 
사회․경제지표 가운데 인구자료는 대부분 통계청에서 조사․추계한 자료를 활
용하고 있고 자동차등록대수, 지역총생산(GRP)의 전망치는 한국개발연구원에서 
추계한 자료를 활용하고 있다. 통계청에서 제공되는 인구 전망 자료는 전국 총량 
규모로 2050년까지 예측자료를 제공하고 있고 광역시도는 2030년까지 연령대별 
인구를 제공하고 있다. 
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구   분 사회․경제지표 비고
전국1) 인구, 지역내 총생산(GRP), 자동차등록대수
2004년 발표
미제시
수도권2)
인구, 종사자수, 수용학생수,
자동차 등록대수 및 승용차 등록대수
5개 광역권3) 인구, 종사자수, 수용학생수
주) 1) 「2002년 국가교통DB구축사업」, 건설교통부, 2003 
2) 정책세미나「서울시 장래교통수요 예측 및 정책방향」, 2004.10
3) 「국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석」, 건설교통부, 2003
<표  7-1> 국가교통DB의 사회․경제지표 
구   분 제공처 출   처 자료내용 비  고
인   구
현황자료 통계청 각 지자체별 통계연보 읍면동별 인구 2003년 까지 제공
추계자료 통계청 통계청 제시 추계인구
광역시도별 
연령대별 추계인구
전국: 2050년까지 연
령대별 인구 제공
광역시도: 2030년까지 
연령대별 인구 제공
종사자수 현황자료 통계청 사업체기초통계조사 읍면동별 종사자수 2003년 까지 제공
취업자수 현황자료 통계청 5년단위 인구주택 총조사 읍면동별 취업자수
읍면동 : 5년단위 인구
주택총조사
광역시도별 : 2003년 
까지 제공
수용
학생수
현황자료 통계청 교육통계연보
읍면동별 
수용학생수
2004년 까지 제공
거주
학생수
현황자료 통계청 5년단위 인구주택 총조사
읍면동별 
거주학생수
5년단위 인구주택총
조사
(2000년 제공)
자동차
등록대수
현황자료 통계청 각 지자체별 통계연보
읍면동별 
자동차등록대수
2003년 까지 제공
추계자료 KDI
예비타당성조사 수행을 
위한 일반지침연구(제3판)
전국 
자동차보유대수
전국 : 2026년까지 자
동차보유대수 제공
승용차
등록대수
현황자료 통계청 각 지자체별 통계연보
읍면동별 
승용차등록대수
2003년 까지 제공
GRDP
현황자료 통계청 통계청 광역시도별 GRDP 2002년 까지 제공
추계자료 KDI
예비타당성조사 수행을 
위한 일반지침연구(제3판)
광역시도별 GRP 광역시도 : 2020년까지 GRP 제공
<표  7-2> 사회․경제지표 자료 내용
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3) 사회․경제지표 정리(예시)
기준년도 사회․경제지표는 죤체계와 일치하게 수집하여 중죤으로 제시하고 
과거추이 자료는 대죤 및 중죤으로 수집하여 제시한다.
구분
과거(10년) 기준년도
증가율
… 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년
수도권
서울
인천
경기
영향권
파주시
시흥시
고양시
주) 자료출처 명시
<표  7-3> 인구 추이(예시) 
구분
과거(10년) 기준년도
증가율
… 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년
수도권
서울
인천
경기
영향권
파주시
시흥시
고양시
주) 자료출처 명시
<표  7-4> 종사자수 추이(예시) 
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구분
과거(10년) 기준년도
증가율
… 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년
수도권
서울
인천
경기
영향권
파주시
시흥시
고양시
주) 자료출처 명시
<표  7-5> 수용학생수 추이(예시) 
구분
과거(10년) 기준년도
증가율
… 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년
수도권
서울
인천
경기
영향권
파주시
시흥시
고양시
주) 자료출처 명시
<표  7-6> 승용차등록대수 추이(예시) 
3. 택지개발 및 산업단지 개발계획 반영 
1) 목적
장래 택지개발 및 산업단지 개발계획은 인구의 유입․유출 등으로 사회․경제
지표의 변화가 발생하는데 이러한 변화는 민간투자사업 수요예측 변화의 중요한  
요인으로 작용한다. 대상사업의 인접 지역에 대한 택지․산업단지 계획이 있을 
경우 사업계획과 인구의 유입․유출 등을 조사하여 반영하고 추가적인 개발계획
이 없을때에는 유사 시설의 유입 패턴을 조사하여 반영한다.
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2) 기본 지침
상위계획상 제시된 개발 관련계획들에 대해서는 주무관청(시행처)의 견해를 
충분히 수용한다. 개발계획의 시기를 정확히 확인하여 반영하고 공사 중이거나 
개발계획의 사업승인이 완료된 계획들만을 반영하도록 한다. 
기존 상위계획에서 제시하는 주요 관련계획과 해당사업에서 적용한 관련계획
을 비교할 수 있는 비교표를 작성하여 합리적인 적용 여부를 검토하여야 한다. 
사회적인 여건 및 상위계획의 실현성 등을 감안하여 비합리적인 관련계획은 보
완하여 교통수요를 재 추정토록 한다.
택지개발계획의 계획인구 반영시 개발 진행 정도를 고려하여 단계적인 반영을 
검토한다. 택지 개발에 대한 인구 유입 시점은 각각의 택지개발사업마다 상이하
므로 정확한 인구 유입시점을 찾기는 사실상 어렵다. 따라서  관련 사업의 사회
경제지표 예측에서 사업노선 주변의 택지개발사업의 인구 유입시점을 고려하기 
위하여 기존 택지개발 지구에 의한 인구변화를 참고하거나 기존 사업의 반영비 
근거를 활용하여 반영하되 반영 근거를 반드시 제시한다.
택지 개발 계획 인구 도시내⋅외 유입비율 반영시, 기존 택지개발 지구의 인구 
유입 장소와 비율을 원단위 개념으로 검토한다. 검토한 원단위를 적용하여 관련
사업에 대한 택지개발 사업 지구의 도시내⋅외 인구 유입비율에 반영한다. 또한  
반영된 결과는 반드시 제시한다.
택지 개발(산업단지 개발) 인구(고용자수) 반영의 경우, 택지 개발(산업단지 개
발)에 대한 인구(고용자수) 유입 시점은 각각의 개발사업마다 상이하므로, 타당
한 인구(고용자수) 유입시점을 검토한다. 또한 기존 택지개발(산업단지개발) 지
구의 인구(고용자수)를 원단위 개념으로 검토하여 이를 관련사업의 택지개발 사
업(산업단지개발 사업)의 인구(고용자수) 유입시점에 반영한다. 
원단위 개념의 기존 택지개발(산업단지개발)의 인구(고용자수) 유입시점을 검
토하여 계획 완공년도 후 인구(고용자수) 유입율을 차등 반영하되 반영된 년도와 
반영비를 제시한다. 또한 반영된 택지개발 인구의 장래 증가율은 자연증가를 적
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용하여 예측한다. 택지 및 산업단지 등이 대규모 개발로 추진되어 여러 개 죤에 
포함되어 개발되는 경우 인구 및 고용자수의 반영기준과 반영비를 제시한다.
3) 개발계획의 반영(예시)
사업노선 영향권내의 개발계획에 대한 반영 결과는 개발계획별 해당교통죤, 
반영년도, 사회경제지표인 인구, 고용자수 변화 등의 반영결과를 제시한다.
지구명 소죤 행정동
반영년도 사회경제지표
1차 2차 인구 고용자 …
택지개발
A지구
B지구
C지구
산업단지 A산업단지
기타개발 D전시장
<표  7-7> 사업노선 영향권내 개발계획 반영(예시) 
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4. 사회․경제지표 예측
1) 목적
사회․경제지표는 교통수요예측의 기초자료로 수요예측 과정에서 정확도와 
신뢰성을 요구하는 단계이다.  교통수요예측에 이용될 지표는 보편성과 신뢰성 
확보가 가능한 사회․경제적 자료(인구, 승용차 보유대수 등)를 설정하고 목표연
도별로 예측하여 장래 수요예측의 기초 자료로 활용한다.
2) 기본 지침
사회․경제지표는 분석대상지역의 과거와 현재에 발생하였던 통행발생량과 
지역의 경제성장 발전 과정과의 상관관계를 설정하고 장래 지역개발에 따른 통
행발생량 예측을 설명하는 중요한 변수이다. 통행목적별 발생․도착특성을 반영
할 수 있도록 신뢰성 확보가 가능한 사회․경제적 자료(인구, 승용차 보유대수 
등)를 지표로 설정한다.  설정한 지표별로 과거자료의 추이를 파악해야 하고, 이
들 자료의 출처를 명시한다.
장래 사회․경제지표예측은 국가교통DB에서 제시한 사회․경제지표 예측방
법 또는 기타 합리적인 예측방법을 활용하여 사회․경제지표를 예측한다. 예측
방법 및 사회․경제지표 예측결과를 표로 제시한다(<표 7-11> 참조). 이러한 예
측결과는 국가교통DB에서 제공하는 자료와 비교․분석하여 차이점과 그 원인을 
수록한다. 장래 사회․경제지표 예측 결과에 차이가 발생할 경우 이에 대한 이유
를 제시하여야 하고, 예측한 사회․경제지표 자료는 소죤별로 부록에 제시해야 
한다.
<표 7-8>는 국가교통DB의 사회․경제지표 예측방법을 검토하여 정리하였다. 
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구 분 사회․경제지표 예측방법
전국1)
인구 - 통계청 추계인구 수용
지역내 총생산
- KDI의 시도별 2000년∼2020년까지의 GRP 증가율을 이
용하여 회귀식을 추정한 후, 2031년까지 시도별 GRP 
증가율 산출
- 통계청의 2001년 시도별 GRP에 산출된 증가율을 적용
하여 예측
자동차등록대수
- Yt= α 0+ α 1 × ln (GRPt)
여기서, Y t : t년도의 자동차등록대수(대)
GRPt: t년도의 지역내총생산(백만원)
α 0, α 1 : 추정계수
수도권2) 인구
- 1단계
시도별 인구예측(Gompertz식)
- 2단계
시․군․구 인구예측(토지이용 원단위법)4)
- 3단계
읍․면․동 인구예측(토지이용 원단위법)
- 4단계
성별, 1세대단위 인구예측(2002년 비율)
<표  7-8> 국가교통DB의 사회․경제지표 예측방법(예시)
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< 표 계속 >
구 분 사회․경제지표 예측방법
수도권2)
종사자수
- 1단계 : 
   시도별 종사자 예측
   (취업자수 : Gompertz식)
   (종사자수 : 취업자수를 종사자수로 비율변환)
- 2단계
시․군․구 종사자 예측
(토지이용 원단위법)
- 3단계
읍․면․동 종사자 예측(토지이용 원단위법)
- 4단계
사업․업종별 종사자 예측(2002년 비율)
수용학생수
- 초․중․고생수
2002년도 시도별 학교별 수용학생수 평균원단위를 이용
- 대학생수
2002년도 학생수를 적용
(단, 이전예정이 있는 학교의 경우 이전지역의 학생수 수정)
자동차 등록대수 
및
승용차 등록대수
- 1단계
시도별 자동차등록대수 예측
(Gompertz식)
- 2단계
시․군․구 자동차등록대수 예측
(1997∼2001년의 4년 평균 인구대비 자동차등록대수 변화율)
- 3단계
승용차 보유대수 예측
(2002년의 자동차등록대수와 승용차보유대수 비율)
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< 표 계속 >
구 분 사회․경제지표 예측방법
5개3) 
광역권
인구
- 1단계 
광역시 : 통계청인구 수용(보정계수 적용하여 보정)
시․군 : 시계열 모형으로 시․군별 인구 예측
- 2단계 
(도시의 총인구-∑택지개발인구)×기준년도 죤별 인구분포
비+죤의 택지개발인구
- 3단계 
기준년도인구 : 성․연령별 주민등록인구
시․도별 추계인구(통계청) : 장래 카테고리별 인구(급간 : 
5세단위)
장래 소죤별 성․연령별 인구 예측 : 기준년도를 15개 카
테고리로 구분하고 시․도별 추계인구의 카테고리별 구성
비 증감율을 적용하여 예측
종사자수
- 1단계 
권역 산업별 총종사자수 : 등비급수(경제활동인구 증가율 적용)
권역구분 : 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 충북(청주, 청원, 보
은, 옥천)
산업구분 : 1․2차산업, 3차산업
경제활동(20∼60세)인구 증가율 : 인구예측결과의 권역별 증
가율
- 2단계 
1․2차산업 소죤별 종사자수 : (1․2차산업 총종사자수 - 
∑산단업단지수용 종자사수)×기준년도 죤별 
분포비+산업단지계획 수용 종사자수
3차산업 소죤별 종사자수 : 3차산업 총종사자수×기준년도 
죤별 분포비+(택지개발인구계획×인당 3차산업 
종사자수(시․군별))
수용학생수
- 초․중․고생수(취학연령 : 5∼19세)
(취학연령인구-택지개발 취학연령인구)×소죤별 수용학생 
원단위+택지개발 취학연령인구×도시별 수용학생 원단위
- 대학생수(취학연령 : 20∼25세)
기준년도 죤별 학생수에 권역별 대학생 취학연령 인구 증
가율 적용
주) 1) 「2002년 국가교통DB구축사업」, 건설교통부, 2003 
2) 정책세미나「서울시 장래교통수요 예측 및 정책방향」, 2004.10
3) 「국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석」, 건설교통부, 2003
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구   분 내    용
상위계획 예측방법
추진사업 예측방법
<표  7-9> 인구 예측 방법(예시) 
구분
국가교통DB 예측결과
2002년 2010년 … 증가율 2002년 2010년 … 증가율
수도권
서울
인천
경기
영향권
파주시
시흥시
고양시
<표 7-10> 영향권 인구 예측 결과(예시) 
구분 2002년 2010년 2015년 2020년 2025년 2030년 2035년 증가율
1 종로구
2 강남구
3 인천
4 수원
5 파주
6 시흥
7 고양
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
합계
주) 소죤별로는 부록에 제시
<표  7-11> 중죤별 인구 예측 결과(예시) 
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구분 2002년 2010년 2015년 2020년 2025년 2030년 2035년 증가율
서울
상위계획1
상위계획2
상위계획3
사업노선
인천
상위계획1
상위계획2
상위계획3
사업노선
경기
상위계획1
상위계획2
상위계획3
사업노선
영향권
상위계획1
상위계획2
상위계획3
사업노선
주) 상위계획과 목표연도가 다를 경우, 보간법을 적용하여 제시
<표  7-12> 상위계획과 인구예측 결과 비교(예시) 
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 기종점(OD)자료 및 네트워크 구축
본 장은 제6장 관련계획 검토와 7장 사회․경제지표 예측 등의 결과을 이용하여 장래 
교통수요 예측을 수행하기 위해 가장 중요한 단계라 할 수 있다. 본 장에서는 교통수
요예측을 위한 기초적인 자료인 교통죤 설정, 기준OD의 현행화, 현황 Network 구축 
및 기준년도 OD 자료의 보정 및 보정 결과의 검증지표 등을 검토하여 지침으로 제시
하였다.
 
1. OD 및 Network
1) 교통죤 설정
교통죤이란 승객이나 화물의 이동과 흐름을 분석하고 추정하기 위해서 설정된 
일정한 단위공간을 말하는 것으로서 사회⋅경제지표 현황 및 예측 등을 위한  
교통수요예측의 기본단위이며 교통죤 설정은 국가교통DB의 죤체계를 준용한다.
원칙적으로 국가교통DB의 교통죤 체계를 따라야 하나 일부 민간투자사업 규
모에 따라 직접영향권 내 시⋅군 단위 로 교통죤 체계를 세분 또는 여러 개 교통
죤의 통합화가 필요하다.
죤 세분의 경우, 국가교통DB에서 제시한 방법을 준용해야 하지만 보다 합리적
인 방법이 있을 경우, 적용한 죤세분 방법을 제시한다.
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2. 기준년도 보정(Validation)
1) 기준년도 기종점(OD) 자료의 현행화
민간투자사업의 분석 기준년도와 국가교통DB의 기준년도가 일치하지 않을 경
우, 국가교통DB에 준용하여 분석 기준년도 OD를 구축해야 하는데 이를 현행화
라고 한다. 현행화 과정에서 국가교통DB의 모형이 불합리할 경우 변경할 수 있
으며 수정 및 변경된 내용에 대하여 제시한다.
2) 현황 네트워크 구축
기준년도 현황 네트워크는 민간투자사업의 기준년도 도로망 현황을 의미하는 
것으로 국가교통DB를 준용하여 민간투자사업의 기준년도 도로현황과 유사하게  
지방도 및 시군도 이상의 도로를 대상으로 Network을 구축한다.
3) 보정
기준년도 네트워크 및 기종점 자료의 검증을 위해 가로망 정산 작업시 링크 
속성은 원칙적으로 변경이 불가능하다. 그러나 국가교통DB 기종점자료의 절대
량이 과부족할 경우, 폐쇄선 조사, 스크린라인 조사 등의 합리적인 방법을 통해 
보완할 수 있으며 보완방법 및 결과를 제시한다(<표 8-1>, <표 8-2> 참조). 
2) 추정교통량 신뢰성 검토
분석대상지역의 코든라인과 스크린라인에서 현황교통량과 교통수요모형에서 
산출된 추정교통량을 비교함으로써 교통량 수요 모형의 신뢰성을 검증할 수 있
다. 즉, 조사된 현황교통량과 수요예측모형에 의해 산출된 추정교통량 비교표를 
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작성⋅검토한다. 일반적으로 직접영향권에 대해서는 정확도를 제고할 수 있도록 
수요예측모형의 신뢰성 검증 결과를 제시한다.  또한 코든라인 및 스크린라인상
의 교통량 비교는 분석대상 노선을 포함한 분석대상 지역내 도로의 교통량 총량 
및 교통량 배분의 합리성을 검토하는 주요 지표가 되므로 코든라인 및 스크린라
인 상에서의 교통량을 축별 총량으로 검토⋅제시한다.
위의 축별 검토 방안이 주요노선 및 일반노선에 대하여 일률적인 오차범위를 
적용한다는 문제점이 있다고 판단할 경우, 서업노선에 직접영적인 영향을 미치
는 주요노선은 최소한이 오차범위를 적용하고  그 외 일반노선에 대한 대해서는 
주요 노선의 오차범위 보다 높게 적용하여 Validation을 수행할 수 있다.
이 외에도 추정된 기종점 통행량의 수단별 통행시간 분포와 조사된 관측교통
량의 통행시간분포(TLFD : Trip Length Frequency Distribution)를 산출하여 비
교․분석한 결과를 제시한다.
구분 총 발생량 총도착량 목적통행량 수단통행량
국가교통DB
본 사업
<표  8-1> 국가교통 DB와 비교표 (예시)
구분
관측교통량
(A)
추정교통량
(B)
차이
(A-B)
오차율
((A-B)/B×100)
비고
코든라인(총량)
지점 1
지점 2
동서축(총량)
스크린라인1축(총량)
지점 1
지점 2
남북축(총량)
스크린라인2축(총량)
지점 1
지점 2
<표  8-2> 코든라인 및 스크린라인 교통량 비교표 (예시)
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Gradient보정후
통행거리(km)
통행(만대/일)
<그림 8-1> 기종점자료의 보정 전․후의 통행거리 비교(예시) 
구분
관측교통량
(A)
추정교통량
(B)
차이
(A-B)
오차율
((A-B)/B×100)
비고
주요노선(총량)
노선 1
노선 2
노선 3
노선 4
일반노선(총량)
지점 1
지점 2
노선 3
노선 4
<표  8-3> 주요노선 및 일반노선 교통량 비교표 (예시)
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 교통수요예측
본 장은 앞서 예측한 장래 목표년도별 사회경제 지표와 현행화 과정을 통해 구축․검
증된 분석 기준년도 OD 및 Network를 토대로 장래 목표년도의 교통수요를 단계별로 
예측하고, 그 결과를 국가 교통DB와 비교하여 제시하도록 지침화 하였다. 또한 단계
별로 분석 가능한 검증지표를 개발하여 예시표와 함께 작성기준을 지침 내용으로 제
시하였다.
1. 교통수요 예측의 개요
1) 교통수요 예측의 목적
일반적 교통수요 예측은 장래에 발생될 교통수요를 현재 시점에서 예측하여 
장래 교통문제의 심각성을 분석하고  교통시설에 대한 개선 필요성을 판단하는 
기준 제시를 목적으로 한다. 민간투자사업 교통수요 예측은 대상 사업노선과 주
변도로의 장래에 발생될 교통수요의 예측을 통하여 사업의 타당성 여부 및 발생
되는 수익 산정을 목적으로 한다. 선행 과정에서 수행된 교통현황조사 및 분석결
과, 상위계획 및 관련계획 검토 내용, 사회경제지표 예측 결과를 충분히 반영하
여 보다 정확하고 객관적인 교통수요예측이 되도록 하여야 한다.
2) 교통수요예측의 일반 지침
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교통수요예측 방법에는 개략적 수요예측방법, 직접 수요모형 및 4단계 수요예
측방법이 있다. 그 가운데 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배분 단계를 순차적
으로 시행하여 예측하는 표준적 4단계 수요예측방법이 가장 일반적으로 사용되
고 있다.
다음은 교통수요예측 표준적 4단계 모형의 단계별 내용을 제시한 것이다. 제1
단계 통행발생 단계는 각각의 교통죤에서 발생되어 나가는 통행량과 각각의 교
통죤으로 도착하여 들어오는 통행량을 예측하는 과정이다. 제2단계 통행분포 단
계는 통행발생 단계에서 예측된 교통죤별 발생․도착 통행량을 교통죤간 통행량
으로 분배해 주는 과정이다. 제3단계 수단선택 단계는 통행분포단계에서 생성된 
교통죤간 통행량을 이용자가 선택 가능한 수단별로 세분하는 과정이다. 제4단계 
통행배분 단계는 수단에 따른 교통죤간 통행량을 교통망(Network)에 배분하는 과
정이다.
앞서 제시한 바와 같이 장래 교통수요를 예측하기 위해서는 교통죤간 기종점 
통행량(OD)과 네트워크 구축이 필수적이며 이를 구축하는 방법에는 신규 구축
방법과 공공기관에서 기 구축한 자료(교통체계효율화법에 의한 국가 교통DB)를 
이용하여 장래 여건을 보정 또는 보완하여 구축하는 방법이 있다.
교통수요 예측시 교통죤별 OD 및 Network은 국가 교통DB의 내용을 기본적
으로 수용한다. 분석 대상사업의 직접 영향권 내 교통죤을 세분하거나 보정이 요
구될 시에는 이에 대한 보정방법 및 보정내용을 상세히 제시하여야 하며, 보정 
또는 보완시 신뢰성을 유지하도록 해야 한다. 또한, 교통수요예측 과정도 국가 
교통DB의 내용을 수용하되 분석 대상사업의 목적에 따라 일부 조정하여 수행할 
수 있으며, 이러한 경우 타당한 근거를 제시한다.
기준년도 및 목표연도별로 국가 교통DB에서 제시한 예측 결과와 대상 사업에
서 예측한 결과를 수요예측 단계별로 비교 검토하며, 목표연도가 서로 상이한 경
우 보간법을 이용하여 목표년도를 일치시키도록 한다. 이 때, 예측 결과의 차이
가 크게 발생하는 경우, 그 사유 및 근거를 명시한다.
그러나 죤 세분을 하지 않거나 또는 통행발생, 통행분포, 수단분담을 재분석 
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하지 않고 기 구축된 국가 교통 DB의 OD와 Network를 사용할 경우에는 그 과
정에 대하여 기술하지 않을 수 있다.
다음은 국가 교통DB를 토대로 현행화 과정을 수행하고, 분석 기준년도의 OD 
및 Network를 구축하여, 대상 사업노선의 요금별 교통수요를 예측하는 과정을 
제시한 것이다.
국가 교통DB자료수집
교통현황조사 및 분석
상위계획 및 관련계획 검토
사회경제지표 현황 조사 및 예측
도로망 정비/확충 계획
택지개발계획, 산업단지조성계획
기준년도 Network
기준년도 OD
분석 기준년도
OD, Network구축
직접영향권 내
추정·관측
교통량간 비교
장래 목표년도
교통수요모형정립
장래 목표년도
교통수요예측
요금별 교통수요예측
현행화
오차범위 大
오차범위 小
• 통행발생
• 통행분포
• 수단선택
• 통행배분
예측결과
검증
링크속성 수정
<그림 9-1> 민간투자사업 교통수요예측 과정(안)
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2. 통행발생
1) 기본 지침
통행발생은 선행과정인 “관련계획 검토”와 “사회경제지표 예측”에서 산출된 
장래 목표연도별 자료를 근거로 하여 장래 목표연도별, 교통죤별 통행발생량 및 
도착량을 예측하는 단계이다.
교통수요예측의 일반 지침에서 제시한 바와 같이 통행발생 단계의 적용 모형
은 국가 교통DB에서 제시한 모형을 기본적으로 수용한다. 그러나 국가 교통DB
에 모형이 명시되지 않거나 적용방법이 불명확한 경우, 보다 신뢰성 있는 신규 
모형이 제시되거나 신규 모형을 필요로 하는 경우 등 대상 사업의 특성을 고려하
여 보다 적합하다고 판단되는 모형을 적용할 수 있으며 이러한 경우 이에 대한 
내용을 명시한다.
직접영향권, 간접영향권, 외부죤 및 대죤, 중죤 등 예측 결과 검증을 위한 단위 
기준을 설정하고, 이에 대한 장래 목표연도별 통행 발생량 및 도착량 예측 결과
를 제시하여야 하며, 국가 교통DB의 예측 결과와 비교 검토하여 차이가 크게 발
생하는 경우 그 사유를 명시한다.
또한, 민간투자지원센터 홈페이지(http://picko.krihs.re.kr)에 제공하고 있는  
국가 교통DB의 소죤별 예측 결과 검증 지표와 비교하기 위해 민간투자사업 교통
수요 예측 결과를 소죤별로 구분하여 부록 또는 CD에 수록하여야 한다.
모형 검토
예측결과 검증
1. 모형 적용사례 및 특성 검토
2. 모형 선정 및 근거 제시
3. 국가 교통DB 통행발생모형 제시
4. 예측결과 비교 예시
<그림 9-2> 세부 지침 흐름
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2) 세부 지침
(1) 모형의 검토
국가 교통DB에서 제시한 통행발생 모형을 기본적으로 수용하여 제시한다. 국
가 교통DB의 모형이 수용하기 어렵다고 판단되는 경우 기존 교통수요예측 보고
서의 통행발생모형 종류 및 적용 사례를 검토한다. 각 모형에 대한 이론적 특성
과 적용변수를 고찰하여 대상 사업범위의 교통죤별 통행발생․도착량 예측에 가
장 적합하다고 판단되는 모형을 선정하며, 선정 사유 및 근거를 제시한다.
(2) 예측 결과의 검증
통행발생 단계에서 예측 결과를 검증하기 위한 지표로는 총 통행량, 교통죤별 
통행발생․도착량 및 교통죤별 단위 통행수가 있으며, 이 중 국가 교통DB에 준
용하여 제시 가능한 지표에 대해 검증 결과를 제시한다.
기존 보고서 및 계획의 예측 결과와 총 통행량을 비교 검증하며, 민간투자지원
센터 홈페이지(http://picko.krihs.re.kr)에 제공하는 국가 교통DB의 교통죤별 예
측 결과와 대상 사업의 교통죤별 통행발생․도착량, 교통죤별 인당 통행수, 교통
인구당 통행수, 학생당 통행수에 대해 비교 검토한다. 검증 결과 편차가 크게 발
생한 경우는 그 사유를 명시한다.
3) 예시 및 검증
기존 교통수요예측 관련 보고서의 통행발생 단계에서 적용된 모형의 종류 및 
적용 모형의 이론적 특성을 검토하여 대상 사업에 가장 적당하다고 판단되는 모
형 및 방법을 선정한다.
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관련계획 적용모형 모형검토 비고
수도권 및 지방 5개광역권 
여객통행량 분석
카테고리분석법
회귀분석법
국가
교통DB
<표 9-1> 기존 교통수요예측 관련보고서의 적용모형 종류 및 적용(예시)
위의 방법으로 선정한 모형의 선정 사유 및 근거를 명시한다.
구분 선정사유 및 근거 비고
카테고리
분석법
․ 국가 교통DB (수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량분석)에
서는 카테고리분석법과 회귀모형을 사용하였음
․ 그러나, 본 사업범위는 기 구축되어 있는 발생, 도착 원단위
가 있으므로 카테고리분석법이 장래 수요예측에 더 적합할 
것으로 판단됨.
<표 9-2> 모형 선정사유 및 근거(예시)
통행발생․도착모형은 국가 교통DB를 준용하되, 분석 대상사업의 공간적 범
위 및 특별한 상황으로 모형 보정이 요구될 시에는 보정 방법 및 검증 결과를 
제시한다. 『국가 교통DB구축사업, 교통개발연구원, 2003』의 전국, 수도권, 5개 
광역권별 통행발생․도착 모형과『도로부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연
구(제3판)』의 통행발생․도착 모형을 부록에 제시하였다. 
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통행발생단계에서의 예측 결과를 검증하기 위한 지표는 총 통행량, 교통죤별 
통행발생․도착량, 교통죤별 인당 통행수, 교통인구당 통행수, 학생당 통행수 등
이 있으며, 이 중 국가 교통DB에 준용하여 제시 가능한 지표에 대해 검증 결과를 
제시한다. 분석 대상사업의 예측결과 및 기존 보고서의 예측결과를 비교하여 표 
또는 도면으로 제시하고, 통행발생량이 급격하게 변화한 교통죤에 대해서는 논
리적 근거 등 차이가 발생하는 사유를 명시한다. 또한, 본 예측결과의 추이가 장
래 개발계획 및 특성과 차이가 있다고 판단되는 경우 수요예측에 적용된 사회경
제 지표 및 관련계획 등을 다시 검토하여 선행과정에서의 오류 여부를 확인한다. 
다음은 기존 보고서 및 계획의 예측 결과와 대상 사업의 예측 결과에 대해 총 
통행량을 비교한 예시이다. 대상 사업의 교통죤별 통행 발생․도착량 예측 결과
와 국가 교통DB자료의 예측 결과를 비교 검토하며, 그 차이가 크게 발생하는 경
우 그 사유를 명시한다.
통행발생단계 예측 결과 검증 지표인 “인당 통행수”, “교통인구당 통행수”, 
“학생당 통행수”에 대해 대상사업 예측 결과와 국가 교통DB 예측 결과를 목표연
도별로 비교 검토한다. 그 결과에 대한 오류를 검토하고 차이가 크게 발생하는 
경우 그 사유를 제시한다. 국가 교통DB의 예측 결과와 비교하기 위해 민간투자
사업 교통수요 예측 결과를 소죤별로 구분하여 부록 또는 CD에 수록한다.
                                                             (단위 : 천통행/일)
구분
○○년 ○○년 ○○년 ○○년 증감율(%)
발생 도착 발생 도착 발생 도착 발생 도착 발생 도착
국가 교통DB
- 수도권 및 5개광역권
- 전국
대상 사업
수도권 광역교통망계획
…
자료 : 출처 제시
<표 9-3> 기존 예측결과와 총 통행량 비교(예시)
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(단위 : 통행/일, %)
          구분
죤구분 
각 목표연도 (○○년)
비고국가 교통DB(A) 대상사업(B) 편차1)
발생 도착 발생 도착 발생 도착
직접
영향권
1
2
…
소계
간접
영향권
6
7
…
소계
외부죤
11
12
…
소계
계
주1 : 편차(%) = (B - A)/A × 100 , 편차가 큰 경우 비고에 발생사유를 제시함.
      죤번호 1, 2....는 중죤 또는 대죤 단위임.
<표 9-4> 목표년도별 통행발생․도착량 예측 결과 비교(예시)
(단위 : 통행/일, %)
구분
각 목표연도 (○○년)
비고
국가 교통DB (A) 대상 사업 (B) 편차1)
인구
통행수 인당
통행수
인구
통행수 인당
통행수
인구
통행수 인당
통행수발생 도착 발생 도착 발생 도착
직접
영향권
1
2
…
소계
간접
영향권
6
7
…
소계
외부죤
11
12
…
소계
계
주1 : 편차(%) = (B - A)/A × 100, 편차가 큰 경우 비고에 발생사유를 제시함.
      죤번호 1, 2....는 중죤 또는 대죤 단위임.
※ 국가 교통DB의 소죤별 인당 통행수는 본 지침 민간투자지원센터 홈페이지 
(http://picko.krihs.re.kr) 참조 
<표 9-5> 목표연도별 인당 통행수 비교(예시)
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(단위 : 통행/일, %)
구분
각 목표연도 (○○년)
비
고
국가 교통DB (A) 대상 사업 (B) 편차1)
교통
인구
통행수
교통인구당
통행수
교통
인구
통행수
교통인구당
통행수
교통
인구
통행수
교통인구당
통행수
발생 도착 발생 도착 발생 도착
직접
영향권
1
2
3
…
소계
간접
영향권
6
7
8
…
소계
외부죤
11
12
…
소계
계
주1 : 교통인구는 ○○●●세의 경제 활동인구를 말함.
     편차(%) = (B - A)/A × 100, 편차가 큰 경우 비고에 발생사유를 제시함.
     죤번호 1, 2....는 중죤 또는 대죤 단위임.
※ 국가 교통DB의 소죤별 인당 통행수는 본 지침 민간투자지원센터 홈페이지 
(http://picko.krihs.re.kr) 참조 
<표 9-6> 목표연도별 교통인구당 통행수 비교(예시)
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(단위 : 통행/일, %)
구분
각 목표연도 (○○년)
비
고
국가DB (A) 대상 사업 (B) 편차1)
수용
학생수
통행수
학생당
통행수
수용
학생수
통행수
학생당
통행수
수용
학생수
통행수
학생당
통행수발
생
도
착
발
생
도
착
발
생
도
착
직접
영향권
1
2
3
…
소계
간접
영향권
6
7
8
…
소계
외부죤
11
12
…
소계
계
주1 : 수용학생수는 초․중․고 학생수(○○●●세)와 대학생수 (○○●●세)를 말함
     편차(%) = (B - A)/A × 100 , 편차가 큰 경우 비고에 발생사유를 제시함.
      죤번호 1, 2....는 중죤 또는 대죤 단위임.
      ※ 국가 교통DB의 소죤별 인당 통행수는 본 지침 민간투자지원센터 홈페이지 
(http://picko.krihs.re.kr) 참조 
<표 9-7> 목표연도별 학생당 통행수 비교(예시)
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3. 통행분포
1) 기본 지침
통행분포는 기준년도 기․종점 통행량과 선행과정에서 도출한 교통죤별 장래 
목표년도의 통행발생․도착량을 근거로 하여 장래 교통죤간 통행량을 예측하는 
단계이다.
교통수요 예측의 일반 지침에서 제시한 바와 같이 통행분포 단계의 적용 모형은 
국가 교통DB에서 제시한 모형을 기본적으로 수용하되 국가 교통DB에 모형이 명
시되지 않거나 적용 방법이 불명확한 경우 또는 보다 신뢰성 있는 신규 모형이 제
시되거나 신규 모형을 필요로 하는 경우 대상 사업의 특성을 고려하여 적합하다고 
판단되는 모형을 적용할 수 있으며, 이러한 경우 이에 대한 내용을 명시한다.
직접영향권, 간접영향권, 외부죤 및 대죤, 중죤 등 영향권 범위별로 예측 결과
를 검증하기 위한 기준을 설정하고 이에 대한 장래 목표연도별 교통죤간 통행량 
예측 결과를 제시하여야 한다. 국가 교통DB의 예측 결과와 비교 검토하여 차이
가 크게 발생하는 경우 그 사유를 명시한다. 또한, 민간투자지원센터 홈페이지 
(http://picko.krihs.re.kr)에서 제공되고 있는 국가 교통DB의 예측 결과 검증 지
표와 비교하기 위해 민간투자사업 교통수요 예측 결과를 중죤 또는 대죤별로 구
분하여 부록 또는 CD에 수록하여야 한다.
모형검토
예측결과검증
1. 모형적용사례및특성검토
2. 모형선정및근거제시
3. 예측결과비교예시
<그림 9-3> 세부 지침 흐름
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2) 세부 지침
(1) 모형의 검토
국가 교통DB의 모형를 적용하기 어렵다고 판단되는 경우 기존 교통수요예측 
보고서의 통행분포 모형 종류 및 적용 사례를 검토한다. 각 모형에 대한 이론적 
특성과 적용변수를 고찰하여 대상 사업범위의 교통죤간 통행량 예측에 가장 적
합하다고 판단되는 모형을 선정하며, 선정 사유 및 근거를 제시한다.
(2) 예측 결과의 검증
통행분포 단계에서 예측 결과를 검증하기 위한 지표로는 교통죤간 통행량, 교
통죤간 통행분포비, 교통죤간 중방향비가 있으며, 이 중 국가 교통DB에 준용하
여 제시 가능한 지표에 대해 검증 결과를 제시한다.
본 지침의 적용을 위해 민간투자지원센터 홈페이지 (http://picko.krihs.re.kr) 
에 제시한 국가 교통DB의 교통죤간 예측 결과와 대상 사업의 교통죤간 통행량, 
교통죤간 분포비, 교통죤간 중방향비에 대해 비교 검토한다. 검증 결과, 편차가 
크게 발생한 경우 그 사유를 명시한다.
3) 예시 및 검증
기존 교통수요예측 관련 보고서의 통행분포 단계에서 적용된 모형의 종류 및 
적용 모형의 이론적 특성을 검토하여 대상 사업에 가장 적당하다고 판단되는 모
형 및 방법을 선정한다(<표 9-8> 참조).  
관련계획 적용모형 모형검토 비고
수도권 및 지방 5개광역권 
여객통행량 분석 프라타법
국가
교통DB
<표 9-8> 기존 교통수요예측 관련보고서의 적용모형 종류 및 적용(예시)
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위의 방법으로 선정한 모형의 선정 사유 및 근거를 명시한다. 
구분 선정사유 및 근거 비고
○○○법
․
․
․
<표 9-9> 모형 선정사유 및 근거(예시)
통행분포단계에서의 예측 결과 검증 지표로는 교통죤간 통행량, 교통죤간 통
행분포비, 교통죤간 중방향비 등이 있으며, 이 중 국가 교통DB에 준용하여 제시 
가능한 지표에 대해 검증 결과를 중죤 또는 대죤 단위로 제시한다.
대상 사업의 교통죤간 통행량 예측 결과와 국가 교통DB의 예측 결과를 비교 
하여 표 또는 도면으로 제시하고, 차이가 크게 발생한 경우 그 사유를 명시한다.
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< 국가 교통DB (A) >
(단위 : 통행/일)
각 목표년도 ○○년 죤간 통행량
             종점
기점
직접영향권 간접영향권 외부죤
계
1 2 … 6 7 … … … …
직접
영향권
1
2
…
간접
영향권
6
7
…
외부죤 …
계
< 대상 사업 (B) >
(단위 : 통행/일)
각 목표년도 ○○년 죤간 통행량
             종점
기점
직접영향권 간접영향권 외부죤
계
1 2 … 6 7 … … … …
직접
영향권
1
2
…
간접
영향권
6
7
…
외부죤 …
계
< 편차 >
(단위 : %)
각 목표년도 ○○년 죤간 통행량
             종점
기점
직접영향권 간접영향권 외부죤
계
1 2 … 6 7 … … … …
직접
영향권
1
2
…
간접
영향권
6
7
…
외부죤 …
계
주 : 편차(%) = (B - A)/A × 100,  죤번호 1, 2....는 중죤 또는 대죤 단위임.
<표 9-10> 목표연도별 죤간 통행량 예측결과 비교(예시)
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4. 수단선택
1) 기본 지침
수단선택은 선행과정인 “통행분포단계”에서 산출된 장래 목표연도별 교통죤
간 통행량과 수단분담율을 근거로 하여 장래 목표년도별 교통죤간 수단별 통행
량을 산출하는 단계이다.
교통수요 예측의 일반 지침에서 제시한 바와 같이 수단선택 단계의 적용 모형
은 국가 교통DB에서 제시한 모형을 기본적으로 수용하되 국가 교통DB에 모형이 
명시되지 않거나 적용 방법이 불명확한 경우 또는 보다 신뢰성 있는 신규 모형이 
제시되거나 신규 모형을 필요로 하는 경우 대상 사업의 특성을 고려하여 보다 
적합하다고 판단되는 모형을 적용할 수 있으며, 이러한 경우 이에 대한 내용을 
명시한다.
직접영향권, 간접영향권, 외부죤 및 대죤, 중죤 등 예측 결과 검증을 위한 단위
기준을 설정하고, 이에 대한 장래 목표연도별 교통죤간 수단별 통행량 예측 결과
를 제시하며, 국가 교통DB의 예측 결과와 비교 검토하여 차이가 있는 경우 그 
사유를 명시한다.
또한, 민간투자지원센터 홈페이지 (http://picko.krihs.re.kr)에 수록되어 있는 
국가 교통DB의 예측 결과 검증 지표와 비교하기 위해 민간투자사업 교통수요 예
측 결과를 중죤 또는 대죤별로 구분하여 부록 또는 CD에 수록하여야 한다.
모형 검토
예측결과 검증
1. 모형 적용사례 및 특성 검토
2. 모형 선정 및 근거 제시
3. 국가 교통DB 수단분담모형 제시
4. 예측결과 비교 예시
<그림 9-4> 세부 지침 흐름
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2) 세부 지침
(1) 모형의 검토
국가 교통DB에서 제시한 수단분담율 산정 모형을 기본적으로 수용하여 제시
하되, 국가 교통DB의 모형이 수용하기 어렵다고 판단되는 경우, 기존 교통수요예
측 보고서의 수단선택 모형 종류 및 적용 사례를 검토한다.  각 모형에 대한 이론
적 특성과 적용변수를 고찰하여 대상 사업범위의 교통죤간 수단별 통행량 예측에 
가장 적합하다고 판단되는 모형을 선정하며, 선정 사유 및 근거를 제시한다.
(2) 예측 결과의 검증
수단선택 단계에서 예측 결과를 검증하기 위한 지표로는 총 수단통행량, 수단
별 통행량이 있다. 이 가운데 국가 교통DB에 준용하여 제시할 수 있는 지표에 
대해 검증 결과를 제시한다.
예측 결과의 검증은 기존 보고서 및 계획의 예측 결과와 목표년도별 총 수단통
행량을 비교 검증한다.  국가 교통DB의 예측 결과(민간투자지원센터 홈페이지  
(http://picko.krihs.re.kr) 참조)와 대상 사업의 목표년도별 수단별 통행량에 대
해 비교 검토한 결과, 편차가 크게 발생한 경우 그 사유를 명시한다.
3) 예시 및 검증
기존 교통수요예측의 수단선택 단계에서 적용된 모형의 종류 및 적용 모형의 
이론적 특성을 검토하여 대상 사업에 가장 적합하다고 판단되는 모형 및 방법을 
선정한다.
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관련계획 적용모형 모형검토 비고
수도권 및 지방 5개광역권 
여객통행량 분석
다항로짓 국가교통DB
<표 9-11> 기존 교통수요예측 관련보고서의 적용모형 종류 및 적용(예시)
위의 방법으로 선정한 모형의 선정 사유 및 근거를 명시한다.
구분 선정사유 및 근거 비고
○○○모형
․
․
․
<표 9-12> 모형 선정사유 및 근거(예시)
다음은 국가 교통DB중 수도권종합교통체계조사의 수단분담율 로짓모형 산정 
결과(예시)를 제시한 것이다.
구분
상수 T-Time(10분) T-Cost(100원)
계수 t-value 계수 t-value 계수 t-value
승용차 - -
-0.39896 -234.029 -0.01704 -37.078
택시 2.55838 -201.465
버스 0.0776925 14.827
지하철 -0.0579425 -10.264
주 : T-Time와 T-Cost는 총 통행시간과 총 통행비용임.
자료 : 수도권종합교통체계조사 과업2(광역교통계획평가 전산모형의 개발, 건설교통부,2000)
<표 9-13> 장래 수단분담율 로짓모형 계수 산정 결과(예시)
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수단선택단계에서의 예측 결과 검증 지표로는 총 수단통행량, 수단별 통행량 
등이 있으며,  이 중 국가 교통DB에 준용하여 제시 가능한 지표에 대해 검증 결
과를 제시한다. 
분석 대상 사업의 예측 결과 및 기존보고서의 예측 결과를 비교하여 표 또는 
도면으로 제시하고, 급격한 발생량 변화에 대한 논리적 근거 등 차이 발생 사유
를 명시한다. 다음 <표 9-14>은 기존 보고서 및 계획의 예측 결과와 대상 사업의 
예측 결과에 대해 총 수단통행량을 비교한 예시이다.
(단위 : 천통행/일)
구분 ○○년 ○○년 ○○년 ○○년 증감율(%)
국가 교통DB
- 수도권 및 5개광역권
- 전국
대상 사업
수도권 광역교통망계획
서울시 교통수요예측모형
서울시 교통정비중기계획
주 : 대상 사업의 수단통행량은 도보 및 자전거, 지하철 환승을 제외한 수치임.
자료 : 출처 제시
<표 9-14> 기존 예측결과와 총 수단통행량 비교(예시)
대상 사업의 수단별 통행량 및 분담율 예측 결과와 국가 교통DB의 수단별 통행
량  및 분담율을 비교 검토하며, 차이가 크게 발생하는 경우 그 사유를 명시한다.
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(단위 : 통행/일, %)
목표
년도
수단
통행량 분담율
비고국가DB
(A)
대상사업
(B)
통행량
편차
국가DB
(A)
대상사업
(B)
분담율
편차
○○년
승용차
택시
버스
지하철/철도
계 100.00 100.00 -
○○년
승용차
택시
버스
지하철/철도
계 100.00 100.00 -
○○년
승용차
택시
버스
지하철/철도
계 100.00 100.00 -
…
승용차
택시
버스
지하철/철도
계 100.00 100.00 -
주 : 통행량 편차(%) = (B - A)/A × 100,   분담율 편차(%) = B - A
     분담율 = (수단별 통행량/총 통행량) × 100 ,  외부죤 통행은 제외한 수치임.
<표 9-15> 목표연도별 수단별 통행량 검증(예시)
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5. 통행배분
1) 기본 지침
통행배분은 선행과정인 수단선택 단계에서 산출된 교통죤간 수단별 통행량을 
근거로 하여 대상 사업노선 및 주변 도로에 배분하는 단계이다.
교통수요예측의 일반 지침에서 제시한 바와 같이 통행배분 단계의 적용 모형
은 국가 교통DB에서 제시한 모형을 기본적으로 수용하되, 국가 교통DB에 모형
이 명시되지 않거나 적용 방법이 불명확한 경우  또는 보다 신뢰성 있는 신규 
모형이 제시되거나 신규 모형을 필요로 하는 경우 대상 사업의 특성을 고려하여 
보다 적합하다고 판단되는 모형을 적용할 수 있으며, 이러한 경우 이에 대한 내
용을 명시한다.
장래 목표연도별 교통망의 수단별 통행량 배분결과를 대상 사업노선, 경쟁노
선 및 주변 주요노선으로 구분하여 구간별 교통량 및 구간별 혼잡도(V/C)를 비
교 검토한다.
모형 검토
예측결과 검증
1. 모형 적용사례 및 특성 검토
2. 모형 선정 및 근거 제시
3. 국가 교통DB 통행비용함수 제시
4. 예측결과 비교 예시
<그림 9-5> 세부 지침 흐름
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2) 세부 지침
(1) 모형의 검토
국가 교통DB에서 제시한 통행배분 모형 및 통행시간지체함수(VDF)를 기본적
으로 수용하여 제시한다. 다만 국가 교통DB의 모형을 적용하기 어렵다고 판단되
는 경우, 기존 교통수요예측 보고서의 통행배분 모형 종류 및 적용 사례를 검토
한다.  각 모형에 대한 이론적 특성과 적용변수를 고찰하여 대상 사업 교통망의 
차종별 통행량 배분에 가장 적합하다고 판단되는 모형을 선정하며, 모형 선정 사
유 및 근거를 제시한다. 또한, 대상 사업노선의 특성을 고려하여 통행시간지체함
수(VDF)의 파라메터 및 변수를 보정 또는 보완할 수 있으며, 이러한 경우 보정과
정 및 방법을 명시한다.
(2) 예측 결과의 검증
통행 배분단계에서 예측 결과를 검증하기 위한 지표로는 구간별 교통량, 구간
별 혼잡도(V/C)가 있으며, 이 가운데 국가 교통DB에 준용하여 제시 가능한 지표
에 대해 검증 결과를 제시한다.
교통수요는 도로의 기능 및 특성에 따라 다르게 나타날 수 있으나, 일반적으로 
도로가 건설되고 교통패턴이 안정되면, 대상 사업노선과 경쟁노선의 혼잡도
(V/C)가 유사한 값3)을 나타내므로, 이 값을 비교 검토함으로써 장래 목표연도의 
교통량 배분결과를 검증한다.
3) 예시 및 검증
기존 교통수요예측 관련 보고서의 통행배분 단계에서 적용된 모형 종류 및 적
용 모형의 이론적 특성을 검토하여 대상 사업에 가장 적당하다고 판단되는 모형 
및 방법을 선정한다.
3) 민간투자사업의 주요 쟁점별 협상방안 연구, 국토연구원, 2003
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관련계획 적용모형 모형검토 비고
수도권 및 지방 5개광역권 
여객통행량 분석
평형적 통행배분 국가교통DB
<표 9-16> 기존 교통수요예측 관련보고서의 적용모형 종류 및 적용(예시)
위의 방법으로 선정한 모형의 선정 사유 및 근거를 명시한다.
구분 선정사유 및 근거 비고
○○법
․
․
․
<표 9-17> 모형 선정사유 및 근거(예시)
통행배분에 적용되는 통행시간지체함수(VDF)는 도로 유형 및 적용 차로수에 
따라 구분하여 제시할 수 있으며, 국가 교통DB를 준용한다. 단, 분석 대상사업의 
공간적 범위 및 특별한 상황으로 모형의 보정이 요구되는 경우에는 보정방법 및 
검증 결과를 제시한다.
『국가 교통DB구축사업, 교통개발연구원, 2003』의 전국, 5개 광역권별 통행
시간지체함수(VDF) 파라메터와『도로부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연
구(제3판)』의 통행시간지체함수(VDF) 파라메터는 부록에 수록하였다. 
통행배분단계에서의 예측 결과 검증 지표로는 구간별 교통량, 구간별 혼잡도
(V/C) 등이 있다. 분석 대상 사업노선의 주요 구간별 교통량을 경쟁노선, 주변 
주요노선 교통량과 비교․검토하여 제시하고, 차이가 크게 발생하는 경우 그 사
유를 명시한다.
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(단위 : 대/일)
노선구분 구간 구분 ○○년 ○○년 ○○년 ○○년
대상사업
노선
▲▲~□□ -
▲▲~□□ -
▲▲~□□ -
▲▲~□□ -
거리 가중평균1) -
경쟁
노선
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차2)
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차2)
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차2)
주변
주요노선
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차2)
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차2)
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차2)
주1 : 거리 가중평균 = 【∑(구간거리 × 구간통행대수)】/ 전체 거리
주2 : 편차(%) = (시행시 통행량 - 미시행시 통행량)/ 미시행시 통행량 × 100
<표 9-18> 목표연도별 구간별 교통량 검증(예시)
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통행배분단계 예측 결과 검증 지표인 구간별 교통량, 구간별 혼잡도 (V/C)에 
대해 예측 결과를 목표연도별로 비교 검토하여 표 또는 도면으로 제시하며, 예측 
결과에 대한 오류가 있는지 판단하고 차이가 많이 발생하는 경우 그 사유를 반드
시 제시한다.    
노선구분 구간 구분 ○○년 ○○년 ○○년 ○○년
대상사업
노선
▲▲~□□ -
▲▲~□□ -
▲▲~□□ -
▲▲~□□ -
경쟁
노선
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차
주변
주요노선
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차
▲▲~□□
시행시
미시행시
편차
주 : 편차 = 시행시 구간 혼잡도 - 미시행시 구간 혼잡도
<표 9-19> 목표연도별 구간별 혼잡도(V/C) 검증(예시)
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사업노선을 경유하는 지역별 이용수요 분석 결과를 제시한다. 이 분석결과는 
특정 구간을 경유하는 통행결과를 OD형태로 제시하여 사업노선의 지역별 이용
량을 파악하고 통행수요 분포의 적정성을 검증한다. 일반적으로 사업구간의 지
역별 이용수요를 분석하기 위해서 사업구간 주변지역을 대죤으로 구분하여 분석
한다. 대죤간 이용수요 분석 결과를 EMME/2 등의 프로그램에서 「Selected 
Link Analysis」를 사용하여 표나 그림으로 제시한다. 
교통죤 1 2 3 … 합계
1
2
3
․
합계
<표 9-20> 사업노선 이용수요의 지역별 분포비(예시)_
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6. 제출서류
교통수요분석 예측 결과를 다음의 형태로 제출하여야 한다.
구    분 제출형태 비고
1. 보고서 책자
반드시 
제출
2. 사회․경제지표 현황 및 예측자료 Excel File
요구시 
제출
3. 통행발생․도착량 예측자료
Excel File
Text File
요구시 
제출
4. 목적 또는 수단별 OD
Excel File
Text File
요구시 
제출
5. 죤간 Time, Cost Table Text File
요구시 
제출
6. 목표연도별 Network 및 OD가 포함된 교통 Package 해당 화일
요구시 
제출
①
- Emme/2  (Bank file, UPJ file, VDF) Bank File
요구시 
제출
- UFOS Net UPJ File
요구시 
제출
- 기타 교통수요 Package
Emme/2의 Bank 
File과 동등한 화일
요구시 
제출
② - VDF 함수 Text File
요구시 
제출
<표 9-21> 제출자료 목록 
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 통행요금별 교통수요예측
본 장에서는 9장 교통수요 예측 과정을 통하여  예측된 무료 통행량에 대하여 유료화
(요금부과)에 따른 요금 수준별 교통량 변화에 대한 비교․검토 방안의 지침을 제시하
였다. 요금 수준별 통행량 변화를 파악하는 단계에서 결과의 신뢰성 제고를 위하여 
목표연도별 전환율 및 탄력도 분석 과정의 제시가 요구되므로 분석과정에 대한 명시
를 지침화 하였다.
1. 통행요금별 교통수요 예측의 개요
1) 통행요금별 교통수요 예측의 목적
민간투자사업이 활발하게 추진되기 위해서는 장래 이용수요 및 요금에 대한 
합리적 사업 타당성 분석이 필수적이다. 통행요금별 교통수요 예측은 통행요금
에 따른 도로 이용수요와 변화를 예측하여 유료도로의 사업 타당성을 판단하고 
적정 요금수준에 대한 합리적 근거를 제시하는데 목적이 있다.
2) 일반 지침
통행요금에 따른 교통수요변화를 파악하기 위한 방법으로는 통행배분시 통행
요금을 시간가치로 환산하여 통행시간지체함수(VDF)에 반영한 후 재배정하는 
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방법과 대상 사업노선의 요금에 대한 이용자 선호도를 조사하여 전환율을 산출
하는 방법이 있으며 상세한 내용은 다음과 같다.
통행요금을 통행시간지체함수에 반영하는 방법은 적용하는 시간가치 및 평균 
통행요율, 도로별 통행요금 가중치를 산출한 후, 국가 교통DB의 통행시간지체함
수에 반영하여 요금에 따른 전환수요 및 수요 탄력도 분석을 수행하는 방법이다.
요금 선호도 조사에 의해 전환율을 산정하는 방법은 이용자의 요금 선호도를 
조사하여 전환 모형을 산정하고 파라메터를 추정하여 교통수요변화 및 전환율을 
산출하는 방법이다.
통행요금별 교통수요예측시 위에 제시한 방법 중 대상 사업에 적합하다고 판
단되는 방법을 선정하여 적용할 수 있으며, 분석과정 및 분석결과에 대해 명시하
여야 한다.
통행시간지체함수는 국가 교통DB를 수용하며 대상 사업노선의 특성을 고려하
여 통행요금에 따른 차량 1대당 적용 시간가치, 평균통행요율, 통행요금 가중치
(d)를 산정하고, 그 방법을 제시한다. 또한, 요금 미부과시와 부과시의 교통수요
변화 및 전환율, 수요탄력도를 비교․분석한다. 대상 사업노선의 적정 요금수준
을 결정하고 그에 대한 적정성 검토 후 교통수요분석 결과를 제시한다.
다음은 통행요금별 교통수요예측 과정(안)을 제시한 것이다.
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통행시간가치 산정
통행요금 부과방식 검토
통행요금별 교통수요분석방법
요금대안별 교통수요분석
요금에 대한 탄력도 분석
통행배분과정에서
VDF 적용
요금 적정성 검토
요금 선호도조사
선호도조사에 의한
전환율 산정
• 요금에 대한 통행비용 계량화
• 요금에 대한 수요 탄력도분석
Yes
No
통행요금 결정
<그림 10-1> 통행요금별 교통수요예측 과정(안)
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2. 통행요금 부과방식 검토
1) 기본 지침
통행요금 부과방식 검토는 기존의 유료도로 통행요금 부과방식 사례를 검토하
여 대상 사업노선에 보다 적합한 방식을 선정하는 단계이다. 가장 대표적 유료도
로인 한국도로공사의 고속도로 통행요금 부과방식으로는 통행요금 징수방법에 
따라 폐쇄식과 개방식으로 구분된다. 이는 교통수요에 대한 통행요금 징수 범위
를 결정하고 투자사업자의 수익에 많은 영향을 미치므로 이에 대한 검토가 요구
된다. 현재 적용되고 있는 유료도로의 통행요금 부과방식 사례 및 특성에 대해 
검토하고, 대상 사업에 적합한 통행요금 부과방식을 선정하여야 하며, 선정 사유 
및 근거를 제시한다.
2) 세부 지침
(1) 유료도로 통행요금 부과방식 사례 및 특성
기존의 유료도로 통행요금 부과방식 사례에 대해 검토하고, 부과방식별 특성
을 고찰하여 제시한다.
(2) 선정 사유 및 근거 제시
대상 사업노선의 교통특성 및 사업 타당성을 고려하여 적합한 통행요금 부과
방식을 선정하고 그 선정 사유 및 근거를 제시한다.
3) 예시 및 검증
통행요금 부과방식 사례 및 특성을 명시하고 통행요금 부과방식의 선정 사유 
및 근거를 명시한다.
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구분 노선명
도로특성 요금특성
비고거리
(Km)
요금
부과방식
시설
규모
적용
차종구분
차종별
요금
통행
요율1)
고속도로
○○고속도로
□□고속도로
지자체
유료도로
민자사업
도로
…
주1 : 통행요율은 단위 거리당 통행요금을 의미함(원/Km)
자료 : 출처 제시
<표 10-1> 유료도로 통행요금 부과방식 사례 검토(예시)
구분 선정사유 비고
○○모형
․
․
․
<표 10-2> 통행요금 부과방식 선정사유
3. 통행요금 결정
1) 기본 지침
통행요금 결정은 대상 사업노선의 요금에 따른 수요변화를 분석하기 위해 적
절한 요금대안을 결정하는 단계이다.
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유료도로 사업에서의 통행요금 결정은 수익 도출 및 사업 타당성 판단에 밀접
한 관련이 있으므로 매우 중요하다. 현재 통행요금 결정에 관한 법적근거는 유료
도로법 제9조에 제시되어 있으며, 일반도로 이용시에 비해 대상 사업구간인 유료
도로를 이용시 얻을 수 있는 시간단축 및 이용자 편익효과의 범위 내에서 통행료
를 징수하도록 규정하고 있다.
유료도로를 이용하는 교통수요는 통행요금에 따라 변화하므로 민간투자사업
자의 수익을 극대화할 수 있는 적정 요금수준의 결정이 요구된다. 이를 위해 기
존 유료도로의 차종구분 기준 및 차종별 통행요금을 검토하고, 적절한 통행요금 
결정 방법에 대해 제시한다.
2) 세부 지침
(1) 기존 유료도로의 차종 구분 기준 및 차종별 통행요금 검토
기존 유료도로에서 제시하고 있는 차종 구분 기준 및 차종별 통행요금에 대해 
검토하여 제시한다.
(2) 통행요금 결정 방법 제시
통행요금 결정 방법에는 이용자의 요금선호도에 대한 설문조사와 기존 유료도
로의 통행요금 기준을 적용하는 방법, 민간투자사업의 통행요금 적용 사례에 의
한 결정 방법이 있으며, 대상 사업노선에 적합하다고 판단되는 통행요금 결정방
법을 선정하고, 그 사유를 제시한다.
3) 예시 및 검증
기존 유료도로의 차종 구분기준 및 차종별 통행요금에 대해 검토하여 제시한다. 
기존에 제시된 통행요금 결정 방법에 대해 검토하여, 대상 사업에 적합한 통행요
금 결정 방법을 제시한다.
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구분 차종구분 해당차량 요율적용분류 통행요율(원/Km) 비고
한국
도로공사
1종
- 승용차
- 16인승 이하 승합차
- 2.5톤 미만 화물차
소형차 39.1
기본요금
- 폐쇄식
(800원/대)
- 개방식
(640원/대)
2종
- 17~32인승 승합차
- 2.5~5.5톤 화물차
중형차 39.9
3종
- 33인승 이상 승합차
- 5.5~10톤 화물차
대형차 41.4
4종 - 10~20톤 화물차 대형화물차 55.5
5종 - 20톤 이상 화물차 특수화물차 65.7
주 : 통행요금은 기본요금과 주행요금(주행거리× 통행요율)을 합산하여 산정함.
자료 : 한국도로공사 ( http://www.freeway.co.kr )
<표 10-3> 유료도로 차종 구분 기준(예시)
구분 통행요금 결정방법1) 요금대안 선정여부
SP조사
․대상 사업노선 주변지역 운전자를 대상으로 사업노선의 
적정 요금수준에 대해 설문조사를 실시하여 설정
법적근거
․고속도로 통행료 책정에 관한 법적근거(유료도로법 제9조)
․한국도로공사의 차종별 통행요금 참고하여 설정
○
기존유료도로
사례검토
․현재 운영중인 유료도로 요금수준검토
․기존 민간투자고속도로 통행료 사례
주1 : 결정방법은 대상 사업에 따라 보완 및 보정 가능함, ○ - 대상 사업의 선정방안
<표 10-4> 통행요금 결정 방법 검토(예시)
4. 통행요금별 교통수요예측
1) 기본 지침
통행요금별 교통수요예측은 선행과정인 “통행요금 결정 단계”에서 설정한 요
금대안에 대해 대상 사업노선의 교통수요 변화를 분석하고, 수요탄력도와 전환
율을 산출하는 단계이다. 요금에 따른 교통수요변화 분석방법에 대해 검토하고, 
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대상 사업노선에 적합하다고 판단되는 방법을 선정하며, 분석과정에서 산출되는 
각각의 항목에 대해 논리적 근거 및 산정 방법을 명시한다.
2) 세부 지침
(1) 통행시간가치 산정
차종별 업무통행 및 비업무통행의 시간가치와 차종별 평균시간가치, 통행 비
율 및 재차인원 등은『도로부문사업의 예비타당성조사 표준지침연구(제3판), 한
국개발연구원, 2001.12』에서 제시한 내용을 기준으로 하거나 또는 그 밖의 공신
력 있는 연구 자료의 내용을 준용한다. 단, 연구자료의 통행시간가치 산정시 기준
년도와 해당 사업의 기준년도가 다를 경우 물가지수를 적용하여 보정할 수 있다. 
이를 근거로 차종별 평균시간가치에 차종별 비율을 가중치로 계산하여 차량 1대
당 적용시간가치를 산정한다. 동일한 방법으로 차종별 통행요금에 차종별 비율
을 가중치로 계산하여 차량 1대당 평균통행요율을 산정한다.
차량 1대당 적용시간가치와 차량 1대당 평균통행요금 산정 결과를 근거로 하
여 유료도로 통행요금(VDF) 가중치를 도출하고, 대상 사업노선의 통행요금 부과
시 교통수요를 예측한다.
유료도로 통행요금 가중치를 산정하기 위한 차종별 비율은 대상 사업노선의 현
재 주변도로 차종별 비율을 근거로 추정하며 추정방법에 대해 상세히 명시한다.
(2) 이용자 요금선호도 조사에 의한 전환율 산정
통행요금에 따른 이용자의 전환율을 산정하기 위해 이용자의 요금에 대한 선
호도를 조사하며, 조사 결과 분석을 통해 전환율 모형의 파라메터를 추정한다. 
전환율 모형의 파라메터는 조사 Data를 SP분석 프로그램을 이용하여 추정하며, 
SP분석 프로그램 및 설문조사 Data 내용은 부록에 별도로 수록한다. 차종별, 통
행목적별, 구간별로 구분하여 통행요금에 따른 교통수요변화 및 전환율을 제시
한다.
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3) 예시 및 검증
(1) 통행시간가치 산정
통행시간가치 산정방법 중 시간가치 산정 결과는『도로부문사업의 예비타당
성조사 표준지침연구(제3판), 한국개발연구원, 2001.12』에서 제시된 내용을 준
용하며, 보다 자세한 내용은 다음과 같다.
구분
업무
승용차 운전자 버스 운전자 트럭 운전자
평균급여(원/인) 1,668,000 1,622,330 1,559,024
근로시간(시간/월) 204.8 213.6 213.6
시간당 임금(원/인․시간) 8,145 7,595 7,299
임금에 대한 오버헤드 비율(%) 29.9 26.7 36.3
시간가치(원/인․시) 10,580 9,623 9,948
주 : 1) 승용차 운전자 급여는 비농전산업 임금이며 버스 및 트럭 운전자 급여는 운수통신업 
통계조사 보고서에서 산출한 것임. 버스 운전자는 시외버스 및 전세 버스 
운송업이며, 트럭운전자는 정기 노선, 특수 화물, 구역화물 운송업 급여를 평균한 
것임.
     2) 근로시간은 한국노동연구원 자료에서 승용차는 비농전산업, 버스 및 트럭은 
운수창고 통신업 근로시간을 적용함.
     3) 임금에 대한 오버헤드 비율은 한국은행(1998)에서 산출.
자료 :「도로사업 투자분석 기법정립, 국토연구원, 1999」과「도로부문사업의 예비타당성 
조사 표준지침 연구(제3판), 한국개발연구원, 2001」
<표 10-5> 업무통행 시간가치(예시)
구분 승용차 버스 열차
비업무 통행시간가치 (원/인․시간) 3,460 1,934 2,401
업무 통행시간가치 대비비율 32.7 % 20.1% -
자료 :『도로부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 연구(제3판), 한국개발연구원, 2001』
<표 10-6> 비업무통행 시간가치(예시)
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구분
승용차 버스(대당)
트럭
업무 비업무 업무 비업무
재차인원(인) 0.39 1.61 3.60 18.40 -
시간가치(원/대) 10,580 3,460
9,623(1인)
10,580(2.6인)
1,934 -
시간가치(원/대․시) 4,126 5,571 37,131 35,586 9,948
평균시간가치(원/대) 9,697 72,717 9,948
주 : 업무 및 비업무 통행비율은 승용차는 19.5:80.5 버스는 16.4:83.6를 적용
자료 :『도로부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 연구(제3판), 한국개발연구원, 2001』
<표 10-7> 차량 1대당 승용차와 버스의 평균 통행시간가치(예시)
차종별 평균시간가치에 차종별 비율(%)을 가중치로 계산하여 1대당 적용시간
가치를 산출한다.
차종별 비율(%) 적용시간가치
(원/대․시간)승용차 버스 트럭
주 : 차종별 비율 출처 제시
   (예 : 2002년 도로교통량통계연보, 건교부, 전국고속도로 차종별 교통량의 평균치임)
<표 10-8> 적용시간가치(예시)
유료도로 요금 제도를 근거로 하여, 차종별 통행요금에 차종별 비율을 가중치
로 계산하여 차량 1대당 평균통행요율을 산정한다.
구분
소형차
(1종)
중형차
(2종)
대형차
(3종)
대형화물
(4종)
특수화물
(5종)
평균통행요율
(원/km)
차종별비율(%)
차종별요금단가(원/km)
주 : 차종별 비율, 차종별 통행요금 출처 제시
<표 10-9> 통행요금별 통행비용(예시)
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선행과정에서 산출한 차량 1대당 평균통행요율과 적용시간가치를 근거로 하
여 유료도로 통행요금(VDF) 가중치(d)를 산정하며, 계산식은 다음과 같다.
유료도로 통행요금(VDF) 가중치(d)
         = 평균통행요율(또는 기본요금) ÷ 적용시간가치 × 60(원/대․분)
유료도로 통행요금 가중치를 반영한 대상 사업노선의 통행시간지체함수를 제시
한다.
구분
소형차
(1종)
중형차
(2종)
대형차
(3종)
대형화물
(4종)
특수화물
(5종)
차종별
평균요금
VDF가중치
(분)
차종별 비율1)(%)
차종별 통행요금2)
본 사업노선 VDF3)
주1, 2 : 차종별 비율, 차종별 통행요금 출처 제시
주3 : 통행요금 가중치(d), 구간거리(length), 차로 할증 등 특성을 고려하여 제시
     (예:  60×( length/s peed)×( 1+ α⋅(volume/(capacity/k-factor)) β)+ ×length)
<표 10-10> 대상 사업노선 통행요금 가중치(예시)
통행배분시 사용하는 통행시간지체함수(VDF)의 계수 α, β 및 용량 적용은 국
가 교통DB를 수용하며, 통행시간가치 산정 과정에서 산출한 대상 사업노선의 통
행요금 VDF 가중치를 반영하여 도로기능 및 위계에 맞도록 제시한다.
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구분 속도, α, β, 용량 첨두시 집중률
지역간도로
(고속도로, 도시고속도로,
국도, 지방도 등)
1 2
도시내도로
(간선도로, 집․분산도로, 
교량/터널, 고가도로)
자료 : 통행시간지체함수의 각 적용 파라미터에 대한 출처 명시
   (예 1. 도로부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 연구(제3판), 한국개발연구원, 2001
       2. 고속도로 Network Analysis 모형 적용을 위한 자료구축 및 실용화 연구,
       한국도로공사, 1998)
<표 10-11> 통행시간지체함수 적용 근거(예시)
VDF 도로구분(편도차로) 속도 α β 차로당
용량
첨두시
집중률
가중치(d)1)
(분/km)
적용근거
1
고속도로
1차로
2 2차로
3 3차로이상
4
국도
1차로
5 2차로
6 3차로이상
7
지방도
1차로
8 2차로
9 3차로이상
10 시군도
11 존중심 연결링크
12 도시
고속도로
3차로이상
13 2차로이하
15 고속도로 연결램프
… …
주1 : 대상 사업노선의 통행요금 가중치 산정결과를 제시함.
<표 10-12> 대상 사업 적용 VDF(예시)
(2) 요금선호도 조사(SP)에 의한 전환율 산정
통행요금에 따른 전환율을 산정하기 위해 SP조사를 수행한다. SP조사 결과를 
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근거로 하여 전환율 모형을 산정하고, 수단별, 통행목적별, 구간별 파라메터 추정 
결과를 제시한다.
       
모형식
∙P(r1) = EXP(Ur1) / ∑EXP(Uri)
    Uri = α × TIME + β × COST + λ × DUMMY
구분 통행목적 α(1분) β(100원) λ
승용차
업  무 -0.555021 -0.229937 0.613395
비업무 -0.621562 -0.251856 1.253278
버  스
업  무 -0.941498 -0.269436 2.666794
비업무 -0.815222 -0.269236 2.478841
트  럭
업  무 -0.761235 -0.242585 1.250540
비업무 -0.787927 -0.252496 1.722761
<표 10-13> 전환율 모형 계수 추정 결과(예시)
통 행 요 금  변 화 에  따 른  교 통 수 요  전 환 율
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
무료
시  10
0
 20
0
 30
0
 40
0
 50
0
 60
0
 70
0
 80
0
 90
0
 1,
000
 1,
100
 1,
200
 1,
300
 1,
400
 1,
500
 1,
600
 1,
700
 1,
800
 1,
900
 2,
000
통 행 요 금
교
통
수
요
전
환
율
(%
)
승용차(업무)
승용차(비업무)
버스(업무)
버스(비업무)
트럭(업무)
트럭(비업무)
<그림 10-2> 통행요금 변화에 따른 교통수요 전환율(예시)
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선행과정에서 산정한 전환율 모형에 의해, 목표연도별 통행요금에 따른 통행
수요 및 전환율 결과를 제시한다.
(단위 : 대/일, %)
구분 무료시 ○○원 ○○원 ○○원 ○○원 ○○원
○○년
교통수요
전환율
○○년
교통수요
전환율
○○년
교통수요
전환율
○○년
교통수요
전환율
주 : 전환율 = (요금부과시 교통수요 - 무료시 교통수요)/무료시 교통수요 × 100
<표 10-14> 통행요금에 따른 교통수요 및 전환율(예시)
또한, 통행요금에 따른 대상 사업의 세부 구간별, 목표연도별 교통수요 예측결
과 및 전환율을 제시한다.
                                                                (단위 : 대/일, %)
                 구간
구분
○○~
●●
○○~
●●
○○~
●●
○○~
●●
거리
가중평균
전환율
각 목표년도
○○년
무료시
△△원
□□원
◇◇원
▶▶원
주 : 거리 가중평균 = 【∑(구간거리 × 구간통행대수)】÷ 전체 거리
     전환율은 거리가중평균 수요에 대한 무료대비 값이며, 다음과 같이 계산함.
     (요금부과시 거리가중평균 - 무료시 거리가중평균)/무료시 거리가중평균 × 100
<표 10-15> 통행요금에 따른 구간별, 목표연도별 교통수요예측 결과(예시)
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5. 요금에 대한 탄력도 분석
1) 기본 지침
요금에 대한 탄력도 분석은 통행요금에 따른 통행수요변화, 전환율, 통행 요금
에 대한 수요 탄력도 분석의 내용을 포함하며, 각 항목에 대한 분석 결과 및 방법
을 제시하는 단계이다.
요금에 대한 탄력도 분석을 위해서는 통행비용의 계량화 작업이 선행되어야 
하며, 통행비용 계량화의 속도별 차량운행비와 시간가치 기준은 한국개발연구원
에서 제시한 것 또는 공신력 있는 연구자료의 내용을 수용한다. 통행요금에 따른 
교통수요 및 전환율, 탄력도는 대상 사업노선의 통행요금 미부과시(무료시) 수요
를 기준으로 각 요금대안에 대해 산정하여 제시하며, 모든 분석 결과는 표 또는 
도면으로 제시한다.
2) 세부 지침
(1) 요금에 대한 비용의 계량화
요금에 대한 통행비용을 계량화하는 단계로, 한국개발연구원에서 제시한 기준 
또는 공신력 있는 연구자료 내용 및 요금별 통행배정 결과를 근거로 산출한다.
(2) 통행요금에 대한 목표연도별 수요탄력도분석
요금에 대한 탄력도는 요금변화에 대한 수요변화를 의미하며, 적용 요금은 사
업노선 전 구간에서 발생하는 총비용을 기준으로 제시한다.
3) 예시 및 검증
탄력도분석을 위해, 요금대안별 목표연도별 통행수요와 통행비용을 산정하고 
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통행요금에 대한 목표연도별 탄력도분석 결과를 명시한다.
구분
통행수요특성 통행비용특성
교통량
(대/일)
통행속도
(Km/h)
통행시간
(분)
운행비용
(원)
시간비용
(원)
통행료
(원)
총비용
(원)
○○년
□□원
□□원
…
□□원
□□원
주 : 총비용=운행비용+시간비용+통행료, 
    (예 : 교통량은 거리 가중 평균한 승용차 교통량이며, 속도 및 비용은 ◎◎~□□
         전구간의 운행시 값임.)
<표 10-16> 요금별 통행수요 및 통행비용 예측 결과(예시)
통행요금 ○○년 ○○년 ○○년 ○○년
□□원
□□원
…
주 : E=
ΔV
V
ΔP
P
E = 요금탄력도
ΔV : 수요 변화량,   V : 무료일 경우 수요
ΔP : 요금 변화량,   P : 무료일 경우 요금
<표 10-17> 통행요금에 대한 수요 탄력도분석(예시)
6. 요금 적정성 검토
1) 기본 지침
요금 적정성 검토는 선행과정인 “요금에 대한 탄력도분석”의 요금 비용 계량
화에서 제시한 도로특성 및 요금특성에 대해 대상 사업노선과 경쟁노선을 비교 
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분석하는 단계이다.
대상 사업노선과 경쟁노선을 설정하여, 두 노선에 대한 통행비용 계량화 결과
를 비교 검토하여 제시한다.
통행 비용의 계량화는 “요금에 대한 탄력도 분석”단계에서와 같이 한국개발연
구원에서 제시한 속도별 차량운행비와 차종별 시간가치 또는 공신력 있는 연구
자료를 수용한다.
적정성 검토 결과, 통행 요금이 적정하지 않다고 판단될 시에는 요금에 대한 
탄력도분석을 재 시행하도록 한다.
2) 세부 지침
통행속도 및 통행시간의 증감으로 이용자 편의를 검토하고, 운행비용 및 시간
비용, 통행료의 증감으로 대상 사업노선의 통행비용 적정성을 비교 검토한다.
3) 예시 및 검증
통행비용 분석은 대상 사업노선과 경쟁노선의 통행비용 계량화 결과를 비교 
검토하고 그 차이를 제시하며, 분석결과는 다음과 같이 제시한다.
구간
도로특성 통행비용특성
거리
(Km)
통행속도
(Km/h)
통행시간
(분)
운행비용
(원)
시간비용
(원)
통행료
(원)
총비용
(원)
사업노선(A)
경쟁노선(B)
차이 (A-B)
<표 10-18> 분석 결과(예시)
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7. 통행요금 부과시 교통수요분석
1) 기본 지침
통행요금 부과시 교통수요분석은 “요금에 대한 탄력도분석의 적정요금수준 
결정”단계에서 산출한 적정 요금수준에 대해 목표연도별, 구간별, 차종별 교통수
요예측결과를 제시하는 단계이다. 교통수요 예측결과는 통행요금 미부과시와 부
과시를 비교하여 제시하여야 하며, 통행요금 미부과시 결과는 앞서 예측한 수요
예측결과를 적용한다. 모든 분석결과 및 방법은 표 또는 도면으로 제시하여야 하
며, 그 결과가 나타내는 의미를 명시한다. 
2) 세부 지침
통행요금 미부과시와 부과시의 교통수요예측결과를 구간별, 목표연도별, 차종
별로 비교하여 제시한다.
3) 예시 및 검증
통행요금 미부과시와 부과시의 구간별, 목표연도별 교통수요 예측결과를 <표 
○○>와 같이 제시하며, 요금부과시 구간별, 목표연도별, 차종별 교통수요 예측
결과를 <표 10-19>와 같이 제시한다.
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(단위 : 대/일, %)
목표년도
□□~○○ □□~○○ …
무료시
요금부과
시
전환율 무료시
요금부과
시
전환율 무료시
요금부과
시
전환율
○○년
○○년
○○년
○○년
…
주 : 전환율 = (요금부과시 교통수요 - 무료시 교통수요)/무료시 교통수요 × 100
<표 10-19> 구간별, 목표연도별 예측 결과(예시)
                                                                   (단위 : 대/일)
구간
○○ 년
합계 승용차
버스 트럭
소형 보통 소형 보통 대형 특수
□□~○○
□□~○○
□□~○○
□□~○○
□□~○○
□□~○○
…
<표 10-20> 요금부과시 목표연도별, 차종별 예측 결과(예시)
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  S U M M A R Y
A Study on The Guideline to Forecast Travel Demand 
Ha-Jung, Yoon, Il-Ho, Chung, Ho-Jeung Kim, In-Seok Yang
Forecasting travel demand is an essential process in determining a 
project's economic viability and the scope of government subsidy, and 
calculating the level of user's fee.  Based on this ground, this research 
aims to improve credibility of travel demand forecast proposed in private 
investment project proposals by establishing a standard and framework 
for analysis process and to follow through a timely analysis for each 
process by creating an analysis manual on travel demand forecast. 
The analysis of the research has been limited to the road sector 
(expressways, national alternative by-pass roads, local roads, etc.).  The 
research is composed of two parts.  In the first part, a basic outline is 
proposed for establishing a standard in forecasting travel demand.  
Domestic and foreign literature regarding standards for travel demand 
forecast, national transportation database as well as unsolicited project 
proposals have been reviewed for evaluation in traffic forecast.  After 
realizing the trigger points in the existing private invest project travel 
demand analysis the research team together with an advisory committee 
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comprised of experts from the industry, academia, and research institutes 
have come up with issues and suggestions for improving the forecast. 
The second part of the research introduces a standard for travel 
demand forecast. Based on the categories for standardization that have 
been established in Part One, a detailed standard has been established 
for research and analysis of traffic status, future and related planning, 
current and forecast socio-economic indices, O/D and network, travel 
demand forecast, and demand forecast by different levels of user's fee. 
In order to utilize data on traffic conditions in travel demand 
forecast, a standard was established on the types and method of traffic 
investigation, and analysis and usage of data.  In reviewing relevant or 
non-relevant plans it is found that the forecast tended to be greater than 
real due to nondiscriminatory application disregarding the viability of 
a project. In addition, disregarding other plans for road construction near 
the proposed project area resulted in excessive travel forecast in the 
project route.  To handle this problem, the standard calls for bidders 
to reflect on other relevant or non-relevant plans of the project area.  
When development plans are reflected to future network system to 
facilitate decision making process for each project implementation level, 
objectivity and credibility on the travel demand forecast will be 
increased. The socio-economic index forecast in the same area presents 
different data for different proposals.  As a solution, the standard 
requires bidders to reflect on development plans of land and industrial 
complex development plan along with socio-economic indices provided 
by public organizations. In OD and network data base building, a 
guideline has been set to assist in judging rationality of the OD 
established by bidder by comparing the information with OD provided 
by reputable public institutions.  Guidelines for establishing traffic zone, 
utilizing standard OD, establishing current network, and revising of 
existing OD data have been presented and suggested that the modified 
information be reflected in the national traffic DB.  Finally, by comparing 
the current traffic volume with the model traffic volume produced by 
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traffic demand model on the corden line and screen line of the relevant 
area the credibility of the model traffic volume demand is confirmed.  
Most of the project proposals include analysis results for each phase of 
the travel demand forecast, however, verification of the results have not 
been conducted.  Traffic demand of future target years have been 
forecasted in stages and a guideline verifying the forecast result by 
comparing it with national traffic database has been established.   
travel demand forecast by different toll levels have been made 
autonomously by the bidders themselves because there is not a standard 
in forecasting demand when a change in demand occurs from extra toll 
charge.  The method for reflecting toll on VDF and the method for the 
rate of change depending on toll preference have been presented.  
Depending on these methods, a guideline for comparison and review 
of traffic volume change for different toll levels has been presented. 
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  부 록
1. 국가교통DB 내용
  1) 주요 내용
(1) 전국DB
구분
「국가 교통DB구축 사업」전국 지역간 여객통행량 분석
최근1) 이전2)
발표년도 2004년 2003년
기준년도 2002년 2001년
예측년도 2006년, 2011년, 2016년, 2021년, 2026년, 2031년
죤체계 246 245
사회
경제
지표
예측
방법
인구 미제시
․ 2001년 11월 통계청 발표한 장래 인구추계결과 수용
․ 예측결과 전국 총인구는 증가하는 것으로 예측됨
지역내
총생산
(GRP)
미제시
․ KDI의 시도별 2000년∼2020년까지의 GRP 증가율을 이용하여 
회귀모형을 추정한 후, 2031년까지 시도별 GRP 증가율 산출
․ 통계청의 2001년 시도별 GRP에 산출된 증가율을 적용하여 예측 결과 
전국 총GRP는 증가하는 것으로 예측됨
자동차
등록대수
미제시
․ 예측 모형  Yt= α 0+ α 1 × ln (GRP t )
 ( Y t  : t년도의 자동차등록대수, GRP t : t년도의 지역내 총생산,
 α 0, α 1  : 추정계수)
․ 예측결과 전국 총 GRP는 증가하는 것으로 예측됨
교통
수요
예측
모형
통행발생 미제시
․ 직접수요모형
통행분포 미제시
수단선택 RP, SP결합모형 ․ 로짓모형
통행배분 미제시 ․ 평형 통행배분모형
주1) 2003년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2004
주2) 2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2003
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(2) 수도권 DB 현황
구     분 2002 서울시 가구통행실태조사
기준년도 2002년
예측년도 2006, 2011, 2016, 2021
죤 체계 1,142
사회
․
경제
지표
예측
방법
인구
․ 1단계∼4단계로 구분하여 예측
․ 예측 모형은 Gompertz식 토지이용 원단위법을 적용
․ 예측 결과
 : 서울시(감소), 수도권(지속적 증가)
 : 경기도(급격한 증가)
종사자수
․ 1단계∼4단계로 구분하여 예측
․ 예측 모형은 Gompertz식 토지이용 원단위법을 적용
․ 예측 결과
 : 서울, 인천, 경기 모두 증가 추세
수용
학생수
․ 초중고, 대학생을 구분하여 예측
․ 예측결과
 : 서울, 인천, 경기 모두 감소 추세
자동차 등록대수 
및
승용차 등록대수
․ 1단계∼4단계로 구분하여 예측
․ 예측 모형은 Gompertz식
․ 예측 결과
 : 서울, 인천, 경기 모두 증가 추세
교통수요예
측모형
통행발생
․ 발생(생성)모형 : 카테고리분석법
․ 도착(유인)모형 : 회귀분석법
․ 통행목적 : 통근,통학,학원,쇼핑,업무,기타
통행분포 ․ 감마중력모형
수단선택 ․ 로짓모형
통행배분 ․ 평형적 통행배분 ․ VDF 함수 제시
자료 : 서울시 장래교통수요 예측 및 정책방향, 시정개발연구원(정책세미나), 2004.10
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구   분 내            용 
기준년도 2001년
예측년도 2006년, 2011년, 2016년, 2021년, 2026년, 2031년
죤체계 부산․울산권(392), 대구권(225), 광주권(147), 대전권(189)
사회경
제지표
예측
인구
1단계
․ 광역시 : 통계청 인구 수용 (보정계수 적용)
․ 시․군 : 시계열 예측
2단계
(도시의 총인구-∑택지개발인구) × 기준년도 죤별 인구분포비 + 죤의 
택지개발인구
3단계
․ 기준년도 인구 : 성․연령별 주민등록인구
․ 시․도별 추계 인구(통계청) : 장래 카테고리별 인구(급간 : 5세단위)
․ 장래 소죤별 성․연령별 인구 예측
 - 기준년도를 15개 카테고리로 구분
 - 시․도별 추계 인구의 카테고리별 구성비 증감율을 적용하여 예측
․ 예측 결과
 - 광주권, 대전권은 최종목표년도까지 증가
 - But, 부산․울산권 및 대구권은 2016년을 기점으로 감소 추세
종사자수
1단계
․ 권역 산업별 총 종사자수 : 경제활동인구 증가율을 적용한 등비급수
 - 권역구분 : 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 충북(청주, 청원, 보은, 옥천)
 - 산업구분 : 1․ 2차 산업, 3차 산업
․ 경제 활동인구(20∼60세) 증가율 : 인구예측결과의 권역별 증가율
2단계
․ 1․2차 산업 소죤별 종사자수
 = (1․2차 산업 총종사자수 - ∑단업단지수용 종자사수)
                     × 기준년도 죤별 분포비 + 산업단지계획 수용 종사자수
․ 3차 산업 소죤별 종사자수
 = 3차 산업 총종사자수 ×기준년도 죤별 분포비
                      + (택지개발인구계획×인당 3차산업 종사자수(시․군별))
․ 예측 결과
 - 광주권, 대전권은 2021년 기점으로 감소
 - 부산․울산권 및 대구권은 2016년을 기점으로 감소
수용학생수
초․중
․고
학생수
․ 취학연령 : 5∼19세
․ 수용학생수
   = (취학연령인구-택지개발 취학연령인구) × 소죤별 수용학생 원단위
                      + 택지개발 취학연령인구 × 도시별 수용학생 원단위
대학생
수
․ 취학연령 : 20∼25세
․ 기준년도 죤별 학생수에 권역별 대학생 취학연령 인구 증가율 적용
예측결
과
․ 5개 광역권의 수용학생수는 감소하는 추세
교통수
요예측
모형
통행발생 카테고리분석법, 회귀모형
통행분포 프라타 모형
수단선택 집계형 다항로짓모형
통행배분 평형통행배분모형
자료 : 국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석, 건설교통부, 2003
(3) 5개 광역권 DB 현황
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2) Network
(1) 전국
2003년과 2004년 발표한 전국DB의 VDF, 장래 반영된 도로 및 철도 네트워크
등의 자료를 제시하였다. 
도로구분
일방
차선수 VDF 함수
2003년 
발표
고속국도
1 fd1=60×(length/80)×(1+0.58((volau+volad)/(1600/0.1×lanes))^2.4
2 fd2=60×(length/117)×(1+0.645((volau+volad)/(2200/0.1×lanes))^2.047
3, 4, 5 fd3=60×(length/118.6)×(1+0.601((volau+volad)/(2200/0.1×lanes))^2.378
일반국도
1 fd4=60×(length/70)×(1+0.15((volau+volad)/(1500/0.1×lanes))^4
2 fd5=60×(length/80)×(1+0.15((volau+volad)/(2000/0.1×lanes))^4
3, 4, 5 fd6=60×(length/90)×(1+0.15((volau+volad)/(2000/0.1×lanes))^4
지방도
(국지도)
1 fd7=60×(length/60)×(1+0.15((volau+volad)/(1500/0.1×lanes))^4
2 fd8=60×(length/70)×(1+0.15((volau+volad)/(2000/0.1×lanes))^4
3, 4 fd9=60×(length/80)×(1+0.15((volau+volad)/(2000/0.1×lanes))^4
시군도 - fd10=60×(length/40)×(1+0.15((volau+volad)/(4000×lanes))^4
Dummy - fd11=60×(length/20)^4
도시고속
화도로
2 fd12=60×(length/90)×(1+0.58((volau+volad)/(2200/0.1×lanes))^2.4
3, 4 fd13=60×(length/100)×(1+0.58((volau+volad)/(2200/0.1×lanes))^2.4
고속국도
연결램프 - fd15=60×(length/50)×(1+0.15((volau+volad)/(1600×lanes))^2.4
2004년 
발표
고속국도
1 fd1=60×(length/80)×(1+0.58((volau+volad)/(1600/0.078×lanes))^ 2.4)+0.215×length
2 fd2=60×(length/117)×(1+0.645((volau+volad)/(2200/0.078×lanes))^ 2.047)+0.215×length
3, 4, 5 fd3=60×(length/118.6)×(1+0.601((volau+volad)/(2200/0.078×lanes))^ 2.378)+0.215×length
일반국도
1 fd4=60×(length/70)×(1+0.15((volau+volad)/(750/0.106×lanes))^4)
2 fd5=60×(length/80)×(1+0.15((volau+volad)/(1000/0.106×lanes))^4)
3, 4, 5 fd6=60×(length/90)×(1+0.15((volau+volad)/(1000/0.106×lanes))^4)
지방도
(국지도)
1 fd7=60×(length/60)×(1+0.15((volau+volad)/(750/0.106×lanes))^4)
2 fd8=60×(length/70)×(1+0.15((volau+volad)/(1000/0.106×lanes))^4)
3, 4 fd9=60×(length/80)×(1+0.15((volau+volad)/(1000/0.106×lanes))^4)
시군도 - fd10=60×(length/40)×(1+0.15((volau+volad)/(4000×lanes))^4)
Dummy - fd11=60×(length/20)
도시고속
화도로
2 fd12=60×(length/90)×(1+0.58((volau+volad)/(2200/0.078×lanes))^2.4)
3, 4 fd13=60×(length/90)×(1+0.15((volau+volad)/(2200/0.106×lanes))^4)
고속국도
연결램프 - fd15=60×(length/50)×(1+0.15((volau+volad)/(1600/0.078×lanes))^4
주) fd : 도로구분별 함수정의, length : 거리, volau : 승용차교통량, volad : 추가교통량, lanes : 차선수
자료 : 2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2003
2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2004
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구    분 연장(km) 완공년도 차로수
2003년
발표
천안IC∼천안JCT 7.0 2003 4∼8차로
호법∼가남 14.0 2003 4∼8차로
동대구∼경주 54.0 2003 4∼8차로
언양∼부산 40.5 2003 4∼8차로
옥포∼성산 12.0 2005 2∼4차로
담양∼구서 17.0 2005 2∼4차로
김천∼구미 17.4 2005 4∼6차로
진주∼통영 48.8 2005 4차로
청주∼상주 80.5 2006 4차로
중부내륙(여주∼구미) 151.6 2004 4차로
2004년
발표
영동고속도로 (덕평IC여주JC) - 2003 확장 (4→8)
경부고속도로 (김천JC동대구IC) - 2003 확장 (4→8)
구마고속도로 (금호JC서대구IC) - 2003 확장 (4→6)
동해고속도로 (강릉IC동해IC) - 2004 확장 (2→4)
경부고속도로 (비룡JC옥천IC) - 2005 확장 (4→6)
경부고속도로 (영동IC김천IC) - 2005 확장 (4→6)
경부고속도로 (동대구IC경주IC) - 2005 확장 (4→6, 8)
경부고속도로 (부산IC언양JC) - 2005 확장 (4→6)
88고속도로 (옥포JC성산IC) - 2005 확장 (2→6)
88고속도로 (고서IC담양IC) - 2005 확장 (2→4)
대구포항간고속도로 - 2004 신설 (4~6)
중부내륙고속도로(충주IC상주IC) - 2004 신설 (4)
중부고속도로 (진주JC충무IC) - 2005 신설 (4)
서울외곽순환(일산IC퇴계원IC) - 2006 신설 (4)
대구부산간고속도로 - 2006 신설 (4)
장성담양간고속도로 - 2006 신설 (4)
주) 2003년 발표의 차로수는 왕복차로수이며 4∼8과 같은 차로수의 경우 최소 차로수 적용
자료 : 2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2003
2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2004
①  2006년 추가 Network
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구     간 연장(km) 완공년도 차로수
2003년
발표
서해안고속도로(인천목포) 353.0 2 0 0 9 4
대전-진주 280.0 2009 4
부산-대구 100.4 2009 4
부산-포항 106.2 2009 4
안중-제천 118.8 2009 4
청주-안동 130.5 2009 4
서울외곽순환고속도로(판교퇴계원) 92.0 2009 8
경주-언양 28.2 2007 4∼ 6차로
옥포-마산 65.5 2008 4∼ 6차로
서울-강화 29.5 2009 4차로
천안-논산 80.0 2009 4차로
서울-문산 22.0 2009 4차로
남원-전주 45.0 2009 4차로
남원-순천 44.0 2009 4차로
당진-대전 94.3 2009 4차로
대구-포항 70.0 2009 4차로
군산-함양 109.5 2009 4차로
목포-순천 105.0 2009 4차로
서천-공주 59.0 2009 4차로
대전남부순환 20.8 2009 4차로
광주시우회 27.3 2009 4차로
광주-무안 34.0 2009 4차로
고창-장성 35.5 2009 4차로
인천공항 제2연육교 14.6 2009 4차로
논산-전주 11.5 2009 2∼ 6차로
인천국제공항 40.2 2009 6차로
구미-옥포 62.0 2009 4차로
화도-여주 60.6 2009 4차로
② 2011년 추가 Network
<표계속>
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구     간 연장(km) 완공년도 차로수
2004년
발표
부산울산간고속도로 - 2007 신 설  (4 )
청원상주간고속도로 - 2007 신 설  (4 )
중부내륙고속도로 (현풍IC김천JCT) - 2007 신 설  (4 )
익산장수간고속도로 - 2007 신 설  (4 )
목포장흥간고속도로 - 2007 신 설  (4 )
무안광주간고속도로 - 2007 신 설  (4 )
공주서천간고속도로 - 2008 신 설  (4 )
대전당진간고속도로 - 2008 신 설  (4 )
안성음성간고속도로 - 2008 신 설  (4 )
중부내륙고속도로 (여주JCT양평IC) - 2009 신 설  (4 )
전주광양간고속도로 - 2009 신 설  (4 )
장흥광양간고속도로 - 2009 신 설  (4 )
고창장성간고속도로 - 2009 신 설  (4 )
상주안동간고속도로 - 2009 신 설  (4 )
음성충주간고속도로 - 2010 신 설  (4 )
주) 2003년 발표의 차로수는 왕복차로수이며 4∼8과 같은 차로수의 경우 최소 차로수 적용
자료 : 2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2003
2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2004
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③ 장래 목표연도별  추가 철도 Network 
목표년도 노선 노선명(구 간) 비고
2003년
발표
2006년 150 분당∼충주 일부구간 완공
2011년 150 분당∼충주 일부구간 완공
2016년 150 분당∼충주 일부구간 완공
2021년
150 분당∼충주 전체구간 완공
400 강릉∼속초
500 속초∼춘천
600 마산∼사상
700 입성리∼보성
800 진주∼김천
910 충주∼문경
920 포승∼평택
2004년
발표
2006년이후
중앙선 회기덕소 2004 완공
광주 1호선 남광주상무대 2004 완공
대구 2호선 사월문양 2005 완공
대전 1호선 판암정부청사앞 2006 완공
부산 3호선 1 대저수영 2005 완공
서울 9호선 방화동논현동 2007 완공
2011년이후
경의선 용산문산 2008 완공
신분당선 정자신사 20082009 완공
서울 10호선 여의도광명고속철도역 2011 완공
신안산선2 소사원시 2009 완공
부산~울산선 부전울산 2010 완공
부산 3호선 2 대저안평 2008 완공
자료 : 2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2003
2002년 국가교통DB구축사업, 건설교통부, 2004
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(2) 수도권
도로구분 함  수  식
연속류
고속도로 (length/90+1/180)×60×(1+0.5×(1+0.5×(V/C)^2.65)
도시고속도로 (length/80+1/180)×60×(1+0.5×(1+0.5×(V/C)^2.65)
내부순환도로 (length/80+1/180)×60×(1+0.5×(1+0.5×(V/C)^2.65)
램프 (length/40+1/180)×60×(1+0.5×(1+0.5×(V/C)^2)
단속류
간선도로 (length/60+1/180)×60×(2+(6^2+(1-(V/C)^2+1.1^2)^1/2-6×(1-(V/C)-1.1)
보조간선도로 (length/50+1/180)×60×(2+(2^2+(1-(V/C)^2+1.5^2)^1/2-6×(1-(V/C)-1.5)
일반도로 (length/50+1/180)×60×(2+(2^2+(1-(V/C)^2+1.5^2)^1/2-6×(1-(V/C)-1.5)
국도 (length/70+1/180)×60×(2+(17 2^+(1-(V/C)^2+1.03^2) 1^/2-17×(1-(V/C)-1.03)
지방도 (length/50+1/180)×60×(2+(17 2^+(1-(V/C)^2+1.03^2) 1^/2-16×(1-(V/C)-1.03)
시군도 (length/50+1/180)×60×(2+(16 2^+(1-(V/C)^2+1.03^2) 1^/2-16×(1-(V/C)-1.03)
자료 : 서울시 장래교통수요 예측 및 정책방향, 시정개발연구원(정책세미나), 2004.10
(3) 5개광역권
구     분 속도
(km/h)
용량
(pcu/h)
BPR식
도로기능 도로명 Type α β
주간선
고속국도 1 100 2,200 0.645 2.047
도시고속도로 2 90 2,000 0.58 2.4
국도 3 60, 80* 750, 1,000* 0.15 4.0
시도 4 70 800 0.15 4.0
국지도․지방도 5 80 1,000 0.15 4.0
보조간선 국지도․지방도 6, 7 60 750 0.15 4.0
집분산 시도 8 40 500 0.15 4.0
기타 교량,램프,터널,고가 10 60 1,000 0.15 4.0
주) * : 4차로이상
자료 : 국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석, 건설교통부, 2003
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구     분 구     간 반영 노선 비고
부산․울산권
국도 국도20호선외 15개 노선 부산지방국토관리청
고속도로 부산∼울산간 고속도로외 3개 노선 한국도로공사
광역도로 부산∼울산간 고속도로외 31개 노선 건설교통부
철도 부산지하철1호선외 10개노선
대구권
국도 국도25호선외 20개 노선 부산지방국토관리청
고속도로 대구∼포항간 고속도로외 7개 노선 한국도로공사
광역도로 중부내륙고속도로외 9개 노선 건설교통부
철도 도시철도1호선외 10개노선
광주권
국도 국도23호선외 13개 노선 익산지방국토관리청
고속도로 고창∼담양간 고속도로외 1개 노선 한국도로공사
광역도로 호남고속도로 우회노선외 8개 노선 건설교통부
철도 도시철도1호선외 3개노선
대전권
국도 국도17호선 외 12개 노선 대전지방국토관리청
고속도로 대전∼당진간 고속도로외 2개 노선 한국도로공사
광역도로 천안∼논산간 고속도로외 5개 노선 건설교통부
철도 도시철도1호선외 3개노선
자료 : 국가교통DB, 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석, 건설교통부, 2003
① 권역별 반영 네트워크
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2. 통행발생 모형 예시
1) 전국 통행발생․도착모형
모형식 lnTRIP ij=a+b 1 lnT ijp+b 2 lnPOP ij+b 3 lnCAR ij+b 4D 1+b 5D 2
군집분류
군집1 서울
군집2 부산, 대구, 인천, 광주, 대전
군집3 경기도 지역
군집4 울산 및 23개 지방거점도시
군집5 나머지 지역
변수설명
TRIP ij 죤 i와 j간의 여객통행량 (통행/일, 항공통행량 제외)
T ijp 죤 i와 j간의 승용차 통행시간 (분)
POP ij 죤 i와 j간의 인구의 곱 (인)
CAR ij 죤 i와 j간의 1인당 자동차등록대수의 곱 (대)
D 1 죤 i와 j간의 통행시간에 대한 더미변수
D 2 죤 i와 j간의 인구의 곱에 대한 더미변수
a, b 1, b 2, b 3, b 4, 
b 5
추정계수
자료 : 2002년 국가 교통DB구축사업 전국 지역간 여객통행량분석, 교통개발연구원
① 전국 통행발생․도착모형 개요(예시)
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구분 a b1 b2 b3 b4 b5 R2
군집1
계수 -8.294 -1.634 0.870 - - - 0.838
t 값 -6.419 -26.580 20.830 - - - -
군집2
계수 -1.860 -2.667 0.788 - -0.858 - 0.633
t 값 -2.119 -44.039 24.813 - -2.658 - -
군집3
계수 3.912 -3.208 0.688 0.528 -1.742 0.149 0.698
t 값 7.069 -99.176 31.960 9.450 -17.934 2.882 -
군집4
계수 -3.616 -3.390 1.001 - 0.508 - 0.614
t 값 -5.101 -67.579 37.168 - 3.964 - -
군집5
계수 4.780 -4.826 0.942 0.181 1.559 - 0.740
t 값 8.058 -142.599 44.399 2.391 15.945 - -
자료 : 2002년 국가 교통DB구축사업 전국 지역간 여객통행량분석, 교통개발연구원
② 전국 통행발생․도착모형(예시)
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통행목적 모형식 R2
통
근
발생 수도권 0.9880×(0.9386×취업자수(119.3)) 0.94
도착
서울 0.9953×(0.668×1‧2차산업종사자(7.7)+1.2044×3차 산업 종사자(24.5)) 0.98
인천·
경기
1.0128×(0.9107×1‧2차산업종사자(25.8)+1.1895×3차산업종사자(31.9)) 0.98
등
교
발생 수도권 1.0227×(0.934×총거주지 학생수(130.0)) 0.99
도착 수도권 1.0312×(1.075×초,중,고등학생수(77.8)+0.6245×대학생이상학생수(17.5)) 0.98
업
무
발생
서울
1.0090 × (0.0765 × 인구수(14.2) + 0.1276 × 1‧2차산업종사자(2.4) + 0.4567 
× 3차산업 종사자수(12.1))
0.97
인천·
경기
1.0348 × (0.0373 × 인구수(4.7) + 0.1980 × 1‧2차산업종사자(8.1) + 0.9584 
× 3차산업 종사자수(11.2))
0.97
도착
서울
1.0166 × (0.0211 × 인구수(4.1) + 0.3349 × 1‧2차산업종사자(6.4) + 0.5617 
× 3차산업 종사자수(15.4))
0.97
인천·
경기
1.0175 × (0.0162 × 인구수(2.2) + 0.4567 × 1‧2차산업종사자(19.2) + 0.5617 
× 3차산업 종사자수(10.7))
0.97
귀
가
발생 수도권
1.0108 × (0.8702 × 1‧2차산업종사자(11.1) + 1.876 × 3차산업종사자수(25.3) 
+ 1.6674×초,중,고등학생수(24.4)+0.6371×대학생이상 학생수(5.1))
0.98
도착 수도권 1.0068 × (0.8193 × 인구수(148.9)) 0.99
쇼
핑
발생
서울 0.9818 × (0.4295×승용차 보유대수(22.6) + 0.0986×총 종사자수(12.5)) 0.96
인천·
경기
1.0639 × (0.3357×승용차 보유대수(19.1) + 0.0381×총 종사자수(4.2)) 0.94
도착
서울 1.0567 × (0.0134×인구수+1.2135×쇼핑관련종사자수(55.0)) 0.97
인천·
경기
1.0142 × (0.0005×인구수+1.6463×쇼핑관련종사자수(61.2)) 0.98
기
타
발생
서울 1.0280 × (0.1783×인구수(28.8)+0.4339×3차산업 종사자수 (21.5)) 0.98
인천·
경기
1.0066 × (0.1522 × 인구수(15.7) + 0.4813 × 3차산업 종사자수 (7.5)  + 
0.2262 × 대학생이상 학생수(2.6))
0.98
도착
서울
1.0362 × (0.0948 × 인구수(16.0) + 0.7361 × 3차산업 종사자수 (38.2)  + 
0.1919 × 대학생이상 학생수(3.5))
0.98
인천·
경기
1.0321 × (0.0244 × 인구수(2.7) + 1.3015 × 3차산업 종사자수 (23.5)) 0.98
주 : (   )는 t 값임.
자료: 수도권 종합교통체계조사(과업3) 광역교통망 계획 수립, 건설교통부, 2000. 12 
③ 수도권 통행발생․도착모형(예시)
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모형식 다중회귀모형
지역
분류
구분 부산․울산권 대구권 광주권 대전권
지역1(광역시) 부산, 울산 대구 광주 대전
지역2 (인구 30만이상) 창원, 마산, 김해 - - 청주
지역3 (인구10~30만) 양산, 진해, 경주 영천, 경산, 칠곡 나주, 화순 공주, 논산
지역4 (군지역) - 군위, 청도, 고령성주, 창녕
담양, 화순,
함평, 장성
연기, 금산, 보은
청원, 옥천
자료 : 2002년 국가 교통DB구축사업 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량분석, 교통개발연구원, 2003. 3
④ 5개 광역권 통행발생․도착모형 개요(예시)
통행
목적
지역
구분
독립변수
부산/울산권 대구권 광주권 대전권
계수 t값 R 2 계수 t값 R 2 계수 t값 R 2 계수 t값 R 2
귀
가
지역
1
총종사자수 1.73 26.15
0.85
1.86 13.82
0.83
1.96 17.27
0.91
2.40 11.22
0.85
총수용학생수 1.09 15.28 1.15 9.88 1.01 11.19 0.90 5.82
지역
2
총종사자수 0.85 10.93
0.94 - - - - - -
1.61 8.41
0.90
총수용학생수 1.40 13.96 1.30 7.25
지역
3
총종사자수 1.11 10.06
0.95
1.31 9.74
0.96
1.93 16.59
0.98
1.70 12.50
0.99
총수용학생수 1.23 11.25 0.90 14.43 1.11 14.22 1.02 12.48
지역
4
총종사자수
- - -
1.42 8.24
0.96
1.67 6.47
0.97
1.52 13.06
0.97
총수용학생수 1.61 5.88 1.38 4.37 1.14 15.96
업
무
지역
1
1,2차산업종사자수 0.13 5.11
0.73
0.20 4.48
0.75
0.14 4.04
0.80
0.17 1.69
0.83
3차산업종사자수 0.47 22.92 0.52 15.08 0.28 14.65 0.52 16.00
지역
2
1,2차산업종사자수 0.19 4.32
0.84 - - - - - -
0.01 0.13
0.86
3차산업종사자수 0.82 13.81 0.86 11.78
지역
3
1,2차산업종사자수 0.26 4.98
0.87
0.27 3.45
0.89
1.22 3.97
0.93
1.18 3.72
0.86
3차산업종사자수 0.71 12.05 0.79 9.36 0.94 9.99 0.64 8.41
지역
4
1,2차산업종사자수
- - -
0.70 3.26
0.80
0.40 1.33
0.77
0.50 4.91
0.86
3차산업종사자수 0.80 7.42 0.73 6.46 0.65 10.70
기
타
지역
1
인구 0.20 18.68
0.86
0.18 10.81
0.86
0.18 16.75
0.94
0.19 13.50
0.96총종사자수 0.26 10.20 0.37 7.61 0.25 7.90 0.43 10.16
총수용학생수 0.03 1.10 0.02 0.45 0.12 4.48 0.08 2.69
지역
2
인구 0.24 12.42
0.94 - - - - - -
0.26 12.33
0.97총종사자수 - - 0.17 2.97
총수용학생수 0.19 2.94 0.14 2.73
지역
3
인구 0.27 17.08
0.95
0.28 12.48
0.96
0.28 4.94
0.96
0.24 14.50
0.96총종사자수 - - 0.15 2.02 0.26 0.80 - -
총수용학생수 0.11 2.42 - - 0.18 2.20 0.12 3.32
지역
4
인구
- - -
0.27 9.50
0.97
0.23 2.25
0.85
0.20 6.18
0.95총종사자수 0.34 3.04 1.09 2.95 0.16 1.47
총수용학생수 - - - - 0.13 4.23
자료 : 2002년 국가 교통DB구축사업 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량분석, 교통개발연구원, 2003. 3
⑤ 5개 광역권 통행발생모형(예시)
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통행
목적
지역
구분
독립변수
부산/울산권 대구권 광주권 대전권
계수 t값 R 2 계수 t값 R 2 계수 t값 R 2 계수 t값 R 2
출
근
지역
1
1,2차산업종사자수 0.88 20.56
0.92
0.89 9.32
0.83
0.80 10.41
0.94
0.31 1.58
0.90
3차산업종사자수 1.32 39.28 1.25 16.89 1.15 27.26 1.38 21.08
지역
2
1,2차산업종사자수 0.54 19.34
0.97 - - - - - -
0.50 6.05
0.97
3차산업종사자수 0.98 25.63 1.38 22.93
지역
3
1,2차산업종사자수 0.53 8.61
0.93
0.64 7.64
0.93
1.15 5.31
0.96
1.53 6.73
0.96
3차산업종사자수 1.08 15.64 0.84 9.54 0.86 13.07 0.95 17.33
지역
4
1,2차산업종사자수 - -
-
0.53 4.63
0.95
0.99 4.44
0.91
0.50 4.43
0.93
3차산업종사자수 - - 1.02 17.74 0.79 9.42 1.16 17.20
등
교
지역
1
초중고수용학생수 1.02 145.01
0.99
1.02 129.39
0.99
1.00 137.31
0.99
1.00 84.42
0.99
대학이상수용학생수 1.01 168.45 1.03 139.17 1.05 200.03 1.08 121.26
지역
2
초중고수용학생수 1.02 92.12
0.99 - - - - - -
1.07 34.21
0.99
대학이상수용학생수 1.01 65.60 1.16 38.43
지역
3
초중고수용학생수 1.10 31.09
0.99
0.93 40.73
0.99
1.02 68.70
0.99
0.99 61.68
0.99
대학이상수용학생수 0.84 28.04 0.93 147.03 1.02 96.23 1.03 79.32
지역
4
초중고수용학생수 - -
-
0.99 99.99
0.99
1.02 103.8
0.99
1.13 35.19
0.99
대학이상수용학생수 - - - - 0.95 34.22 0.96 63.09
귀
가
지역
1 총인구 0.80 89.72 0.97 0.77 85.57 0.98 0.78 64.13 0.98 0.84 79.72 0.99
지역
2 총인구 0.69 46.67 0.97 - - - - - - 0.82 35.98 0.98
지역
3 총인구 0.73 58.07 0.99 0.81 23.93 0.94 0.67 28.76 0.96 0.82 33.43 0.97
지역
4 총인구 - - - 0.58 88.05 0.99 0.67 60.57 0.99 0.87 23.33 0.91
업
무
지역
1
총인구 0.04 6.52
0.70
0.01 1.27
0.67
0.01 0.91
0.46
0.02 1.54
0.76
총총자사수 0.26 14.40 0.36 10.25 0.18 6.13 0.39 8.53
지역
2
총인구 0.08 8.19
0.89 - - - - - -
0.07 2.20
0.72
총총자사수 0.29 10.64 0.39 3.90
지역
3
총인구 0.08 5.55
0.92
0.04 1.44
0.83
- -
0.86
0.10 4.22
0.83
총총자사수 0.27 6.21 0.41 4.71 0.68 13.84 0.20 2.30
지역
4
총인구 - -
-
0.10 1.83
0.72
0.12 3.09
0.78
0.13 6.77
0.95
총총자사수 - - 0.29 1.37 0.13 0.95 0.17 2.62
기
타
지역
1
총인구 0.08 4.04
0.57
0.04 1.35
0.58
0.03 1.34
0.75
- -
0.68
총총자사수 0.66 11.45 0.88 8.05 0.93 11.43 1.27 12.63
지역
2
총인구 0.20 8.79
0.80 - - - - - -
0.16 2.95
0.73
총총자사수 0.29 4.75 0.60 3.31
지역
3
총인구 0.24 6.66
0.85
0.18 4.09
0.88
- -
0.92
- -
0.96
총총자사수 0.16 1.45 0.47 3.25 1.89 19.26 1.03 26.58
지역
4
총인구 - -
-
0.20 4.02
0.93
0.06 0.58
0.86
0.18 3.37
0.87
총총자사수 - - 0.63 3.16 1.83 4.70 0.42 2.28
자료 : 2002년 국가 교통DB구축사업 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량분석, 교통개발연구원, 2003. 3
⑥ 5개 광역권 통행도착모형(예시)
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모형식 T tij= a(P
t
i)
b 1(G tj )
b 2(I tij )
b 3e b 4D 1t e
b 5D 2
t
변수
설명
T tij t년도의 교통죤 i와 j간의 교통량
P ti t년도의 교통죤 i의 인구
G tj t년도의 교통죤 j의 1인당 GRP
I tij t년도의 교통죤 I와 j간 수단간 평균 주행시간
D 1 교통죤 i의 인구에 대한 더미, 50만 이상 1, 그 외는 0
D 2 i, j간 통행거리 더미, 150Km 이상 1, 그 외는 0
a, b 1, b 2,
 b 3, b 4, b 5
계수
주 : 모형 파라메터 정산에 대한 연구가 수행중이므로, 본 지침에서는 제시하지 않음
자료 : 도로부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연구(제3판), 한국개발연구원,2001
⑦ 예비타당성조사 표준지침 연구의 통행발생․도착모형 개요(예시)
3. 통행시간지체함수(예시)
1) 전국DB
VDF 도로구분(편도차로) 자유속도 α β 차로당 용량 첨두시 집중률
1
고속도로
1차로 80 0.58 2.4 1600 0.078
2 2차로 117 0.645 2.047 2200 0.0788
3 3차로이상 119 0.601 2.378 2200 0.078
4
국도
1차로 70 0.15 4 750 0.106
5 2차로 80 0.15 4 1000 0.106
6 3차로이상 90 0.15 4 1000 0.106
7
지방도
1차로 60 0.15 4 750 0.106
8 2차로 70 0.15 4 1000 0.106
9 3차로이상 80 0.15 4 1000 0.106
10 시군도 40 0.15 4 - -
11 존중심 연결링크 20 - - - -
12 도시
고속도로
3차로이상 90 0.58 2.4 2200 0.078
13 2차로이하 90 0.15 4 2000 0.106
15 고속도로 연결램프 50 0.15 4 1600 0.078
주 : 도로 유형별 파라메터의 값은 통행시간지체함수(VDF)를 참고로 정리한 것임
자료 : 2003년 국가 교통DB 구축사업, 교통개발연구원, 2004
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2) 5개 광역권
구분 속도
(km/h)
용량
(pcu/h)
BPR식
Type 도로기능 도로명 α β
1
주간선
고속국도 100 2200 0.645 2.047
2 도시고속도로 90 2000 0.58 2.4
3 국도 60 (80) 750 (1000) 0.15 4.0
4 시도 70 800 0.15 4.0
5 국지도․지방도 80 1000 0.15 4.0
6, 7 보조간선 국지도․지방도 60 750 0.15 4.0
8 집분산 시도 40 500 0.15 4.0
10 기타 교량, 램프, 터널, 고가 60 1000 0.15 4.0
주 : (  )는 4차로 이상임.
자료 : 국가 교통DB 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량분석, 2002, 건설교통부
3) 예비타당성조사 표준지침
VDF 도로유형 자유속도 α β 차로당 용량 가중치(원/분)
1
고속도로
1차로 80 0.58 2.4 1,600 0.215
2 2차로 117 0.645 2.047 2,200 0.215
3 3차로이상 119 0.601 2.378 2,200 0.215
4
국도
1차로 70 0.15 4 750 -
5 2차로 80 0.15 4 1,000 -
6 3차로이상 90 0.15 4 1,000 -
7
지방도
1차로 60 0.15 4 750 -
8 2차로 70 0.15 4 1,000 -
9 3차로이상 80 0.15 4 1,000 -
10 시군도 40 0.15 4 200 -
11 존중심 연결링크 20 - - 99,999 -
12 도시
고속도로
3차로이상 90 0.58 2.4 2,200 -
13 2차로이하 90 0.15 4 2,000 -
15 고속도로 연결램프 50 0.15 4 1,600 -
주 : 가중치 0.215(원/분)는 2000년 고속도로 통행료를 기준으로 한 수치임.
자료 ; 도로부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연구(제3판), 한국개발연구원,2001
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4. 자문회의 내용
1) 회의 일시 
 
 1차 자문회의 : 2004. 8. 31(화) 16:00
 2차 자문회의 : 2004. 11. 19(금) 16:00
2) 참석자
 1차 자문회의 : 
  - 김익기 한양대학교 교수
  - 이승재 서울시립대학교 교수
  - 김순관 서울시정개발연구원 연구위원
  - 한형관 (주)한맥기술 전무이사
  - 남경철 기획예산처 민간투자제도과 사무관
 2차 자문회의
  - 김익기 한양대학교 교수
  - 이승재 서울시립대학교 교수
  - 유정훈 교통개발연구원 책임연구원
  - 이헌주 교통개발연구원 책임연구원
  - 최병무 (주)유신코퍼레이션 전무이사
3) 회의 내용
(1) 1차 회의결과
□ 김익기(한양대 교수)
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○ 본 지침은 manual의 개념이 강한 것으로 지침을 따라야 한다는 것보다는 
Guideline형식을 제시하는 것이 바람직할 것임
○ 다른 측면에서 보면 지침은 분석가의 창의성과 자율성을 제약하여 장래 예
측력까지도 제약할 수 있음
  - 인력과 기술이 축적될때 까지 꾸준히 기술향상을 하여야 함에도 불구하고 
국가사업에 대해 단일한 방법을 적용하도록 강요하여 기술향상을 제약하
려고 함
○ 현황과 장래예측 기초자료는 정부기관에서 제공한 자료를 최대한 수용하는 
방안이 필요함
  - 단일 대상사업의 사업성여부 판단을 위한 조사․분석 자료로 정부에서 작
성한 전국자료의 정확도를 판단하는 것은 의미가 없음
  - 전체자료 가운데 일부지역 자료를 보정하여 적용한  과정과 결과를 상세하
게 기술하는 방안을 검토하여야 함
○ 민자․재정사업 등은 목적이 뚜렷하므로 장래 교통수요증가의 이유가 분명
하게 분석과정에서 나타나므로 전제를 언급하여 의사결정자의 판단을 도울
수 있는 지침화가 필요함
  - 장래 교통수요증가의 전제를 ①자연증가수요로 처리, ②전환교통량, ③새
로운 교통량 유발인지 등이 분석가능하므로 대상사업에서 전제하는 내용
을 확실하게 밝히므로 의사결정자의 판단을 도울수 있을 것임
○ 6개월의 연구기간을 고려할 때 교통수요예측 관련 파라미터 개발 등은 불
가능하므로 민자사업 제안시 어떤 시각에서 수요추정을 할것이며 검증을 
어떻게 할 것인가에 대한 연구중심으로 추진 필요
○ 작은 sample로 전국차원의 자료를 수정한다는 것을 인정하기는 어려움
  - 실제 자료를 검증해보면 고속도로와 간선도로의 정확성은 어느정도 정확
도가 보장되는 것으로 나타나고 있으나 local street에서는 오차율이 많이 
발생하고 있음
  - 오차율을 %로 나타내기 보다는 오차대수로 제시하여 정책판단 자료로 활
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용하는 것이 바람직함
○ 검증지표로 이용하고자 하는 인당통행지표로 검증지표를 제공할 경우 오히
려 불필요한 통행발생량을 유도할 수도 있으므로 신중하게 접근해야 할 것임
○ validation을 할 경우 마이너한 자료 수정 및 변환량을 제시할 때에는 문제
가 없으나 장래예측을 너무 낙관적으로 보는 것이 문제가 되고 있음
  - 장래 수요예측시 예측에 대한 가정에 명확성을 갖고 제시할 수 있어야 할 
것임
□ 이승재(서울시립대 교수)
○ 현재 지침화되어 있는 예비타당성조사 지침과는 구별되어야 할것임
  - 예비타당성조사 지침은 대상사업별로 동일한 기준을 적용하여 사업간을 
비교하는 것을 목적으로 하고 있으나 
  - 민자사업은 정부재정사업이 아니기 때문에 자세한 지침을 제시하고 분석
결과를 도출하도록 유도하기 보다는 민간업체의 책임감과 자의성을 반영
할 수 있도록 하는 것이 바람직함
  - 교통수요에 대한 과정의 언급과 Validation 내용 등에 대해 방법론을 다양
하게 언급하고 방법의 과정에 대한 예시 등을 수록하여 불확실성의 여지를 
남기는 방안이 적합할 것임
○ 전문가 판단(Engineering Judgement)은 필요시 인정하되 논리적, 객관적 
검증은 필요할 것임
  - 민자사업 제안서를 보면 데이터, 과정에서 지침이 인용되고 있어 특정지침
을 제시하지 않아도 대부분 가장 객관적인 자료를 적용하고 있음
  - 이러한 전문가판단을 민간투자지원센터에서 검증하는 단계가 필요함에도 
불구하고 교통분야 전문인력이 부재
  - 제안서에서 분석한 결과를 검증하는 단계를 위해 전문인력 충원 필요
○ 교통은 pattern이라고 정의할 수 있음. 장래 교통자료는 실효성이 낮으므로 
자동적으로 구축되는 인구, TCS자료 등 신뢰성있는 자료를 가지고 미래의 
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불확실성을 최소화하는 연구 필요할 것임
  - 미국의 경우 Passenger Kilometer(주행km) 단위를 사용하고 있으므로 우
리나라에서도 기존 자료를 활용한 새로운 검증지표 개발 필요
□ 기획예산처
○ 민간업자들은 교통수요를 예측하는 전문가에게 발주처와의 관계로 수요를 
강요할 것이며, 잘못된 수요예측의 결과로 정부의 재정지원을 계속적으로 
요구하기 위한 방법을 찾을 것임
○ 민자사업에 대한 수익보장제도의 제도운영방안을 모색할 필요가 있음
○ 인천공항고속도로 등 기존 민자사업의 교통량이 문제가 되고 있으므로 어
떤 과정에서 왜곡이 된것인지에 대한 feed-back이 필요하다고 생각됨
□ 김순관박사
○ 과업의 명칭에서 “민자사업을 위한”이라는 목적이 제외되어 있음
○ 교통수요 4단계 예측은 가장 전통적인 방법으로 작업양이 방대해지고 
critical point를 지적하지 못할 수 있음
  - 교과서적인 이론을 지침화 하기보다는 실무에서 사용하는 세부적인 기법
들을 정리하는 것이 바람직함
○ 본 연구의 목적은 현실에 맞는 수요예측이 그 목적일 것이므로 단계별 검증
지표를 위주로 연구하는 것이 가장 중요할 것임
○ 실무에서 작업을 하다보면 학문적․이론적 바탕이 안되는 방법들도 있을 
수 있으나 이론적인 근거가 없을 뿐 실제 그런 방법들이 정확한 수요예측
을 가능하게 할 수도 있으므로 실무에서 사용하는 방법들을 적용할 수 있
는 방안검토 필요
○ 지금 현재 수도권 장래 네트워크 forecasting 작업을 몇 년에 걸쳐 수행하고 
있는데 단 몇 개월안에 지침화 하는 것은 불가능한 일임
○ 공공기관에서 작성한 기준자료를 사용한다면 4단계 과정에서 잘못된 부분
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만 수정해서 반영하도록 하는 방법이 필요
○ 국부적으로 시행한 보완조사로 전국차원의 자료를 보정한다는 것은 거의 
불가능한 일이므로 관측교통량과 추정교통량의 validation은 큰 틀에서 자
료를 검증할 수 있어야 하며 잘못된 부분은 계속적으로 지적해주여야 함
○ 교통수요예측에서 단일값을 찾는 것은 어려우므로 단계별 시나리오 접근법 
검토 필요
  - 우면산터널의 경우 개략적인 용량검토 만으로도 예측이 가능하므로 check 
point로 “용량” 검토 추가
□ 한형관((주)한맥기술 대표)
○ 본 연구의 목적이 교통수요예측에 대한 체크리스트(checklist)를 만드는 과
정이라고 생각함
○ 제시한 교과서적인 목차순서로 교통수요예측을 수행하기보다는 실제 실무
에서 수행하는 방식으로 목차를 조정할 필요가 있음
   - 교통현황조사 → 현재 교통량 보정 → 장래 교통수요예측
○ 검증지표에 의해 체크후 전문가 판단(Engineering Judgement)을 인정할 수 
있느냐의 문제가 있으므로 판단근거를 제시할 경우 인정하는 것이 바람직
할 것임
□ 정일호(SOC․건설경제연구실장)
○ 공공기관에서 제공하는 자료의 오류가 많은 것은 문제임
  - 국가DB의 OD자료는 조사목적이 교통 pattern의 변화에 대한 지표이므로 
planning 단계에서 적용가능한 OD는 아님
  - 기준년도 OD와 보정OD와의 관계에서 보정OD를 인정할 수 있느냐의 문
제가 있음
○ 장래수요 부분은 전문가적 판단이 필요할 것임
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(2) 2차 자문회의   
□ 김익기
◦ 논리만 확실하다면 분석가가 OD를 수정할 수 있도록 할 수 있게 해야 함
   - 네트웤 속성도 논리를 가지고 수정 가능(거리, 용량, VDF 등)
   - VDF를 네트웤에 fitting이 아닌 관측에 의한 실제 속도를 재현 할 수 있게 
설정해야 함.
◦ 국가 교통DB 보정시 오차범위를 정해 놓는 것은 바람직하지 않음.
◦ validation시 직접영향권에 있으며, 사업노선에 주요한 영향을 끼치는 노선
들에 대해서는 정확하게 해야하나 그 외의 노선들에 대해서는 그다지 정확
성이 요구되지는 않음.
◦ validation시 비율과 절대량을 함께 명기해야함.
□ 이승재
◦ KOTI OD와 Network이 완전하지 않기때문에 반드시 KOTI OD를 쓸 필요
는 없다고 생각함. 하지만 KOTI OD와 비교는 의미가 있음.
◦ 예비타당성 지침에서도 α, β 수정할 수 있는 여지를 주고 있음. 또한 도시
부의 경우 신호등 impact 등을 고려하여 실제 속도를 맞추기 위해 α, β를 
조절할 수 있다고 생각함
◦ 합리적인 근거를 가지고 네트워크 조정을 해야함.
◦ R 2  유의로 제시할 수도 있음.
◦ 오차범위를 너무 작게 설정하면 OD패턴을 왜곡시킬 우려가 있음.
◦ 오차에 의한 교통량 증가로 차선수 변경 등 주요한 의사결정의 오류를 범하
지 않는 오차는 인정해야 함.
◦ 기타목적(노인 통행 등), 여성 취업률 등 사회경제적인 변화 등 논리적인 
근거를 제시하여 장래 통행량 예측 가능
◦ 장기적으로는 KOTI에서 사회경제적인 변화(고령화 등)를 고려할 수 있는 
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기초자료를 마련해야함.
   - 예, 카테고리법(연령별 통행발생량 예측 가능->고령화를 고려할 수 있음) 
□ 최병무 
◦ 국가교통 DB에서는 Validation시 모형의 교통량과 실제 교통량의 편차가 
발생하므로 주요 스크린 라인 교통량에 대한 모형의 교통량과 실제 교통량
의 편차를 제시해야함.(ex. 7×9 고속도로 교통량)
◦ 도심부의 경우 node에서 신호교차로 등에 의해 볼륨이 결정되나 KOTI 
network은 이런점이 반영되어 있지 않음.
◦ 따라서 근거만 제시한다면 network 수정도 가능하다.
□ 유정훈
◦ 국가교통 DB는 base 자료이며, 오류를 수정하기 위하여 계속 보정 중임.
◦ 국가교통 DB는 macro한 data이기 때문에 신호교차로 등 detail한 부분은 
분석가의 수정이 가능함.
◦ 주요 간선축은 정확히 맟춰야 함.
□ 이헌주
◦ 네트워크 속성 parameta의 범위를 쥐서 범위내에서 분석가가 선택을 할 수 
있게 해야함. 하지만 이 parameta범위에 대한 향후 연구가 필요함.
□ 전체 의견
◦ 국가교통DB 자료 가운데 현재OD 자료를 활용하여 Validation을 수행한 후 
교통수요 4단계 적용시 각 사업에 적합한 모형을 선정하여 수요예측을 하
되 모형선정 사유 등을 명시하도록 하는것이 바람직함(대안 2)
◦ 교통수요 분석 결과는 모형에서 나온 값을 그대로 표현하는 것이 더 타당함
◦ 개발계획 및 장래 network 반영방범에 따라 시나리오 대안별로 제시하고, 
최종 대안 1개를 제출하되 최종 대안 도출 과정을 명시해야함.
